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T6l. 3500 10/358010 T6lex 22037 (AGREC)
Efrerrryk med kildeongivelse tillodt
Nochdruck mlt Quellenongobe gestottot
Reference to thls publicolion la requestod for reproductlon of ony doto
Lo reproductlon des donn6es osi subordonn6e à l'lndlcotion de lo sourco
Lo rlproduzione del conlenuto è subordinofo ollo citozlone dello fonts
Hol ovornemon yon gogoyens is toogoctoon mits bronvermelding
(-) 
Abr~tions et signee 
employ6a 
Pas de cotation ou fixa.tion 
de prix 

















Farina de rrament et de 
meteil 
Farine de seigle 
Grua.ux et &emoules de 
frQ:Dent tendre 












Zeichen und AbkJli.q,ungen 
Keine Preisnotierung oder 
-f'estsetzung 



















Hehl von Weizen und von 
V.engkorn 
Mehl von Roggen 
ariitze und Griess von 
Weichweizen 













Abbreviations and symbols 
No prices quoted or fixed 
Infornation not available 
Average 
Monetary unit 

















Wheat and meslln flour 
Rye flour 
Camnon wheat groats end 
,.,u 












































Abbreviazioni e segni Tekena en a.tkortingen :.nvendte forkortelser 
eonvenzio:nal1 og tegn 
Nessuna quotaziene e fissa.. Geen notering of prljs- Ingen prisnoterinc!; eller 
zione d1 prezzo vaststelling -fastsaettel&e 
Informazioni non disposnibili Informaties niet beschikbaar Ik:ke foreliggende oplysninger 
Med:ie Gemiddelde Gennemsnit 
UnitS monetaris 

















Farina di frumento e di 
frumento segala to 
Farina di segala 
Semele e semolini di 
frumento tenere 































}!eel van ta.rwe en van 
mell8koren 
Meel van rogge 
Grutten~ griea en gries-
meel van zachte tarve 
Grutten, gries en gries-
meel van durum ta.rwe 
Rljst 
l'adieriJst 
Gedopte rij st 

























Hvedemel og mel af' blandsaed 
af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn a.f bl¢-d hvede 
Gryn af !...,. hvede 
Ris 
uatskallet ria 
Jd'ska.llet ria (hinderis) 

















c. Èlx de seu1IÈél-èvænts ênvers
Fys tlersM-æG{RC-Hf,ûI )BruS-.{Ir-[P-DB )
mL-BOÆL-CDU )






c. hk aê seül, réÈ-
veÀontE envers Fys
tlers




- Hulle d'ollÿe :
A. ilp]lcetlms





C. Èelèvenents à I'kpr-
Etlon
D. àéIev@nts À Irexpr-
tut1on
E. hlx & Itché (hu11e










- kü Ae 3euX1



































































D. tupÉ lrlces(rct cæcEd) cr
tuærp/RotÈtu
II. TgÀ. É(pbÉ!ry noÈ
B. frraet Flces, tnÈr-ÿentl@ glce8, Erket
c. tueahold glces, 16v1e6






- Ollve o11 :
Â. kp]ætry nok
B. Èductlon æSet Flce -
lEkt hr8et flce -
hbrcntlon Flce -
lrashold r1cê
C. kvleB on tuFËg
,. hlDrt levles











"tutu rlc6 forBlg be8!













C. Èezzl drenhbÈellevl verso Pe31
ærzL( BE.s4rc-HAr-rÀI( Brols-m-ff-Dffi( BL.rc-GBL{DU














- oIXo d'o]18 :
Â. Sple&zlôæ
B. àezzo lrd1@tlvo aU
Fduloæ - Èezzo
ldl@tlvo dt ner@k -
àezzo drtubtrênb -Èezzo dr€nhE
c. Èe]tevl eLIrhptu-
D. kêIleÉ a]-lresp-Ézloæ
E, kezzl aU ær6b (of1o











c. È€zzo alniEo deLle
Mbà1ebI6













dede laden( BE-so-GG-HAF-.4I( BruS-IlIt-ù-Dm( BL.TRo-CBL4DU



































































































JouBs FERrEti DANs tls PArs DEs @ - tEmxAoa il DBr LAlDmn DE E - or@llr FxstIvr lmr pAEsr DElr cE
















































































































































































JoE do lrl,hlté sUo-
@dê
Fetê ÉtloElâ
SS. Pleæ et tuul
Fêta @tloÉIa
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EA u ats Dultæ
Eg!h!ld}{atloMlo Feostda8
EE. Petra on Pauluo
llatl@Ie FeeBtdÂg
lbtloElê FeeetdÂg

























































Toutes les dormees., reprises dans cette publication (prix., prelevements, e.e.) peuvent etre considerees comme 
d6finitives1 BOUS reserve toutefois des fautes d1impression 6ventuelles OU des mcdifiCPtions, apiX>rt6es 
ult.erieurement aux donnees 1 qui ont servi de be.se pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Aile in diesem Heft e.ufgenommenen Ange.ben (Preise, Abschopfungen, und e.ndere) konnen als endg\htig angesehen 
werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler unci etwaigen nachtr8gl1chen lmd.erungen derjenigen 
Ange.ben, die zur Berechnung von Durchschnitt.en gedient hoben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be regarded as definitive, subject to 
aey printing errors or che.nges subsequently made to the data used for calculating averages. 
NOTA PRELTIHNARE 
Tutti 1 dati ripresi in questa pubblice.zione (prezzi, prelievi ed alt.ri) possono essere considersti come 
definitivi, con riserva tuttavie. ad eventue.li error! di stsmpa o ad alt.eriori modifiche apport.at.e e.i dati 
che sono servi ti da base par il calcolo delle medie. 
OPNERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen ala definitief worden beschouwd, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wi.Jzigingen die achterai" werden aa.ngebracht in de 
grondgegevens 1 die ala basis dienden voor de berekening van gemiddeld.en. 
INDLEDENDE IID!AERKNING 
Alle de 1 dett.e he.eft.e opf~rt.a angivelser (priser, importafgift.er o.a.) kan betragt.es som endelige, dog under 




E(PLICATIONS CONCBNAI'IT LES EBD( DES CBEÀLES CONTENIJS DAITS CETIT RIBIICÀTION
(mD( FDGS ET rnD( DE MARCHE)
II'ITRODIICf,ION
Dans lrutlcle 13 du ràgleuent no. :-ÿ/f$z trbrtant établlssænt gEdæl drue üganiqtlon co@e ales @ché§
dena fe secteù dee céréalee (,folreI offlclel ilu 20.4.1$2 
- 5æ amée no. 30) est stlluLé qurau fu et à æsEe
du EptrEocheænt dee Irlx ileo cérâIee, alea æsues deElent âtre 1rloes trDü aboutlr à u eysteæ d,e !E.lx urlque
pu La C@uté au etade ilu mché unlque à Bvoir :
a) u plx ùdl@tl.f ale baæ Elable poü toute lE C@wutéi
b) u glx d.e Beu1l ulquei
c) u Eode ate détemlEtlon ulque d.e8 trrlx drlnteryentlmi
at) u lleu ile IBBsge en frontlère, ulqæ pou la C@wuté, semt d.e baee IEu la dét€mlEtlon du lrlx CA.F
d.es Irodults en Iroremce d.e8 trEys tl-er8.
ce @càé unlque dar8 le secteu dee céréales est réglé 1ro Ie règlænt rc. ]-æ/67/cæ, alu 13 Jutn 196?, portant
organiEtlon cme des @ché8 aiaæ Ie aecteu d.ee céréaLes (.lol]ret offlclel du 19 Juh L%7 - LOe mée rc. 1l/).
Iê 1er JulLLet 196? le mché utqw aleB céréales est etrtsé en vlguew.
I. PRD( FD(ES
A. NatEe d.es IElx
Bagé sr Ie règlænt \o. 12O/671Cæ, utlcleo 2, 4, 5 et 6 11 est frxé ctaque amée, pou la C@uté, deg
Irlx lrÉ.i@tüs et ôrlntenentlonr u lrlx Blnl@ gElatl et des IElx de æull.
È1x lnêl@tlfs. IElx atrlrtaryeutlon. trElx EhlnE gæntl
I-I est flxé cb,qæ mée, trru la Colmuté, amt le Ler aoùt trpu Ia rnlEgne de c@rclall@t1ù débu-
tant lrffiée sulHtee slEu]'terérent:
- 
u Irlx trdl@tlf lpu Ie fr@nt tendre, Ie fr@nt dr, ltæge, Ie @ts et Le selglei
- 
E flx d,rlnterentlon ite t@æ Iru Ie fr@nt terdre, lrorgsi
- 
u flx dllnteryentlm ulque IpE lo Eeigler 1o @la et Ie fronstt dut
- 
u lrlx Elnlru gaJatl IDU le fr@nt dE.
hlx de Beull
Ceu-cl s@t flxéo 1nu ls C@@uté IDw :
a) Ie fr@nt t€rdre, Ie frænt èu, lræge, Ie @18 et le Belg].e de feç@ qæ, sE Ie @ché ale Dul8boEg,
le Irlx de ventÆ êu podult lEporté se altæ, c@gtÆ tetru dee dleférencee ale quÊUté, au n1v@u d,u trrtx
lldl@tlfi
b) avotre, .atra6Ln I gElæE de sorgho et dtrl, nl]-let et elplste de faç@ que le Irlx d.es céréalee vtsées
au sub. a) qu1 eot cücEentes ale ces lrdulte attelgre 6u le @ché de Dul6borg Ie nlv@u atu lrlx
tudL@tlf;
c) far1re de fr@nt et de néte1l, fulne ate selgle, grou et Eæoulea de fr@ent terdre, grEu et seEou-
Ies ale fr@nt atu.
IæB 1rlx de æu1l Eont @Icul.és pou Botterde.
B. QEItté type
lês IEtx tld.t@tlfs, Ies Irû drhteryentlon, le Irlx Elnlmm garutl et 1es IElx de æulL rentloméE Gub. À
sdt flxéB IpE d.e6 qE11és tyles.
!e règ1erent 768/69/cæ détemlre poE ls @p'gne de co@erclel,lEtfo\'1974h5 IeB qElltéB types trpu le
fr@nt t€rdre, }e Eel8le, IrGge, Le @18 et le fr@nt du.
Ies qulltés types IDu Ie6 eutres céréetee alEl qæ IDu certalnes etégorles de fulæs, grEu et s@u-
1e6 sont itétemlnées EE Ie règle@nt \397/69/ffi.
c. Lieux aux.quels les prix fixes se referent 
a) Prix 1ndicatif et pnx d 1 intenention de case 
Le prix indicatif et le prix d 'intervention de base sent fixes pour Duisbourg au stade du commerce de 
gros 1 marcha.ndise rendue mgas1.n non dechargee. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garant1 pour le froment dur est. fixe J:X>ur le centre de commercialisation de la zone la 
plus excedentaire au meme sta.de et aux. memes conditions que le prix ind1catif. 
c) Les prix d'intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisation de la Conununa.ute que 
Duisbourg pour le froment t.endre I et 1 1 orge SOnt Valables pour lea memes 
quali tes types 1 dans le merna Stade et SOUS les memes COnditions que pour les prix d 1 intervention de 
case. 
II. PRIX DE MARCilE (PRODUIT NATIONAL) 1~74 /75 
Certains prix de marche ind1ques pour chaque pays de la CEE ne sent pas automatiquernent comparables en raison 
de divergences dans les conditions de livraison, les stades commerciaux et les qualit6s. 
A. Lieux ( bounes) ou reg1ono auxqueJ.s se rapportant les p: ix de marcM 19'[1 /75 
Voir anneXe 2. 
B. Stade commercial et conditions de livraison 
Bel.gique : Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, ·orut pour net, chSl'ge sur le moyen de transport - impets non compris. 
R.F. d 1Allemagne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) 
(Wiirzburg : prix d 1achat commerce de gros) (en vrac) limpets non compris 
~ : Frornent tendre 
Orge 
) 
) Prix depart organ1sme s-cockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
) (sacs de l'achetaur) impats non compris Ma"is 
Frornent dur ) 
Seigle (de rneunerie) 
Avoine 
l Prix depart negoce au stade da gros sur wagon, nors taxes 
~ : Frornent -cendre : ;rles - franco camion arrive, en vrac, impOts non comprie 





.. en vrac, a la production, impbts non compris 
~ - en vrac, a la production, 1mp0ts non campris 
- franco arrive, en vrac 1 impOts non compris 
~ - priX moyen pour quatre origines a savoir : 
-- a) Sic1le ) ~ 
b) Sardeigne ) en sacs, franco wagon depart, impOts non compris 
c) lliremme - en sacs 1 sacs acheteur 1 franco wagon dep3.rt 1 1mp0ts non compris 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco w.gon arrive, impc5ts non eompris 
~- franco wagon depart zone de production, marchandise nue, impOts exclus. 
Luxembourg Prix d 1achat dU negoCe agricole I rend.U moulin, impOts non COin pi' iS 
Orge l produi ts importes 
Avoine ) 
Pays-Bes : Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvriJ gestort) 1mpOts non compris 
c. Qualite (produit na"tional) 
Be!gique : Standard de qualite CEE 
R .F. d 'Allema.gne Froment tendre 
Seigle · Standard de q ual1 te allemande 
Orge 
Avoine Qua.li te moyenne dee quanti tea negociees 
~ : Froment tendre : I. Prix pour les quali tes commercie.lisees 
II. Prix ramenes au standard de qual1te CEE compte tenu uniquement du poids s:¢cifiq.le 
Autres cereales : Qual1 te moyenne des quanti tes negocieas 
~· Froment tendre : Naples : Buono mercantile 78 kgjhl Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vesti to 56 J.<gjhl 
Avoine : Nazionale 42 kgjhl 
t-ta1s : comune 










Luxembourg : Standard de qual1 te CEE 
Pays-Bes : Standard de qualite CEE 
6 
_c_!_I_!_9_l _9_E
ERI,"UT,T,RI'NI:iI ZU DEN IN DlgSE}I IIEPT ENT1I,,I,TXNEN PREISEN
(FiJTGESETZTE PREISE UND MÀRKlFkT]ISE)
EI NLEI T UIiG
Io Àrtikel 1J der VeroronuDE ltr. 19/).952 über dre schribteei6e Errichtung elner BeBeln6anen llarktorBaEasatloh
für Getrerde (lnlsblatt vom 20.4.1962 
- !. Jahrgan6 Nr. ,c) j.st festgelegt, dass ir Zu4e der Ânnaherung der
Get!eideprease Hassnahnen ergriffen ÿerc'en 6o11en! um 1tr der Endphase des gemeinsao"n Marktes zu einen einheltll-
chen FreaÊsysùen zu gelangen. Dabei handelt es srch un:
a) einen Grunorictrtpreis fur d1e ge6srLc Cemefnsclafti
b) eitren eltrnertllchen Schÿellerpreis;
c) ein ernheitliches Verfahren zur Be-tlmlnung der fnter!entionsplelsei
d) eiren etnzlgen Grenzubergang6ortr der für die Geûeinschaft als Grundlage fur dre 8e€timmung des cIf-Frel6e6 der
au5 dritten Lândern stamrnenden Erzeugnisse dient.
Dieser einheltllche cêtreictenarkt rst durch die Verordtrung Nt. l2A/6?/EÙG vom lJ.Juni 196? iiber dle Eeneineane
Marktorganisation für cetreide (Amtoblalt voE 19. Junl 196? - lA. Jahr2;ang I{r. 117) geregelt.
An 1. Juli I967 1st der gemelnsane GeEreideoarkt ürlrklrchkeit Sevrorden.
I. EESTGESETZTE FREISE
À. Art der Prelse
Laut Verordnun6 Nr. l2A/6?,/E"G Àbsatz 2, 4r 5 und 6 vrerden Jahrlich für dle Gemelnschêft Richtprel6er Interven-




Jahrrich werden für die Genernschaft vor den L' 
^ugust 
für daG e1b Janr spater beBlnnende 
'llrt6chaftGJahr
glerchzeillg f e6!ge6etzt :
- 
ein Rachtpreas füt L,elchwelzenr Harcwetzenr Ge16ter Mals uhd Rocgen;
- 
e1E OrundanterventlonsPrels für r;ei.ch$eizenr Gersrel
- 
ein elnziger lht-ôlventioD6prels für Roggeat Hala und für EartuetzoDi
- 
ein Mancte6L8arantlepreis fur liarrvreizen.
Schuellerprerse
Diese werden fur dae Ceneinschaft fe6!Sesetzt für:
a) i,lelchÈe1zen, Harrwerzen, Ger6te und Roggen, 60r dass der Verkaulsprel6 des erngefirhrtetr Lr?eugnl66e6 auf ilef,
Markt 1n Duisburg, un.er Berirck6rchtaguig dea Qualitdtsunterschieder dem RlchLpreis entsprichLi
b) Hafer, Buchweazen, Sorghum! Darr, llrrse uhd KarlarloEsâat, so, da6s dae Frel6e für dle r,nLer s) Senaûnien
Getreidear-renr d1e mtt altesen ErzeuEnISsetr in /,ethbeserl,6teheni d1e Hohe des RlchtprelseE auf dea I:arkt
rn Duisburg e!tetchen;
c) Mehl von ileizen utrd von Mengkorn, Mehl von Boggen! Grütze und Grae66 von feichv/elzenr Grütze und Grie6s
votr Hartwelzen.
Dj.e SchwelLenprelse werdên für Rotierdao berecnnet.
B, 9!gnssrLgr"1+4
D1e Ricntptelse, alle lntervenLlonsFrelse! der MindestgarantieprelE und d1e Schuelleuprel6e (n) werden fur
die Srandardqualitaten fescE( seLzt.
Die VerordEuEg Nr. ?68/69/!,rG bestlmr.t fur das 4lrt6chaftslahr 191qn5 dLe Standardqualitaten für '!eichweizen'
HoEgen. Gerste. l4a1s und Harùwelzen.
D1e standardqualltaten fLir d1e übrrgen 0etreidearien sowre für einr6e Mehle, Grütze und Grlesse werden durch
iie verordnung Nt. lr9?/69/L',c be§tlmot.
zten Erelse bezlehea
a) RichtErels und_CrundIntùlgntlons!rejB
Der Gruudrlchtprel6 und der CrundllterventionsprelE 6ind feëlge6etzt für Dui6bulg auf der Grâsshaldelsat"fe
bel freler ,"nlieferung an das LaBerr alcht ab8eladen.
b) lllÀdestgarantieprelE für Hartvelzen
Der l{iDde6tgarantleprei6 1ür Harttr6lzeb i6t fêstgesetzt für den Handelsplatz der ZoDo ûlt deB 8rësat€a
Uberschuss auf der glelchetr 
-tufe und 2u den Slelchen Bedihgungen Ble der RlchgPrei6.
für dIe HandelslIàtze der Ge[elnschaft' 61t Âu8Bahûe des HaDde]6p1atzesc) Die abÂe1Êlteten
Dursburg fur teichseizeD ud oerBto glnit fllr ille glelchc gtatdatdqualltlitr euf dor
gLelchen Stufe uÀd zu den gleichen Bedirguugen E1e die Gtundlntervebtlonoprelae fe6t8e§etzt.
II. IIBII|!!I§! (INL^NDSEkZEûGNIs) 1974h5
D1o fUr dis E9c MltBIledataÂten aufgeführteB l{arktprelse slnd nlcht ohnê veiteres ver8letchbarr da thaeD zuo Îe11
uBLerschledliche LleferbediÀtun8en' HaDdeI66tufe! uÀd Qualltâten zu8ruBde lleten.
^. 
Orte (EërsêE) oder Gebiete auf dIê slch dle [larktPrelse bèzfeheû 1974,/15
SIehe AnhsBg 2.
B. Eandel6a
Belgren: Gros6handef6abgabêFrelar loae oder in SàckeDr brutto für netto, verladen auf lrahEportElttel - ohne Steuern.







frels ab Lager, franco TranslortEittcl, Iose oder in Sàcken (Sdche zu La6ten dês
Kâufers) ohne steuern
Croeshandelaab6abeprei6 Ver6andbahnhofr ohne Steuern
Italle!: liolchEelzen: Noarel 
- 
frei BeatlEûubg60rt! LastEaBen, loset ohno 6teuern
Udlae 
- 
frol ab MühIe, loser Zahlung bel Lleferungr ohûe Steueln
Roggen: Bolognè- froi Bestla6ungsort, lose, ohne Sèeuern
Gerste: FoEBia:- Bb Erzeu8err 1o6e, ohno Steuera
fiafera Foggla 
- 
ab l]rzeuger, losor ohae SteuerD
Mals: BoIoRna 
- 
frei Bestimoungsortr 1ose, ohne Steuern
Hartselzen: Genua 
- 
Durch6chtrittsprela firr ErzeugDlsee aue { HerkunftsgebleLen:
a) sizllie ) 
-:i :--::-; I frel ver6ardbÉhhhofr verLadent lD sdcken, ohEe stêuerab, rarOltrleD )
c) Maremûeu 
- 
frel Versândbahnhofr verladeD, Sâcke zu Lâ.tea dea Kaufer6, ohbe SteuerD
d) l(alabrLen 
- 
frel BestioEun.sbahnhofr Sàcke zu Lasten de€ Kaufe.6r obae steuerb
lglg4g - frei ?,aggon ab Froduktlonszone, ohne Verpackung, ohne Steuer!.
LuxeEburg: Âakauflrels de6 Latdhandel6 frel Fiühle, ohne Steuern
Gerste)
;;i---, erD':eführtes Frodukt




;::;:;"'^" J a"'tu"t'u standardqualitat
;:;::" J DurchschnlttsqualltatdersesaEten-lbsatzoense
Frunkrej.chr treich*e1zên: I. Frel6e der verEarktoten iualitateE
II. UEgerechnet auf EtrG-standârdqualttbt Jedoch uater BerückBichtl8un8 deG EoktolLtergeslchtea
Aodere Getrorde60lteni Durchschnittsqualltât der tesaEten AbsatzEen8e
ItalieE: vrolchBelzen: Neapel: Buono Eercantlle ?8 kÉ/h\
0dlne: Buono oercantile ?8 kg/hl
RoBBeÂ: NazloDale
Ger6te: crzo nazronale vesttto 56 k8,/hl
gafer I l{aziona].e \2 kA/h\
Maia : coûuie








SPIXG/!"]Oi,{! Ài]il,TIVl, AT PREZZI DEI CiNEALI CH.E FIGUzuJ{C NELTA PÂTiSEùIE flIBBLICAZIOi{L
(ÈEzzr Fr§§ATI E trEZzr Dr r.ffic^To)
IIfITlODUZt0NE
NeIlrartlcolo 13 del re8olsr"nLo \. 19fl*)2 reLêtlvo êlla gÊdEle attEzlone dL wtorgtunlzazlore comue de1
Eer@tl nel settore deJ cereali(Ga/,,,rtü Ufflctele del 20.4.1962 
- ro.amo n. 30) è stab1l1to che, in fuzlone
del, Ewlclmentô del wezzl del cercaf 1, d.ellê dlstrDslzloni doæmo esaere lre6e IEr glugere ad ù slste@
àl prezzo ulco IEr Ia Corultè nellÉ fa6e de1 mer@to uico, a Ireyedere :
a) u trrezzo Irdl@tlvo d1 ba6e ELevole trEr tutto IÂ C@uattài
b) u prezzo dl entmtE wlcoi
c) m netodo ulco d1 detemlEzlæ dei IEezzt d.lnteryento;
d) u luogo all tEnslto di frontleE mlco ler 1a Comuttà, cu1 rlferlrsl per lâ detemlEzlone del gezzo Cll
de1 Eroalottl Frovenientl aiat IEe61 terzl.
Questo @r@to ulco è dl§clpllEto dÂI regolmento î. ),2a/l%7/Ctr del 13 glugno 1967 lelatlyo aLlrüganlzazloe
c@e d.el rercatl ne1 6ettore alel cereall (CÉzzetta Uff lclale del 19 glugno 7*7 
- 
l1o amo n. f 17),
Il- nercato mlco del ceræI1 è entrato 1n vlgore 11 10 lug1lo L967.
I. PRUZI FISSATI
A.II@.1
Su.Lla ba6e del regolænto \. l.2O/67/Cæ 
- 
rtlcotl 2, )+r 5 e 6 vengono flesatl per Ia c@uiüà, ognl @o,
êe1 Irezzl lndictlvl e drl.ntervento, u IEezzo mlntno EaEntlto e deX gezzl dl entEta.
Èezzl 1nd1@tly7, ltezzl alrlnteryento, Irezzo Elnluo gæntlto
Antarlor,mnte al Io agoBto dt ognl etro vengono sl.ruftareænte flEstl Fr Ia C@mltà, per Ia (rup.gm dl
c@erclallzazlone che ln1zla lramo aucces6lvo i
- 
u Irezzo tndt@tlvo ler 1] froento teæro, 11 fruento duo, Itorzo, 11 gEnotEco e la segala;
- u Irezzô drlnteryento dl b&6e Fr 11 froento tênero, liorzo,
- u Irezzo drlnteryento ulco IEr ]a eeAala, 11 grdoturco e pgr il fruneDto durol
- 
un iEezzo mr.nlno gamntlto IEr 1l frento duo.
Prezzl all entEta
I ltezzl dl entEta sono f16et1 detlE Cmuttà Fr :
a) 1I frwnto tenero, 1l fruento aluo, lrorzo, 11 gEnoturco e la 6egata 1n ncdo che, 6ul- rer@to d.I Dulsbrg, 1I
prezzo ô,7 vendlt€ aIeI Irodotto lnportsto, tenuto conüo delfe dlffereMe dt q@11tè, ngglunga 11 llvell-o del
fezzo lndl@tlvoi
b) ]raveÉ, 11 gmo æceno, lL sorgo e Ia dwn, 1I nlgflo e la s@gllo1a 1n Eodo che 1l- trrezzo dei cereall
all cul al tMto a) che sono loro concorentl EgglEgs 6u1 rer@todl Dulsbùg 1I llyello del IEezzo lrdt@tlvoi
c) U futm dl frcnio e dl lroento segalato, I8 farlE dl eegala, le 6ercle e I se@llnl tl1 froento tenero,
Ie eæole e I ærcIln1 dl froento alEo.
I Etezzl di entmtê sono @lcolatl per Rotterde.
B. SEIItà tlpo
I frezzl 1nd1@tLy7, I ÿrezzL dI lnteryônto, 1L îtezza nlalDo gaEntlto ed 1 ]rezz1 dl entEte trenzloEtl
alla voce A 6mo flemtl IEr de1]e qulttà tll)o.
I1 regoleento f8/6g/cÊ llss IEr la @JagE dl c@erclallzæ"foîe 1'7'h5 le qElltÀ tlpo del frwito
terero, delfa seEalar alellrorzo, del gEnotqrco e deI frento duo.
IE qulttà tlpo per g11 eltrl ceræ1l cæe per alcme @tegorle d1 farlne, serole e senollnl sono flo€te
da1 regâ1ênento )-397 / 69 / cEE.
c.
e\ Ptezzo lndlcatlvo e wezr,o dl lnlervenùo dl. base
I1 trEezzo lndI@tlvo e lL lrezzo drlnüeryenio d1 base 6ono f16et1 ler Dulsbug nel,la fa§e d.el cMerclo
aI.Ir lngro66o, oerce les sl tuîgz1'7îot non a(Er@ta.
tlto per 11 fruenlo duo
Il lrezzo elnlmo gsEntrto IEr 1I fruenio duo e f16e!o lEr lf centro dl c@erc1allzæzlone della zoE
plir eccedentarla nella ste§* fê6e e alle Eeqe6lre condlzlonl lEevlste trær 1l lrezzo 1no1@l1vo.
tt flssatl ler g1i aIûrl centrl d1 comerciallzæzlone della Coûu1!à drverÊl
da Dulsbug IEr 1I f'rwEo renerore lrorzo gono valloi per 1e aüg6Be qualitâ tipo, uelfa Eteasa
faae e aLle nedeslne condlzlonl lreviBte Fr ! prezzl dr Inæryento dl bsse , anche per 11 frwnto ôüo.
rI. PREZZI Dr I4XRCA[0 (EtoDOrTO Nlu,ro:NAt-x,) 1971./7'
Alcml prezzl dl mer@io lndicarl IEr claBcw IEe6e èe118 CEE non eono aut@llcmente c@IEEbill a @uE delle
d.IvergeMe relle condazlonl dj. con§egE, nelle laal cmrcrclaIl e neLle qullê.
A. PLazze (borse) o reglonl cu1 61 rlferlEcoio I y1ez21 Lf 4.e194i9 1fl4115
Vedere Allegato 2.
B.@
Eæ : IreLzo dl vendlta c@rclo allrlngro66o, Eerce nucls o 1n @cchl, fordo IEr nelto, au rezzo dl tE6porto,
lnposæ escluse.
R,F, dl GeiEnla i ptezzo ô,! vendle c@rclo a]l'lngroseo (nerce nu) ) lnposæ eecluse(würzoue : Irezzo dtacqulsto c@erclo aIIrlngrosso (nerce nuia) )
b)
c)









segeu (oa nol1no) ) plezzo dl vendræ co@erclo a1l'1ng!os6o, au lagone, lmlpale eacluse
Ave@ )
I'Él-la : IYeemo ænero : Iùafpfl - rmnco @oon ærxvo, rerce nud.Ê, lEtrpsÉ escluse
@ - IEeazo aI oolLno, fnnco IErÉnæ, ærce nuala, IE@-E coogegn e Egænxo,lnlp6oe escfuse
Bo{&4 - franco arrlvo, rci'ce nuda, upoe'æ escluoe
@ - aIIs trrouzione, ncrce nudt, lmpoa-æ escluseF-oggG' - aLla trrduzlone, ærce nualÂ, amFr6ae eÊclu6e
Boll-ogæ - fmnco atrlvo, Berce nudE, imlps'æ e8cluse
GtîoE - frezzo nedlo IEr qEirrro or1gln1 :
;) sacllIÀ )
;i ffi;;; j tmnco Èsoæ Fræ,*, æIe per rcrce, upeÉ escrue
c) Marem - f rEnco Egone IE-ÉE, æIe c@trralore, ulosæ e8cruse
d.) CaLaDrla - lBnco vagone arIvo, tele caapElore, lmIps'æ escluae
@ - fEnco Egone IErænE zoE lrduzloÙe, merce nuda, lElps'æ e§clu6e
Lussenoù'go : Irerzo d acqulalo c@erclo agrlcofo, re€ rcILno, lotrE§'æ escluse
Ito I **o""1 upoi-LetlAveE ) '
Ièe61 EB61 a lreLzo dl vendlta d.eI c@erclo all'lngro6so, a bordo (boordElJ geslort) mlpÊ'æ eacluse.
c. 
.@!!!à (Irodoùto mzlomle)
!g!4, : qEllla lltrp CEE
R.F, di GerÉn1a : lYrÆnlo ænero )
Segale ) qErlE lUÆ 'æoeÊca
Èezzo al @gazziao, tEnco rezzo dl tEepùtor nerce nw o ln ecchl(d.et cop a'core ), JniDsæ escLuse
) trulluà @o1a celle qun!1tà rÉgoziate)
I. Prezzo del Irodoltl c@ÈrcrBilzætl
II. kezzo conÿe1 È1to ne11a qutlrà tlpo CEE ænulo conto e8clu6lvuen'æ del
(Èzo
Avem
Francla : fl]Ænto æ.1ero :
trEbo slEclflco
A,l.ar1 cereal-l : qElttÀ nedla de]-le qwtlrà negozlate
Itaila : lr@nto 'Érero : l,{atrD]l : Buono nercaÉl1e 78 tg/hl
Ltrdlne r Buono Eercmtlle 78 kg/hl
Segala: I'lazioEle
orzo : orzo Ezlom1e vestlto 5ô kg/hl
AveE : Nazromle 42 kg/hl
Greoauco : c(roue
Fïren'@ duo : s1cllla ? 7g/æ t<4/hL
r\6.rc@ : gL/ga ké/ht
câEbrla z 8t/82 as/nL
Sardesm : B3/8/. re/hl
c€Énla : ?8/81 kg/h]
LusÉenbugo: qEl-1tà tlpo CE
fry!: qEIItà tlpo cEE
l0
GRANEN
TOELICHTTNG OP DE IN DEZE zuBLICATIX YOORI(0I,{EI{DE MIJZEN
( vAsrcES,fEr.DE mrJzEN, MARtcrlBt zEN)
II{LElDING
In artlket 13 En verordenlng t. l9/l*2 houAende de geletdeluke totGtsrdbrerging En een geæenacrBpleuJke
ordenlng der @rlit€n 1n de aecto! granen (Publletlebtad d.d. 20.l+.f*2 - re J8ffgang E. 30) verd belasld det
@ire de grænErlJzen Eder tot eLl€Âr zouden zun gebncht, belBlln€en dlenden te ÿorden Ea'ûge8'æ1d @ te
k@en tot één lrlJEstel6el v@r ale GeEeenschap ln het elElstadlM En de gæenBclEppellJke @l(t t.v. :
a) één vM d.e geheLe CêreensclEp geldeûle baBlsrlchup'U6i
b) één euele dreEpelprUs;
c) één enkete Eethode vær beL beplen En aie hwenllelElJzeni
tl) één eukele plæts wn gremryer6chruèlng v@ d.e Gereerecbap, al8 êtrordElag dlenend vær de EBtste]-llng
m de c.l.f. IrlJ6 En de u1t derde land.en afk@atlge lrodukten.
Deæ g@een6cEptrEuJke g@lçt vordt geregeld ln verordenln€ É. ]-2A/67|EF* En 13 Jul LÉ7 houdende een
ge@enschaprellJke ordenlng der Erkten ln de sec.w graæn (PrbllætlebtEd dd. 19 Juf l*7, loe JEsgan8, B. fI?).
Op I Ju.].l 196? tEd do gereereclapIEuJke gru@I* ln uerklng.
I. YêITSESTELPE-SI{UE!
A. Aard vu de lrUzen
Gebaaeerd op d,e verddenlng Ë. )2o/67/W.C utkelen 2, 1+, 5 en 6 uGden JffillJks voor de GeEeenset@p rlcht-
trrUzen, lffaryentletrruzen, een gegærdeerde Blnleupru6 en dreEle1flJzcn Es'€eetell.
RlchLprUzen" lnterveNletrEuzen. gegüardeerde Bln1EulrUs
Voor de cercmclap sorden JærIUkE vÔôr l augutus voor het verk@paelzæn Aat het volgeDl Jæ mEn8t,
gel1JlêUdtg Esügesteld. :
- een rlchtlrus v@r æchte têrye, duru tÊrye, ger6t, @'1s en roggei
- 
een bêe1aln'lerventle[riJ8 vær achte tare, gel-683
- 
een enlge ln'ænentlelrlJs vær rggget @18 !n düuE taruei
- 
een gegaErd.eerde ElntroIrUE vær dua tarye.
DreEtrEitrEUzen
Deze rcrden v@ de GæeÉchBp EBt8esteld vær :
a) æchte'tare, duro ùare, gett6, @ls en rogge en rel op zodEnlge vuze al,a? ôe YerK@Ptrr1J6 H het lrge-
værde lrodukc op ale @k! En Dulsbüg, rekenhg houdende Eet d.e lÿallteit8rerschll1en op het nlveau En
d.e rlchtlEus k@t te llBgeni
b) hayer, bælse1t, gler8t (plu1Eglerst, trosglerat), aorgho of dæm, ELllet en kêlEleEad en sel op zodaÉ8e
wtJze dat Ae order a) genænde gmren, dle reL d,eze frcdut(ten in concwentle staên op de @l(i En DulBbBg
het nl.y@u En Ae rlchtIrlJe berelkeni
c) reeI wn tatre en En reDgkoren, reeI ve rogge, EFutten, grleg en 8rlesreel En æchæ tare, 8ru'Lten, Srlea
en grleæe1 tm d.rru tame.
De dr@Fl[rlJzen vorden berekentl v@ Rottæral8a.
B.@1!
De onder A genæde rlchtpruzen, lnterrentlegruzen, gegændeerde mlnlnEtrrlJ8 en dreBpellrlJzen vorden
Estgesteld v@r belElde stend@dktê.L1te1tên.
Verordenlng Ë. 768/6g/æC beEt voor het verkæpselzæn 197A/I5 de standEdlsa]ltelten voor achte tarue,
rogge, gerst, @ls en dlru tarye.
De BtardærdkElltelten vær de andere g@ns@rten en belElde soorten meel, grutien, grj.ea en grle6@el





De rlchtFtJE en de beB161nt€ryentleFlJ6 vorden E8tge6têld vær Dul6büg 1n het etadlu En de
græthsndel, geleverd fEnco-@gazlJn zorder Losaing.
b) GeffirÉ.eerde mlnlmwffii.ts v@r duu tane
Deze vordt vær het c@rclallBtlecentro vu het gebled @t het grætste overachot Estgest€Id. ln
hetzêIfd,e atadlw en oniler ilezelfd.e vooMaien aIB ôe rlchtlruE.
c)vandebaE18lnteryent1êrU8@voordeaIderec@rclEl1Ét1ecentæm
de Ge@eEclEp alan DulEbEg wEtgesteld v@ æchte tare, en geret I'slaleD
v@ ôezelfile stardaùalkflelttelt, ln hetzelfde stadlu en @iler dezelfde vooffiden alÊ Estge6telê vær
d.e bêslsLnterventlelrlJ L
l§gnir_el (BrxNENlÂrDS moDurcr) 19?4,45
Nlet aIIe m de vær et} lald ru de EEc verelale El(tflJzen zun onder reer YergellJkhE els Sevolg
@ verschlllen ln leverlngwooMalen, hatdelEgtadLa en kELltælt.
A. PLætEen (beuzen) ot ulrutef,l*gl9p d" @t(t!"Uru" b"tr" 2
Zte btJlage 2.
B. IGrdels8tadlu en 1eær1m6v@alen
BeIAle : Verk@plrtJg græthatdel, Ios of geakt, bnto v@r netto, Sefeverd op tmnsportûldale], excluElef
belEstlngen.







Italle : zachte tare : llatrEle - Ios, fEnco pIætE En test@lng, vEchtEgen, exclusLef belBstlngenEG- - fruco vertrek Eolen, los, betallng bU }everlng, excluelef belastlngen
Fogge t @ - roa, fnnco plÆts wn bestemlng, excluslef belsatlngen
cÉ;;t : EEIG- - toe, af lEoducent , excluslef belastlngenlrayer : FffiG - Ios, af producent , exclwlef belastlngenÀb'ls : 56Ga - Ioe, fnnco plætE vm bestemtng, excluslef belastlDgen
DùM tare : 6G- - gmiddelde trlJs l+ herk@ôten t.v. :
;l #li§a ] rt -r*"n, r*rco E€on' excrusrer beLastlnsen
c) Vaem - frarco Eê@, akken vu kotrEr, excluslef belastlrlgeDài c"r"u"r" - :ii::r:l"Si"ff*§"**,'seakt (koFr8 akken),
Cstanle - froo Egon, vertrek lEoductlegebted, Ioa, exclusLef belastl,ngen
LueBbüg 3 Inkæplrus agrulsche lBnd.el, geleverd Eolen, excluslef belaatlngen
ff;| ] s"r'n"t'erde lrodulten
Nederland : GrætiEndelsverkæplru s, boordElJ 8eat6t, excluelef bela§tlngen
I(Elltett ( lnLEniG -lrodukt )
Iglglq, lEc-s@rdænu@ute1t
@.It zachte tatre ) »urtse srardaardl@ltteltBogge )
tr;:: I t*t*":'u" Iwlltelt lm de verharderde hæveeLlrcden
FfqltUk : zêchte t€re : f . PrUzen En de rerhardelde Imllteltæn
I1.. tug*ekend op EEc-6taldaaralkEurælt, @btJ echter slechtB Eet het hl-grylcht
rerd rekenlng gehouden
Andere gren : geElddelde t@tltelt En ale verhÊldelde hæveelheden
Ita1lë : Zacht€ tarue : llapels : Buono rer@ntlle 78 kg/hl
udlre : Buono Eer@tt1e 78 kg/hl
Rogge : I,lszloEle
cerst 3 orzo EzloEIe restfto 56 kg/hL









ÈLJs af opslagplæ16, fruco veryæmldile}, los of Seakt (ækken m de koper)
*cluslef bela8thgen
kus af grætlErde1 op Egon, excluBlef belastlngen







EXPTANATCFY NOIE ON IIIE CEREAL MICES S}rcWN IN TII§ PUBLICATIOI{
(FDGD FBICES AND !,,ARKEII PRICES)
INTODIETION
Arttcle 13 of Regutatlo No f9 6 the lrogæsslve eBtabllsXment of e c@on organlatlon ot t'he @ket ln cer@18 (offlctal JmI
No æ, AO npll I95e) stlleûateat thÉt, as ceræI lrlces rere allgæal, reasüea thould be taken to mlvs at a stD€Ie trElce systæ
f6 the C@ùüty at the slDgIe @rket sts€e, vlz r
a) leotc tsrget trrlce Elld fG the vbole C@ltyi
b) slngle tlEesbold trElcei
c) efngle æthd of flxlng lnt€nentlæ trElcesi
il) slngle froutler sossùlg IDlnt for the Ci'mm1ty to be used for det€mlnlDg c.l.f. Irlæ8 fo Irducts fr@ thltd coutrlea.
Tlls slngle @ket for ceræts ltr govemeal by Reguletlon No Jâ/67/WC otr 13 Jw 1967 @ tàe c@ Ggmlatlm of the @ket
ln cer@18 (Otrflclal Jollml No II?, 19 Jw 1967). fbe §lngle @ket for cer@Is entered lnto fqce m ] Ju\y 1967.
I. FDGD PRICES
A. lvpes of Irlcee
(trder ArtlcleE 2, \, , enÀ 6 oü, Regulsttm No Læ167/EEC, target Brd lrtemntlm trElces, a guæt€eai Eld@ EElce 8rd
threBhold tElcea üe flxeal for the C@ù1ty æcb yea.
TerEet rrlcea. lnt€reDtlon F1æ8, SaIg$C94-g&!q4-IË!g
SluuLtaæou8\y, arüt before I Au8ust of @ch y@, t!æ foliælng frlcea üe ftxed for ttE C@tt)' for ths @ketlng y@
beglmtug drlng the foUæülg @lendar y6 3
- 
a target [rlce fd c@ü vh@t, êuro vhæt, bsrl€y, @lze erd rfei
- 
a balc lnt€rentlon lrlce for c@on uheat, barley a!d. tïei
- 
a slngle lnt€rentlon trE1ce for @1ze and a Eln8le lntenentlon IE1æ for dtJro shsti
- 
e g@teed ElrL@ lrlce fc dlm rhqt.
Tbre6holil rlceg
Theæ æ flxed. fû the C@nlty fG tbe fo]-ltrlrlg :
a) cmon rh@t, d|rlu ïheat, barleÿ, @1ze end rye, h Buch a Ey that tbe æUlng lElce for tàe lnport€al Iroduct @ the
Du!6büg Eket ls the @ as fÀe target flæ, d,lffæEce§ ln qEltty beùrg teken lnto accruti
b) ets, buckr.h@t, gEln BGghE, Eluet 9!d @ErJr seed,, ln auch a Ey tà8t the trElce of the cemls æEtlotEd ln FE-
gEllb a), vhlch ùe h c@tEtttlm Ldth these trroducts, 18 tJle Me as ttE target lElce oE t'æ Du18büg Eketi
c) vhat flou ard reBIln floü, tye fIü, e@on vheat gr@ts anê @I, dlro YlEt 8r@ts atd, @I.
Tbe tlreshold IElceE ùe elculatêd fG Botterd@.
B. Stardard oEutv
The tsrget and lnt€nentlm lrlces, the g@tsed Elnl@ Irlce ard tàe threshold trtces refered to h æct16 À. æ
flxetl fG Btardsrd qE11t1e8.
Reguletlon no. Tû/6)/W, atefllrea the sterdard qulltles f6 c@on vl@lt tyet brley, @lze erd. d|ru Yheat ft the
1974f15 wlletl,ns yw,




a) EIÉt lEtce and_!Lsl9_lnkrgg_99_rr1æ.
The target lrlce erd the be61c lnterventlü IElce ue flxed fG Dulsbug at t'læ uholeale etage, gds dellYered to
wehouse, not un!-@êed.
b)@
The gsEnteeal nlnlBM lalce for duE vheat 18 flxed for the Erketlng centre of the reglü ulth the Lù8eat 8Eplu,
at the æ sta"qe ard uder the @e condltlona as the target Irlce.
c ) Delllæg_l4tggltlg_Eg
Ihe alerJ.ved lntenentlon lrlces flxed, for aII @ketlng centrea 1n the C@lty except [ru18bu8, fq c@m vheat,
duro vhæt, ter-l-ev ard r?e are Elld for the @e starylral qELltjr, at the æ Etage 8rd urder the æ c@Àltlùs
a6 the ba8Lc lnt€rentl@ !rlce8.
II. MARIGT PRICES (NÀTIONÀL MODUCE) 19?4F5
Sore of the @ket lElces 6h(m for lnallviiluL C@un1ty coutrles te not auto@tl@qy c@FEble tæ@ae they relate to
dtfferent dellye4r codltlær @ketLng steges and qElltlee.
A. 
_PreG GlglElgg8)_fE_r=.g_rqE_Èo_lElch 197415 qg!'kel .81§egI9l4!€
see Aûex 2.
B. l',arkettnlstage end deuvqry c9gll!!9!g
I9B1g : Erehouæ nulce, tn bulk o h la4B, relght fG ætt, l@ded m E@re of tmsl§t, excluslve of texee.
cÉ@rv : rholeæLe selllrg lrlce (fn bull() ] t-*"" not lrclualed(llüyzbug , yholeæLe luclEse frtce) ( tn turx) ) ---- -- -
FÊnce : c@on vheat )
Barley ) Ètce ex atoE8e agency, free on E@na of tnnsport, h bufk or ln basl,bLze ) (lucheeere I bago) excluelve of tÊxeo
Dum vh@t )
§e (nl]tlne) I wrroteæte uuehouse pr1æ, on E4on, excrualye of tsxegoat6 )
Ery, : C@on vheat : .BElg§ - free to ilestlEtton, on truck, ln buLX, exclulve of taxegiEF - free q E1II, h butlr l@dLate êel.lrerI ard trByænt, excl.ualre of texeg
rye i Ell-ogra - fæe to desttraLlon, 1! bulk, exclwiYe of taxeelirtey : FæË-- ex trrocuær, tn buù, exclulie of taxes6ta : ËiE - ex Inoducer. la bu]}, exclulre of taxes
!.4a1æ : ffiË@ - ftes to deÀtiBtlon, h bul.k, excLuslre of texes
D§u lhut t 6É- areEge trrice f,or for orlglns, vlz :
il trâiï* ] rn tua", ræe æ E4m at '!era:tre, qcLulve or tsres
c) ttaræ - ln !egB, luchasersr !4g8, fæe on ESon at detrErtue, qcl$lre of ts:eE
d) calabrb - 1r tagg, Iuchaærar ha€g, free on Egm m mtEI, sclu8lve of lExes
!qt!"g - fæe o Egm, ex lEductlon zore, ulBckcdr exclualre of taxeg
LuenbNg : agrlcultEl Erehoæ truchsBe IElce, dellvereal to 8111, *clwlve otr tsxes
fî:"' ] t'Ported sood6
NetheI-lanÀB : llholeele grlce of good8 I@ded ,! buJ."k ù bsrges (b6drU gestæt) qclualve of taxea
C. @Èlty (mtloel goduce)
IS]§1-!E r EEc Btandard qELlty




France : C@on vhst : I. È1ces for qBlltl,es tEdedII. Prlces c@verted to EEC BtanilEd qEllty, spclflc Elght only belDg teken lnto accoEt
Other cer@14 : AveEge qEllty of quntltleB tEded.
Ital.y : c@on ubeat : lEpIeE : Buono ærcâ,ntlIe 78 kg/hltlllre : Buono rer@tlle 78 kg/bl
rye : l{azlomle
Berley : orzo mzloB1e vestlto 16 ks/hIOate 3 Nazlmle lr2 kg/hl
!,{alze : C@ue
Duw vh@t : slcl]y z 7B/æ t,{,/hl
r,rare@ : AL/æ kS/hl
calabrla . 8I/82 Eg,/tnSarihls : 83/A+ ke/hl
catÂnla : 78/8L W/tl
lsqboflg : EEC st€ndEd qEllty
Netberlaglg : EEC Btandard qullty
Get@ stendEd qullty
AveEge qEllty of qlBtltles t'niled
l4
KORN
FORKLâÎINGER TII, DE I DETTE HÂ.ETTE INDEEO],DTE PRISER
(FÀSTSATTE PRISER OG MARKEDSPRISER)
INDIEDNING
r artikeL lJ i forordninB ît. 19/4952 om dên gradvi6e gennenfoere16ê âf en îaeI1eÊ narkêdeord!1ng for korn (De europaeL6kê Faorlea-
skabêr§ Tidende ar 20'4'1962 
- !. aar6ang ur. lo) er det fastsat' at der, efterhaanden sou tillaeraêlsen af koraprlsorre finder
atedr boer traeffe6 foran€taltDingor for at nâa tI1 o, e!6artet prlsÊ),steE for Faeltesekabet pâa eahedsEerkedets6tadieti DoEIiBs
a) èu baslslndikatlÿpris for hele Faê1te66kebet;
b) èa taerskelorie;
c) àn frenganqenaade tlL beetomelse af lntervêntion6prl6erEe;
d) èt elkert 8?ae!6eoÿerBaEÊasted dêr tlener eoB gruntlfag for be6tennel6e af clf-prleen for produkter fra tredJelaÀde.
Dêtte êlhedsnarked for l:orn er fastsat I forordning î". 12O/6?/EOW af 1r. JuEl 196? oa den fae11e6 Earkedeord.EiBg for korn(De europaeiske Faê1Les6kaber6 TldêBde af 19. Jual 196? - 1O. aægang ar. 11?).
EnhêdBnarkedet for korn traadtê 1 kraft den 1. Jult 1962.
I. FASTSAÎTE PR]SER
À" PrlserDes art
I heuhold tII forordning E. 12o/6?/EoEr artlkel 2, 41 5 og 6 faetsaetteo aarltgt fudlkatlÿpriser, latorvehtlon6prl6err
ên garantê.et nlndeteprls og taer6kelpri6er for FaelLe6skabet.
Indikatlÿprl6er, lpterventionBprLser og Baranteret ELndBteprl6
For !'ae11eêsLabst fâ§tsâêtteB aarllgt lndetr 1. au8uat emtidlg foelgende prlaer for det 1 dot foelgende aar bEgyndeadô pro-
duktion6aâ! t
- 
en lndikatiwrlE for bloed hyoder hâard byede, by6i EaJ6 og ru8;
- 
en baslslntê"veEtlonsprl6 for blood hÿede, bJrgr rug;
- 
èn iDtorveEtlo[Blr15 for aaJs og èn lntervêBtloEEDrla for hâæd hvedei
- 
eD garant6ret !1DdBteDr16 for haryd hvede.
TagrBkelprlser
Dl6so fa6t6aettee for FaêIl-e66kabot for!
a) bloed hveCe, haa=d bveder by8' naJB og ru8r Eaalealea at salgoprleen for det ltrdfoerte produkt Bvaror tt1 iadlkatLy-
prlsoE paa Ba-kedet 1 lhrl6bourgr undêr hoEÊyEtagoB tlI kÿalLtetBforskelLe;
b) havreo boghveder sorghe? durrar hlr6e og kanarlefroer saâl-edes at prlgeroo paa de under a) Daevute korEsorterr 6oE
konlurrerer ned d1ê6ê produkter, aaar BaMe nlyeau 6oE lEdJ-kat1ÿ.DrissD paa Eârkêdet 1 Dui6bourgi
c) ne1 af hÿêde og blandsaed. be]. af rug, gtyn af bloed hvede og gr)rn af haard hvede.
Taerekelprleernê b€reRnea for Rotterdæ.
B. gtandardkvalltet
IndikatiYprlserne. J.nterventlolaprlaertrer dgn Barantoreale Eind6teprl6 og taerEkolpriserne (Â) fêataaettes for GtaEdard-
kvaLit eterne.
Forordnltrg È. ?68/69/ËoW fa6t6aetter standardkvaLiteterne for bloed hvede, rug, byg, EaJB og haard hvede for produk-
ttoîeêùel" 1974h5
StandardkvaLlteterEe for de oerlgo korB8orter sMt for eDlelte nel.Eortêr og gryn er fast8at ved forordElnB w. 1r9?/6g/Ec,W.
t5
C. Stêd6r soE de fsstsatte Prlser eodroerer
a) Ipdllkatlypris o8 baBlaintervêntlohsDrle
Indl-kEttvpris€E og bBslsinteryeatlon6prlsên fastsaottes for DuiBbour8 oB t engroslêdet Yed fraDlo loe6!1D8 til 1a86rt
lkk€ aflaeaaet.o)ry
D6n gùantereale E:Ludsto.prls for haard hyede fâstsaetteB for haadelscoatrst I zonoa hed det 6toorato oeerskudr i d6t a@-
ao onsaetDln8tslêd o8 under de sam€ botlÀSolaor soE tEdi-kat1YPrlsoÀ.
c) D6 afLedte iDtôrysntioEspri6êr fastBasttes for d€a sa@e gtddardlkvaLlteti I dot sa@6 oæaotÀllgslod oB uder de sefu6
;'æfi861s-ilù-T;;Ï;fiî;Mlolsprlsorns for FaolLesskabets hùdolsceEtr6 ,ed uDaltasolso af haadeLaceÀtrot Duiabour8
for bloed hvodor haard hveder byg oB ro8.
II. MÀRXXDSPRISEB ( INDilTANDSTX PRODT'KTER' 1'?{N5
t{arkeclsprlsonr soE er dfoert for hvort af, EOEF8 E6dLeEslaDdo I kar lkk6 udoE ÿid€ro sam6!1l84ôs Pas grod af forsLêIls-
1 Ioe€ringsbotl!8eIser, oEsâetBlaBBled 08 kYafltêt.
Â. gtetl€! (boerser) êIler oEraadorr soE EarkêdQrl6ertre for l9?4f, vodroorôrlso bllag 2.
B. oBsaotntn8slod oB Lev€ringsbetlE8efaer













Pris af lagêrr fraEl@ transPortEldd€It I ].oes
vae6t e11ei I eaeld<e (eaolrke for ko€bêrs re8nlDg)
udoh af8Lftsr
&BrosafgaetniD8sprls. Paa baDoYogar udên af8{f te!
Italt@ BloêA hsedot NaPoIt - f!a!}o bestennelsosstedr faêtvomr loss vaegtr uden afgift6r
IrclLa€ 
- 
fraEko af Eo€L1ôr loos 9aê8tr betaLlLtrE v€d lêeerlE8r udot âfgiftor
BuA , 1r.*t - 
frâD.ko bosle@olsosst€dr looB Yaeatr ud€û afg'Lfter
ByA ! fo88ia 
- 
af producontr Loes vaegtr udÊD af8lftor
EaEe I Fo88Èa 
- 
af produc€ÂEr loes va§8tr ud€D af8:lftor
UaJs t 
:t"*. - 
frêd(o bostem€I6€sstoali Loes vao8tr uder af8:Lft€r
8âârd hlode! O@ - SeuoasEitspris for Ptoduktêr fra flto oprLadslsonraaderl
a) Stcl1l€ü I fraD.ko batrevog forB€ldolseaated
t) s*dlnten] IaêÊsetr ,. saok&e' uden âfgifter
o) Marêma 
- 
fraDho bùeyoFsforsoDdelsêêstodr laossetr i saehke for Is6bêr€tr4 ro8-
tliDgr uden afSlfter




fran}o baneyoga fo?sondols€satod af produktLoDszoaêr udeB 6EbaLLâ8êr udêa afgl-ftar.




I lndfoôlt DroduktEavrg 7
Nedlorlaadê! ED8TosafsâetDin8BPris fo! ?t€! laesset i Looo Yâ68t Paa Prd (boordELl Sestolt) udoa af8ifter
C. Esalttot (IadêDlaEdsk Produkt)







oôDEoEsnitskeetltât af d€û 6æIsdo afsa€tDla8eaoÀ8do
FlaD}flgs Bloed hcede I I. Pllser fo! Earkedafoort6 kvalltêtel
If. Ptlser oEro8lêt tlI mEF standùilkealltot do8 udêE bonsJEtaS6a ttI hsktollter-
YaoBtêE
Andlekorasorler: CennêEsnltskvalltetaf dens@ledeafsaetniDseaeD8d€
Itallen! Blood hved€t Napolll BuoEo EercaDtllo 78 k&/hl
ÙdlDe : Btono EsrcaEtlle 78 k&/h1
Rug ! NazloDale
Bys t orzolatlonale ÿoêtlto 56 k&/hl
Earê , Nazlonâls 42 k8^1
MaJB a coÀuls
Eâard hveder SicllteD! ?8/8O k;e/h\
t,Êrê@a t 81/82 kg!/h\
ca]'abrlar 81/82 k&t/bt
sùdlDl6n:8rl84 k&/hL
cataaia . 78/81 kgl/bL
luxeÀbourg: EoEF staEdardkYalttet
oi *' r*-. t Eotr standa r dkvs ltt o t
l6
,) I,rlr d,latorvcBtl,on dcrl.eé uBlquê
hozzo dtlEtoryonto dclLvato ullco
3II9P-L-âIEII-o-lg-âJ:{*9119-L-PIg!4CE-}
Lieu avec fes prlx diiEtolvoatloD dértvds (e) lcs pluB haute ct (B) lcs trlus bas
orto Elt d6E hôch6toB (A) uad lladrl8ston (B) ab8olcltôtstr IatorvoatloDsprolacn
Luo8hi con L prozzl d'lEtolvoBto dorlvatl (A) f plù alti od (B) i ptù bassl


















































































ti~ux, bt~llrll.- 9 ou rP~~:innA Rur lf'~~tanl't1f'l 'Pnrt.-nt ).-f' pri"' de- ""'r"'h-' 
OTt.-, f'rlrA~tl1 r.~tf~tr fl.-M,.h AUf di,. Aiel! dh M'lrktflr~h~t h,.dfllhfrln 
Pll!l7.,.fll, b~'~1""" ., ,.,..ci.t~nf! cui ll'i rif~'riRentao i t~rfll,.?.i di lllflrcnt('O 
Pl11Uitl'tlttl,h@'Ut'r.flln or etr~t1cfron VIUI!"OJ! df' l!l•!"ktf'!1'i,1z,.n hflltt'll"'lrkii'IP' h•bh,.n 
1973/19?" ,' 1 7: 
"" 
Mn:'f.-nl'l" l't'if'h••"'tioul' "'"" entl"tio"a 
enr ]"'" ~ t-n'''""'"" df' ~""'"""1"'"~ 
- ~ -- ArHh"Pti •I" h.-" Hit t~l d.-r n"Hf'run~"" 
J:~nr ""11 3 c;,.tr•11.'!.-hl:lr""": 
M~d'\1:1 CAlel'llll.h dl'1lfl! qu,..tlt~io11i 
d.-lle tr~ h~:~r,.e e,.r,.al it.'t~le • 
R"'~llln'lrundi~~t J'\"llliddf!ldf! """" de 
___ notl'rint'J'flll'l o-p dtl 3 jr!"'-anb~turz~n: 
_ _t•ll••, ••rlrlik, LU<• 
Mo1Pt ,. .. t-rn•f':,tion 
Einfnhr"'' ie 
l111'0'1!"hl'lli8 
t181.. TC III 
Call"t;tld Aur b•R• dto.IJ -orix Clr 
Antv111rru~n .. ltottfllrdr..ll! 
Err,.ehnl!t auf nM.Inltler~eo d"" t'!f-
Pr~i,.,.e Antv"rt~Pn-Pntt,.rdem 
Ccleo)JIIIto eulht bJ:.,qe 4d oprflzzo 
eif' Anh•"!'fl"n-J)ottfllrdaa 
8f!r"k"'•u! op b'l,.1e '1'1111 df! pri;le 










_ -~jr .J'!.i~,.~t~_!ro;.s:4!!:•11!.•---- __ .,.__ _______________ _.f-------r--------l 














U!U TC JJI 
~-~~--~~--~-------~----~ 
DtTR tlf!'nnvA Ca tltnh - -
A. tt~ux .II~Pe 1f"A prix d' lntl!rv~nti"n d.Crf\'.CI'I lfl,. -plue 't\JIIIItfl 
Lun,hi C'"" 1 l' .. ,..,~t d'in~,.,.v,..ntf' rl~riv11tl t t'HJ nlt! 
)'\, T 1- ~ .,,.,.~" lrorr .... " 'f tl 'j .. t,..rv.-"tll" .. "1-<r!v.< .. 11"'" rl "' t-11" 
' ,, '"' • < "~"~" { ,.,.,.. , j ,1 ' I ., -v~ n t"' ,.,.,., i 11!'11 t I r 1 • I " • < 
Orh• 111it dfon hbetu't"n Ah~tf!lf'i+flltf'n Tl'lt"'rvl!ntionA):'Irl!iAI"n 
tlA~ttAI!n m.-t d!' h"'Ov~t.- AfC"I'}flli.fll! if'lh•'"VPI'Iti'"prlj,."n. 
r'T'tf' 111! t d.-n ni.-dd ~tl"t"" ... totr.-l•tt.-tl'n I11t .-rvl!11tiom•f'r"t l't!l11 

















0ato SEP 0cT ÀDÿ DEC I,A§ FED tât Â'PB }IAI JIIN JIIL
Ii:.@nt, tcailrc golcbrslEct ElBeLt6_tcÀero Zæhte tæ
BELOIQUE ,/
BELOII
hlr drlDteFeBtloa tl6rlvés lca




i8216 ,88' 1 i91t6 )99 t1 604,6
'lor'l 6't5,6 521r1
Prlr llrlltcFsEtloE dét1Y6a 1ca
DIus ÈaE / lÂ Aote af8olol'ile
1!torcDtioprlJzc!
Fb >42t4 547 .9
t53t4
i8o'9 586,4 ,91t9 197 14 6z19 io814 6,t!19 519 14
PrIr de EEohé ,/ UarktDrLjz.À
, Brooue8-Eortrtlk-fnà8Ê (c) rb 548,o 56r,t
DEI'TSCELÂND(E)
OnBrU!tGFcrtl,oaep!cl.æ Dl,l 40rzl 40r67 41,0843.@ 43r49 4)r89 Mr30 44t70 t5r 1o 45tro 45 19
llarhlprclæ - Dulaburg (A)
NlodllBato eùBeloltc!e IÀtcr-
vütloDEDrar,&
HarktDlolæ - Eürzbura (B)
Dü 40,4t Mroi 44,9o 14.qo 44,40
E{ 38,61 t9,o2 )9t4241r43 1r8l 42,24 42,64 4\,o4 41t44 3r85 4412i




klt de E§0à6 I)) Baeeoe AlPos
Prlr de urchâ rrl (a)
Prlt drhtorYoDtloE dér1vé6
loa plua baa
Prtr de @!cbé I ))IPlr -êt-chor) (B)Prir do Broh6 If )
FI 61.1 61,72 i2,3315,19 56roo 66161 i7 t22 67,83 @r44 59t6 i9 167
Ff
Ff
F' Ér57 57 r19 i7r80;0.85 61,46 62.o7 i2ræ 6fr30 119l 64r52 65r13
rf 65,@ 67r3q 70,12 215 70,4:




Prezz! atL @rcato - NaPolt (A)




Prozel dl Eercato - Utllæ (B)
Llt l.zzt 3.315 1.401).844 8.932 7.o2O ,.108 9.196 9.ù4 l?3 9.46',1




prû do @rché - y' payo (C)
IIU 4,6 i4o,I *516-57112 ,'18,7 584ç2 ,89'7 ,95t2 5æ11 b6,2 1r7




lralktpllJzoÀ - Rottordd (c)
EL 37 164 18,02 Éraoro,3o o,or61 41 f5 41 14) 4 r,81 42t19 42trl 42r95





















2§-1 5.1 I l?-t8 I g-25 2t-'l 2.t 9-15 ta-n 23-l 2-t c.t5 lt-22 z3-n
h!E@t teldto W6Lcbreizo! trI{E@to teaero Zachts tarc
BEI,OIQÛE ,/
BELOIÈ
Pllt dil,ato!v. dérl,y66 los plue hautÿ
EoogBto af8alcldo tuteryoatLepriJzea
Prlr drLltorei dériyé§ 166 plu8 bas,/
laa88to atgolcLdc ladonrÀglqpriJzeB
Fb 599.1 a0r,a 610,1
Fb 59?.r 3m,9 60t,{
Èlr rio Brohé ,/ l,larktprtjeo!











Dü 1i.30 À+,?0 15,l 0
DU {À.10 $.10 $,r0 $r{0
DM 12,61 13,0{ a3,rl
Dt{ [3,?5 {3.75 {3,75 r3,90 {3,90 rr,g0 r3.90
FRATCE
Prlr drLEtcF. dérlvéa los plus hauta
Pr1r do uroh6 I )/ BEsses Âlpee
Prlx rte urch6 II ) (Â)
Prlr d'lDtor. d6r1v6s los plu8 bas
Prl.r do Earcbé I )
) lo lÈet-chæ) (B)P!ù do @rohé II 
,
rf 41.22 5?,13 lt.{r
Ff
Ff
Ff [2,38 53.30 33.S1
Ff z.19 7t.60 70,35
'o.c $,lt as.0l 87,5l ae.21
Ff 58,8? a9.n at.at aa.s 5t,{4 45.3{ 63.ü $.m
ITALIÀ
Prszrl drlat.F. dorleÀtl t ptù altl
Prozzl dl' ûarcato - [ePoll (À)
hezzL drllterv. dollvatl, t plù baoal
Ptozz! dL @lcago 
- 
Udir6 (B)
Ltr t,8t5 t.?a g,Mt
Lit
Ltt s.l 0l 9.196 g.2u
rd.t 10.5m 10.50! l0.t@ r0.700 10.309 10.500 r0.2@
LUXE!{E)IIBO
P!1r dilltor. dérl,v6É 1ca plus bas
Prlr do urohé 
- I p"ys (c)
Elu: 5ær7 195.2 600r?
EIU:
at 3.3 il5.? at5,? a15.7 azl,? 121.2 32'l )2 a21.2
trEDERIÂITD




r1 rl,a3 $,81 12, l9
EL +0,75 r0i?5 10,50 r0,00 r0i40 40,50 40,75
2l
1oo
















I tl tl tl r_L
vr[ tx x x xlr ll il llt rv v vr w vlll lx x xl xnll
19n '1973
F:--T.Ï"Ë;ili--*ur.oîil1*niilr*Jffi ',,,,r,ezad'en,rcro/urom*rpri jzm| ----- Bqsrshtoryenttonspfls/Orundrntor€nilonsprers/Bosrc rnted€nuon pncelP.rx d'ln\armion de b@/PrEo d'iilffito dl bss/dqsisrnammtleprijsT AmE IffioNSPRISEP/AEGEI.ETEIE INIERVENTIONSPREISE/DERIVED IiIIEFF,ENnON PRICES/PRIX INIERV.DERIVES/PRUZI INIERV DER\AN/AFGEIEIDE IIIENffiNTIEFRU:
| 
----- 
... d€ h6læto ,/ hochste... / ... hrgh6t /...les ptus hquts /...ipiu otti /hægste...
I .--.-.- ..,dotovestq /ftedng§e,../...tryd§ /..t6ptu6bos /.. iprubo§/tqqgsto,..
I 
--,- 
trrqri(eprEerA /l\orktprerse A /Mqrket pflcæA /PnxdomorehôA lPrezzt ôi mæotoA/Msrktprijzen A
I .-.-. Mork«ipnærB /Morktpraræ B /Morkot pricæB /Prxdonor66B lkæl di mÿ@toB/ti4arkrprijzen B
I 
--- 
MorkooDriærC /ÿ,qrktprqse C /lÿ6rketpncosC /PnxdemmÉC l?rca di mer@toC/Èlork.pnrzmC

















x xr | | tr ilr rv v vr Ml vill lx x x xlllt
'19'R
ll lll M Vl Vll V'll D(
197t'
I






-- ;;, ;;;;-; ;;; ;;., ; ; ;;;--". ; " 
:-
I
AruDIE INIEWiliIONSFRISER/ÂBGEI.EITEIE INTERVENTIOI{SPREISE/DERIVED INERENTION PRICES/PRIX Iffiru D;RIWS/PREzzI INTERV DERIVAN/ÆGELEIDE INTERVENîIEPRIJZ il
...oe nolcstq / rlocrrste .. /.., ntgiust / ... les prus 
'louts / ... i prù oni / iuosrte .,. ll
...oetolcito /nreortg"re. /..torust ,/..tæpusbos / .iFiùbos$/toqgste.-. il
rA/lrork.prùl5oA/F,ur(s,prrcesA/Prrxoencoé AtlrËzzisitrrÊrctoA/i,,ùr(.pnzoûA I






















































vlr lx x xr xrr lr rt trr N v vr vlr vnt rx x xr xtl t tt m N v vt vtt ul tx x xt rull tl m Nv vl vl
1972119731192r11975
......'.... T@rekstpil$r/ SchwotlenpÉr$/ thGhotd Priæ I Pnt do s@rt / Prâzi d'otitrcto / Dtempotprirzm
ÆLEOTÈ rilTEflENTrolspREsE/DERTVED rNrEEvENnoN mrceslpmx txrw oÉmÉlmza mrnw oemranÆGg-ErDE TNIEfrENTIEPflJZ.
...dahoiætê/hochste.../...hrghest /...tes Ptus houB/...i più qtii /hæ93te..'
... de tMle /niedngste. / . . . tryæt /.. tos plus bqs /.. i prù bc8r / toqgsto ,.,
--- 
lilork€dp'isêrA/Morktprors A/!,lqrketpncæA /Prirdemqrch6 AlPrezzi ôi mercotoA/Morktprijzsn A
.-.-. MorkêdpristrB /MorktpmisB /Mûketpn6B / Pnx dâmorch6 B /Prezzi dr moEto B /Müktprirzm B
- 








....J"...r-_ 1 \, -r" / \ _.f l i- -'
























t{artstprelæ - CûlzbuB (B)
Prl'r .trùtêDreltloÀ Elqqe§
Prù do @rohé- DéP. Iotret (C)
Prozzr, drlÀtorvs!to
Prozz1 dl Eorcato 
- 
aolog@ (C)
Prl'I ôr lltoreEtl,oB Elq@s























I JÀf, tt8 IIIR
29-À rll l2-lr l9-25 26-l 2-â s-15 1î-?? 23.l ?-a e-15 tÂ-22 ?3-?g
S6LE1s Rot6oD Sogafa Ro6gs
BEIÆiQIIE ,/
BELOIÊ
Plar dr lntenencLs Equeg
Unlf ore lrteryentleEru zen
Pllr oc Ed'oÀo ,/ lrardüpriJzeÀ
d itnueLlee - LortrlJk - L1èee (c)
rb §Q,) 56?,? \71,?










!d.l l.l5 1l,55 fl,95
ÀY 43,65 {3,{0 {3,40 r3,00
D.t $,90 {1.90 {4,90 {r,s0 {r. sD {r, §0 s,s
ENÂTgE
Pllt dr ln'æflentlon urloueê
Prir @ l8ché 
- 






Prca&1 dt Eoi-cùto 
- 
Bologna (C)
rdr 9.0ùs s.09r g.lP?
ilrxdSotBO
l,rlr dr l!ærentl@ üLquee
Prrr do 8ru6 - I PaYe (c)
l'1u 562,2 567,? 573,?






FI 38.12 39.09 3s,{?
EI 41,s0 È0,?5 40,25 39,50 3E,75 3S,7s +0,00
25
RYE SEIGLE SEGALA


















Elos6tniflenilonspns/Grundrn@enttorepreis/Bqsic intermJon priæ/Prix d'rnffii.ron lo ü* lP@o omqknto d b6$/üssin.gdërdiepn s I
aFuDrE tmmmoffiRffiETm NTEfrEMIoNÿREtsE/DERVED tNIEnvENTroN pftcÉs/pRrx tNTERv oÉnrveslpnrz z rNtERv DERrval/aFGELETDE rurEnvEnrreenuzEl I
...deMjære /hoo1§e../...hrghest/...tespiusnouts/...rprùottr/hoogele... I






l\qkeopnsrA / MqilrprgEs A/ Morker prre A / Prix ûg mqrcr€ A l?rczzt dr mqcoo A/frr(lpru.on A I
.---. l.,qkÉPrrsrB ,/ Nûkrpre@ B/ Morketpn@B /Pnx oemqrméB lPrezadi msÊro B /ùrotrtpnzon B I
: lrrorffipnsorC / lrorkrpretsC/ fqorketpnçæC/Pnx<iemorcn6Clptqzûdl. memto C/!6«ipnJæn C J












































vllt lx x xr xll
19n
r il il tv v vr vlr vil rx x xt x[l r il il rv v vrv[vllltx x xt xltlI I il tv vvt vil
1975't973 1974
pnrcgsrpRrx nTEfl DfurÉÿlur rNIEnv DERrvaTrrAFGELSoE TNTEFvENTIEPRIJæN
------...dohdto§o/hôchsto../ .hrghost/..,1æptuslEuts/...rpiùolti /hoogslo

























































vilt tx x xl xllI I ll ilt lv v vl vll vlll lx x xl xll I ll lll lv v vl vll vlll lx x xl xlll I ll lll lv v vl vll
1973 197t, | 19751972
............ T@rskelpilsor / Schwellenprelse / Thmhold pnæs / Prix de seuil / Prezzi d'entroto / DrcmpolPrrizon
ARTDTE rNrEwRrnoNspHsR/AEGELETGTE rNTERÿENTroNrursE/DmuED tNrERvENTroN pRrceslpax nrrnv orruvêlmezzr TNTERv Dmvan/AFoELEDE INTERYEMflEPRIJZEI















J --rs -1 f
.J- -:7 L..















Prlr ilrlltereoEtloa 44q[eglld fomo lEtèt$lt!.olElJzd










hlr dr lBtereoDtlou udquos
Prk do @!càé 
- 
Baaao6 Atpes (A)








Pr1r da Èrch6 





















klx d.t lntærent16 ulques
lrnlfæ lnterentlelrlJ zen











Prlx de raloàé 
- 
Be§6os Alpos (Â)
Pr!.r do E[oàé - llp. I!(Llo (E)
ie,3srro-1.0,61
Prezal drLatôreo!èo elcl
ProEzt rll aeroato 
- 
FoeÏ+a (C)
r.ss 8.653 i e.ztt
Èlx dr lrteweatt@ urlques
Pllr dô @rché- I p"Vu (C)







BYG GERSTE BARLEY ORGE 0Rz0 GERSÏ
UC/RE/UA















































vlil rx x xt xl
1972
I il il lv v vl vllvllllx x xl xll
1973
il il tv v vt v[ vlil tx x xr x[| I ll ilt lv v vt vll
1975197t,
- 
Enh€dsntemnrmprw/ÊntErtliùo lntmtioÉpreis/SuElo rntwmtion pn6/Pnx intfl. uniquæ/Prezzi inBt. untcr/Unllorme lnteryentioprùzon
--- 
MqkêdpflsorA / MorktprerseA/Morket pncæ A/Prixde mqrch6 A /Prezi dr moruto A/MqrktPrrlzen A
.-.-. MqrkodprisrB / Msktprorse B / Morket prrcæ B /Pnx de morch6 B lPrezi dt mer@to B /M(ktPrrlzon B
ct C / Mqkot pfl@s C /Prixdo morché C /Prezzr dr moEto C /MqrkrPrilm C
30
0
l@Bkolpflsr/SchwuonpEis/Thræhotd pn@/Prrx do $uit/Prezl d'onlrolq/DremPdPrrizen
Interventron Pnæ/Prir d'illtflsnio ds bce/PEzzo d interYenlo dr à{e/ BoslsrntglEntlepni3--..EI$ÆMD IWRWON MIM NW DME/M IMERVDEHVAN/AFOEIAæ NIEFVENTIEPRUZEN
















































vlr rx x xr xnl r il [r rv v vr vil vil rx x xr xill I il il rv v vr v[ vu rx x xr xill I il nl rv v vr vI
19721197311gtr,11925
- 
Enhodsrnteryontronspflsr/Ernherttiche lntoryontronsprer$/§nglo rntml{ion pricæ/Prix rnton.unrqus/Prezzr Inlffv.unrci /Uftfomo rntoryonlro[rijzon
--- 
Mqrkodpnær A/Mqrktp@sA/Morkst pfl6A/Pix do-morchôA/PDzzi dr mmto A/Morklpillzen A
.-.-. Mûtcdpnsr B /Mqrktpmr$B/Mqrkot pfl6 B/Pilt domrch6B/Prozzi dr mnEto B/Mqrktpriizon B
- 
Florkodpiier C /MqrhproæC /Mrkot pfl@C /Pilx demrüéC/Prezzr dr mmrc C/Msktpnlzen C
I 3l























































--........ T@rskêloflsêr/Schrellênprers/lhre§hold Prlces/Prlx de s4ll /ftozzr d'enlrolo/DremPelPtllzon
AIEDTE INTERYENNOISMSffi / AEGELUIEÏE IilIEFTTEMIONS,REISE/DERIIED INTERVEMION PRICES/MIX INEWDEII\ES/PfEA IMDMUN/AFGEI'EDE 
INIERVENNEPRIJZEN
------ 
...dehdjeste/hôchste../...hrghost/...1êsplushouts/ ip!ù oltr/hoogsto '
delqEslê / ro8drrg§o'./-.. loYost / los Plus b{s / i ptùbossi/tdogste
- 



















P!ù do aÙché ,/ Uarktprljzoa
/ BrurclLes-f,ortrlJk-U.àSo (C)
È1r de @!ohé- Dép. Etæat Iôrrc
Prszzi rll Eoroato - fog*ta (g)
Prls do u-!ché - 6 paw (c)
H,r de uché ,/ Marktplijzoa
Prlr d'lDteFoltlo! unlqu@
Prk do @chô- Dép. IaadeB (c)
Plorzl drLBtgrÿonto udqi
Preuzl dl. ûsrcato 
- 
Bolofaa (C)
Pllr do Earché / lratkt9lllzen
Pr1r dr lntervcatJ-o! Eldsa
Prlr û. Ealohâ- DéD. Eouchos il!
nhàÀe (A)




Pr€zzl dl' Eerce-to - oonova (A)

















29-1 LII 2-l 8 r 9-2s 26-l 2-8 9J5 L-22 23-l 2-À 9-lt ta-22 23-29
Â9oIac Eare! À968 Eagor





Fb 5?0,0 5?0,0 5n,7 s8,3 $4.7 sfl,7 rl.7 558,?
DEUl8Cflrf,D(B t{ÀrktprclEc 
- 
Earrcver (c) D!{ r1,75 r1,25 r0,?5 r0.00 30,25 38.t5 3r.25
I'EÀ§CE Pllr do E*ohé- Dép. A8ê-et-Iotr (c) rf 4t.75 3?.00 al,oo 3t.50 51,00 6r.00 r3,00
ITAL!À Èozzl dl Eorcato 
- 
Foggiê (c) Ltt r0.250 t0.?50 t0J3l) 10.250
LI,IEiIDIIBO Prlr de Esoh6 - I ruyu (c) ELur
NEDERIÂND l{arlrtplljzo! - Rottcd,eE (c) EI 39,25 3s'?5 3S,00 38,00 37.75 34.?s 3a,75
ilBIs l{ai 6 0!aDotEoo l{aIa
BurqUnÆnrc! P!1t d6 E8cb6 ,/ MsktprlJzoÂ Fb 420.2 423,1 521.0 122.1 52?,t 331,0 6?3.0 4ts,2
DEÛTSCUI,AID( M llarktDrolæ DU r5.25 12.45 r2ra5 12,{0
FBâI{CE
Prlt drl,at.lveltloÀ u1qre6 Ff 5{,05 5{.57 55,?0
PrIr itr Edch6 
- 
DéP. Lsdê§ (c) F' :5.41 42.7{ fl,9{
ITAIIA
Plosel drbtoreclto ulcl Llr 7.79r 7.81 1.9n
k.zzl dl. Eoroato - !o1o8æ (C) Llr 1.250 ll.225 1.175 0.800 I0.n5 10.425
Lt xxr{Bouto H.r do Esché FIr
NEDEBI.I.ITD Ha!&tprtJzcÀ ur a0.t5 {l,oo t0,?5 3t.?5 38,95 38,50 3r,55
Flohat du EartrolzaE l)flEeuto dluo I,ür@ tono
EEI'IqUI/ELOI Prlr de Eacà6 / ÿ6rk!-9tLtzon Fb
DEI'ISCEIIID(E t{Àrktpscl6e Dtt
FRÂTCE
Prlt d.lrtercntlon ul.qEe Ff 100,t9 I I 0r.r l I 0t ,76
P!1r do @rché 
- 
Dép. Bouchos du Rbono(Â F'
Prk do D8ohé - DéP. Audo (B) Ff
ITAI,IA
Plozsl drlator"oÂto uLcl
Ptezrl dl üoroato 
- 
Conova (.q)
ldt I r.rsz t{.581 lÀ.676
Llr
Pr6zs1 d1 @roato 
- 
Paleru (r) Llr t?.r?5 1.238 7.?00 i7.700 l?.5s 17,475
il,LulotrRo Prlr do Erah6 F1u
[EDEBLÂf,D liarktD!1 J z6 ! F1
33










HAFER OATS AVOINE AVENA
BELGIOUE/BELGIË
........... Ters«elpnssr / Schwottenprotse / Throshold prrces / Pflx de seuil /Prezzi d'sntrqtq / ùsmPelPriJzon
- 


























vrfl x x xr xl I [ ilt tv v vt vlt vlll lx x xt xtl I il It tv v vl vil vlfl tx x xl xill I ll ill lv v vt vil





































vIt lx x xr xllI r il vr vlt vllt lx
1973








l,,lrrl,,lrrl rrlrtl rrlr,lr rl'rl rrl
!
I ... l@rsKgipnser/Schwsilêilprerse/Threshold pflcss/Ftrx de ssuit/Prozzl d'sntmto/DrgmPotpnjzên
II 
-.- 



















HAFER OAlS AVOINE AVENA
LUXEMBOURG
i-::--;
I T@rskeiprisor/Schs€llsnprersê/Thresndd pnces/Pflx de seurt/Prezzi d'enrroto/Drem1ætpripen I









































vilr lx x xr xlrI I vt v[ vilt rx x xr xil| I v vl vil vllt tx x xr xll I I
1972 19?3 197t+
MAJS MAIS MAIZE MAiS GRANOTURCO MAIS
UC/RE/UA UC/RE/UA




























Enhedsinterventionsprrser/Einheitliche lntêrventionspreiso/Srnglo intgrvsntron prices/Prix d'intgrvsntaon unaques/Prgzzi d'inter-
vonto unici / Unrforme rntorventroprUzen
- 












































































Enhedstnterrrenttonsprser/Ernheitliche lnterventronspreise/Slngle rnterventron pnces /Prix d'rntorvontron unrqu6/ Prozzt d'tntgr-
vento unici / Uniforme tnterventieprt jzen
- 
Morkedspriser C/ Morktproiso C/Morket prices C/Prix de morch6 ClPreui dr mercoto C/Morktpriizen C
37
0
















































il il M Vt V[ Vllt lx x xl xll
1973





I Tcersketprrser/Schwellenprerse/ihreshold prices/Prrx de seurl/ Prezzi d'entroto/ Drempetpriizen
I 
- 
Enheoslnrorvsnlonspnsêr / Ernhertliche lntsrventronsprorse / Single intsrvsntion prices / Prrx d'intsrvontton untquss / Prezzl
I venro unrcr / Unrforme rntervenrreprrizen
I 
- 
FurkeosprrserC/MorktprsrsoC/lviorket prrces C/Prrx de morch6 ClPrezn di mercoro C/tiorxtprilzen C





















































































vilr tx x xt xrl r ll nl lv v vr vil vil rx x xr x[l r I lil rv v vr vil vlil rx x xl x[l r r ilt rv v vr vil
lgT2ltgzelrszalrszs
."."" "" Tærsrerpriser/Schwerienprsise/Thresnold prices/Prrx de seuil/Preza d'entroto/Drenrpolprrjzen.
_ 
EnneGtnrorventtonspnser / Einhe rttiche lntervenûonsprerse / Srngle interventron prrces / Prix d'rnterventron unrques / Prezr d' inter-
vento unrci / Uniiorrne rnrerventreprijzen.
--.-- 
tvrorke0qrnser A/prorKrprsrse A/Morket prrces A/Prix de morcrrô AlPrczzi di msrcoto A/MqrKtpruzen A
.  
- 






PRELEVEI.'ENf6 EI{VERS PÀYS TIERS
ABSCEôPFUNGEN OEOEIiIüBEN DRITTIÀNDERN
PRELIEVI VER§O PAESI TERZI
EEFFINCts{ ÎEGENOVER DERDE I.ANDEN









1 19rOO 1ær10 21ræ4 rfo 128r4O 1?9t5c 1 30,60 '1J 1 ,70 1 32r80 131,90 115r00 t36r 10 '135,10




1'.t6r2O 1'17 r 30
18,4o
24t35 125r45 126,55 127 ,65 rzA,fÊ 129r85 1 l0,95 132rO5 1l3r'tt 133r15




1O7 t7O 108r8o @t9o15.45 '116r55 t17 .65 18,75 119$5 12or95 122.O5 123t15 4t25 124r25




1O1.24 1O2r34 0314rA.ÂA 1@r76 I 10r86 11196 1 13 106 114r16 15)26 115.)6 17 A6 117.46




t06r60 106t6O 106r6C112.O4 1 13, 15 14,25 15r35 16r45 117 r55 118165 t1gt75 1æ$5 121195' 123rO5 123rO5






to2r32 1O3.42 04t52oq-7c 1 10r89 '111r» '13,09 114r19 115tD 1 16,3g 17 t49 't18t5g 118r59




l05r55 105,55 1051551'tor99 112rq 13t19 14t29 15 t3g 116,49 117 t59 18r69 1'19,79 1æ$9 12'lr» l21r»
o 0 0 o o 6,75 4r*
I{IL Prh de soull
Pré1àva@uts
103,93 'l05r03 6t1311.49 112,59 '13r69 14.79 1 15,89 1'.t6 rgg 't 18rog t1gt19 1ûr4 l20rZg




'tozt32 .to3r42 u4 r)z@r79 1 10,89 11 r99 t3r09 14r19 115tê 1 16,39 117 ,49 118.59 1.'t9,59




t80,00 181,15 82, Joq1 ,ô 192r55 1g3t'lo t94r85 196r0o 197 t15 1g8r30 t99 r45 æo160 20o,60




t80r40 1g2roo E3r6092;15 193,75 19r'l5 96§5 t98,55 æor15 2O1 t75 103r35 æ4t95 n4r95




1?8r35 179.95 181r55189.9C 191 r 50 193,10 194r71 ig6r30 197 t9o 199t59 201,1o 2O2r7O æ2t7O






ffi'85 10r45 t12t05 2't3$5 215 t25 216r85 218'45 lNrË 2ærO5




282r30 284r'to ao) r\rgD9t15 I00,95 lo2r75 \ut55 )06,35 308, 1 5 3@195 11 r75 3't)t55 313r55






PRELEVB[ENTS Etr!'ERS PATS ÎIERS
ABSCHOPFIINGEN OEGENÛBER DRITTLÂNDTRN
PREI.IEVI ÿERSO PAESI TERZI
EEFFINGEN TEOENOVER DERDE LANDEN








































I I 3,09 lt{,19








































0 0,50 I 0.03 n,31 3{,39 30,84 34,40 28,f5 31,25
40
Prétèvements envers les poys Trers
Abschopfungen gegenuber Dntttondern
Prelrevr verso poesr Ierzi
Heffrngen tegenover Derde Londen



































1969 t97o ' 1971
i Ahünoùæ p1 - Abkurzungh 51 - Abbr@r@ p 1 - Arkff'ng6 bl,z 1 
-




PREZZI ALL• IMPORTAZIONE 
PRONTA CONS.W!IA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVEN.U.CE DESIGNATION DE LA QUALITE 
IIE1II!:UNFT QUALITJTS BEZEICHNUNG 1 9 7 4 PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
IIEJIKOMST KWALITE!TA.u.DUIDING 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Froment tenclra Weichweizen Frwnento tenero 
u.s.A. RED WINTER II 
- - - - - - -
SOFT WITE II 
-
145,19 166,28 170,1 149,68 
- -
HARD WINTFJI I ORDINARY 
- - - - - - -
II II I/12 - - - - - - ~ 
II n II ORDINARY 154,61 157,28 1731o3 162,7 152.47 ·~.55 U4,f; 
DARK liARD WINTER IIIJ 






- - - -




DARK NORTHERN SPRING IIIIJ 
- - - -
-
- -
CANADA MANITOBA I 
- - - - - - -
n II 
- - - - - - -
n III 
- - - - - - -
ARGENTINE BAHIA BLANCA 




- - - - - - -
AUSTBALIA FAQ 
- - - - - - -
SWEDEN 
- - - - - - -




USSR TYPE 4)1 
- - -
- - - -
&e:Lgle Roggen Segal.a 
u.s.A. US II 117,51 118,13 125,8 121,63 120,11 114,1~ 107,o! 
CANADA WESTERN II - - - 116,40 117,30 
- -
n III 
- - - 115,58 120,06 - -
ARGENTINE PLATA 119,73 118,90 123,46 122,74 122,o9 115,66 108,9 
Orge Gerste Orzo 
U.S .A. US III 122,85 
-
36,73 138,92 132,86 125,49 ~,35 
n "1 
- - - - -
- -
WESTERN II 
- - - - -
121,93 ~4,23 
CANADA FEED I 22,08 121,46 136,32 138,79 132,96 125,50 ~8,39 
AUSTR.U.IA BEECIIER-BARLEY 
- - - - -
-
-





ARGEIIUNE PLATA 64165 Kg 
- - -
- - - -
" 








1 9 7 5 

















SOFOETIGE LIEFENUNO PRONÎA CONSEONA
CAT / CLF â,ITITENPEN / BOÎIERDCI
INYOEEPBIJZEN
DIEEKTE I,EVEBINO





DESICNATION DE LA QUAIITE
QuÂtrttrs sEzErcENuNo t9't4 191'
t974/
L2E
If,TALIlEIIâÂT{DUIDINC Àto 8EP oGr N0v IIEg irar rEB !{Àa ÂPB llÀr JUT ,rûL






Ertla BEÂW rBIIE IITELB ,18r84 119,8: 24,o'. 122r31 12Or2 D163







l2trtt 2r,4 122r98 '1211 :.3r& srh
.6r7 03,1ll











28t6( 18r63 128r17 12319 9,33
ÿ191 4.lt 1 18r48 'tJ2,3 Lllr6lr
.37,39 2.1,7t
SorBho gorBhu Sor8o Eoa8ho
u.s.a.
,BOENIITE
OBÀIT 8OIOEUU TELIOT II
OAÂ,NITEBO
16t« I 10,2c 129,4t 24,6 L06ro 9,63
4r9 16,181i 30,o: 129,oi 12!6', t05,6; ÿtP
Hl'llât Illrae tll8llo 01.!cÈ
ÂEOENTÛE 'r9t9o 2211 29 trc 1lrr41 149 Ét 38rB L2g,r2





EAID AUEEA DIIAUU IIT







27.ÿ 145 t6. 35,16 2261^ t»,6 87,72
]2rgS l4or6' r52rgt 244,4 t31 t61 D5,2 .9+,\,
28,9 zr1t9i >42,91 ræ,81 .*,\,






KORN - lmportpriser for visse kvoliteter *
GETREIDE - Einfuhrpreise für ousgewcihlte Ouqlitôten *
CEREALS - lmport prices for certoin quolities*
CEREALES - Prix à 'l'imoortotion pour'oueloues ouolités *
CEREALI - Prezzi olt'iôportoziorie per'otcu'ne qdotità *































BLOD HVEDE / WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT
FROMENT TENDRE/FRUMEI'I[0 TENERO/ZACHIE TARWE
HARD HVEDE/ HARTWEIZEN /DURUM WHEAT
































g Crl-prrær lor gJoblkblq l€Hrq Rotbrdom/Antrerpen/Ctl-Prers fur $fqllge Lteferung Rot dom/Antw./ Ctf pn6 lü rmrudrole deltvEy Rottordm/Antwp
- Pflt CAFpour Lwors oppehée Rot'dm/AnBs/ Pronto consegnq qf-Rotterdom/AntErpen/Drrekte levenng crl Rotterdotry'ArüwEpen f-
4
44









lmoortoriser for visse kvoliteter *
GETREIDE - Einfuhipreise für ousgewcihlte Suotitôten *
CEREALS - lmport prices for certoin quolities *
CEREALES - Prix ô l'importotion pour qùetques quolités *
CEREALI -ftezzi olt'ihportozione pei olcune <iuotità *




























































0 as0t FHAH J JASO N
19751972 1971 10% '1976 1972
., Crf-prærfor otêblikkelig lwenng Rolterdm/Antmrpen// Of-Prerslùr$lqtrgeLreferung Rotd@/\ntw/,f Crl Fr6 lorrmredrote dsl'Yery Rotlsdom/AnlwÈpt Prix CAF pour hvrogn ropp@h6e Rot'ddm/Anv6 // Pronto @nsegnq crf-Rolttrdom/Antwdpen// Drrekle leEflng c rI Ronerdom/AnMorpen ffi
















EXPLTCATTON COTICFPNANT T,}§ PRIX 
"t] RIZ CONTENI'S DAN' CBI'ITI PIEI,ICATION
TNTRCI{'CNTON
Drns ltartlcle 20 du ràelement ao 16f196Àfffit lô-t"nt itt?blisserent gp.riuel drune oganisatlon oomurs ilu march6 de
riz (Journrl Officiol du 2? fdwier 1,aA4 
- 
7e année no 34) est préwet pcur la pérlode trarsltoire, mo aêaptation
grailuelle des orl, de seull st des priy indieall!"s -fin âe pnwenir, à lteloiration de celle<i, à u nrix de seuil
'rnirre et à ur ôrir lnCicatif rrnigue.
Ce mprché uninro ri.ano le seeterrr du riz est :hFtitué naa !s 7àglemnf no 159/61/æE du ?5 Juijlet 196?, portmt orgmi-
satlon oomrms ilrr maæh6 du rlz (Journ"l Offlclel du 31 iuillet '196? - 1Oo ann6e no 1?4).
Ie r6q1re oré-n par le pr6scnt ràelerent est apnlicabla à partir ilu ler septenbre '1967.
I. Prir fix6B
r- ll"tu*a"e-pri=
Basé sE le règlemnt no 159/r7/Ç1F8, artloles 2. 4o 14 et 15 no.tifié par les ràglerenl,s nc 1q6f11 dt 25.5.1ÿ11 et
no 155rh1 du 19.?.14"1, ll ast f1I6 oh"me am6e, oou tg Ç6tttmauté1 un ôrir indiGatifr dea DTlt,lrlnte::vontior et
dês nrlx ile ceuil .
Prix fidicatif
fI est firé chaque année, pour la Comtnautéi aEnt le 1er ao0t pour la s66naqns rlc connerci".l isation ;têbutant
ltannêe nrrimnter u Drlr indlcatlf pmr le riz it6oorttquâ (à gralns ronde).
Prix alrlntqrrren+ion
Chagle année, avlnt lg'ter mil sont f{rés nour 1: cmpagne de oom"cialisation slriwte alês privlrintêwention
pour le riz padilJr à gralns rond§.
Priz de seulf
I1 egt fir6 ohaquo année, avüt lo ler mai pou Ia cmpa€me cle comroirlisâtion guiEnte :
- 
u nrlx tle seuil atu riz d6cortigué à gralns rcndg et un ilu riz,lécortlmé è gmi's lonæ
- 
u,1 nrix ile seuil du riz blanohl à gralns roEda ot un du riz blanchi à 1lains lonl! et
u prix d.e sEull alqs brlslæa.
B. Quallté tyæ
IÉ pri, inalicatif, les prlx dtlntewention ot le8 olir d. se[il .ertiornés sub. A sont fix6s oou iles @allt'e tÿpes.
(êslerent no 362/67/cÆ ùr?5.7.1967 - J.0. ilu ,1.7.1961 -nc 174 - 10e ænée).
C. Liew auquels Iss Drlx flxés qe !d.!èIqn!
f, g!f..@ pour 1e rlz déco-tiqu6 à grrins ronds est fi-6 four Dulsbup su Etetle 'lu eomerce ile ';rosr nqrchM-
illse en wæ, rondus magasin non déehægée.
I.s!@poltr.leri:n..t{Yà4ainqron^s§ontfiÏ6shou?Âr]gg(tr}ance)etvênca'l]l/Ita1is)au§tade
du conrerce dê 4oBr marchandise en ÿr'.cr rendue na4rsin non d4eh'rp6q'
L" IÉ_gg@ nour]e riz iléaoa{166, le riz tl"nohi et lên h,i^irres qont c-lculés nour Potterdal.
If. Prlx de march6
A. Pour la Fraaee leg nala gs papportont aux Rouehes-du-Ph8ns st hour lrrt^lie à tfil'n'
B. StF.dg ile oomrcialiEation et conditions dE liwaison
@ : prix iléoart organisne stookeur, franco nôlren de transnort - iqoôts non conDris
PaddSr : en wac
Rlz et riz en brisures : en saca
ftalis s franco cmlon arrlvé e.a. sn vrac, Daieænt à 1r liwaigon - innSta non oompris
Pcdqy : en ÿrac
Rlz e+' îrz en brisuæs : sn saca
fTf. Prélèverentg
Iors ile lrimportatlon ile rlz nailily, de riz rléoortiqué, de rlz semi-blanohi, ds riz blilchi ou de briaum§r il est pergu u
prdl èverents.
Celuiai pst fix6 par la Conrission (æt. 11 ràglerent no 359/6't/WFi du 2, Juillet 1Q6?, nodifié nar lrart. I itu réglerent
no 1qqJ,/?1 du 19 Juillet r971)
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EElS
ERI,NITIERIJXC IER JN DTESTIÎ VEROFFENTI,ICI{1'X4 I.I'f,F,FI'IIIITEN CETSPREISE
EnEginIN!,
Tm ..rtir.e.l 20 der Vero.<lnunÿ Nr. 1At,/1oAÀhEltG llher die schFittwôise EEichtunq eino- æneinaamen l1æktorB"ni8atioD
fllr Eeie (Amtsbt.tt.,nm ??. Febnr.- 1g6t -'t. J.hrgargNr. 1/\ ist rU? diê lJherF'n6æit eino schrittueise Anpasstutg
il€r Sahsellenpreiaê utd der Richtnreile.oræsehqn æwerar, daa--1, ,1r^^ u llnde diegertlbnr-angsnqriodc elr aiFheit-
't i ahal §^hr1a1 lqnpFi3 ü.r ein einheitlieher R:ehtlels er:eicht vri rrl'
Dieser einheitliahe Reismarkt ,ist du?eh rlie veroFlmrnf Nr. lro/6?,/Ft{c 1'o- 25. Jnli 1967 ttber.llq qeneinqamê llrrktoe
æqleatian frtr R.is (Amtsttatt Tor 11. J'rli loÂ? - 10. Jahrranr Nr' f?4) æra9e1t'
Dle tn dieser vÀrordntg vorgesehêns fiegelung wirrl seit dem 1' sêDtênbor tg47 'næw'Fd+'
T.@
A. Àrt dqr Pmise
Lrut ÿerord. Ni. !59/67/gy11, Ab. 2, 4, 14 udl 1! æ{n6crt duÉh dle Vernrrlanmnn N-. 1Cb6/11 r'1Û 25'5'1q?1
urdt{-. 15r}t?1 vm 1e.?.1ÿ?t noFlen jEhrlich f[r ille oenqinsehaft ein Riêhtnri§r rrtcruen+ionsnrej'e und
S^h'rêl l ennæi8e fg§tæsê+zt.
Ri^h+næi §
Ft- dlâ G.4in8chaft wird iEhrll.h vor dem 1. Àu7n:st flr das im folænilen Jahr be-irncndq Feisirt§ohÂftslahT
eln Riohtpreis fltr gescliÂlten (rydk8mræn) Râia festrPsctzt'
rntt*gEjglt"*L"".






sin Sclmellenpreis für vollstqndig æBchliffenen mndk8rn{æn Reis üd fllr vol lntËndio æschllffenen
Llna*8miqen Reis
- 
eln SeÏüsllennreie fllr Bruchreia.
B. 9@Êe"a*litnt
Dê? FichtDrciar die fnteraêntlonsDrei§ê ud 
'lle 
SchwellenoÉi§e (s' A') werrlen fltr rlie St'ndarlnrclltFtan
fâstæsetzt (Verordnug rî f62/61/Ûla von 2r'1'1c61 - Ab' vom ÿl'7'1oA7 - nr l?4)
C. Ortê. 'iuf die sich d{e fqstPesetzten PreiBe bêzieh€n
D". Blght.I3jg f'qr æachfiltên roilkürn jæn Raiq vriF.l fïr lbistrure 1uf der cresEh^nilel estufe für ltlqm ln 1o§er
schüttunp bci freier Anlieferunq an dan Latqrr nioht ab8e1&dênt foEtge§otzt'
Dle Interuention.pæise-. fllr ro<lk8migen Rohre16 §ind fgr 11.leg (Frankætoh) 'rnd Varco]Ii (Italien) auf der
crosahp-ndelastufe für l|larc in loser Sahüttrnehei freiar Anliefeffi e-n dag Larer' nicht abæladent festrcsatzt'
Die Schwgllenpreise fur gegchxlten Reia' volls+Ëaili8 æeohliffenen Reis unil Bmchreis werilcn ftlr Rott.rder
bereohrot.
rr. ESlgg.its
A. In Frankreich g€lten diese Preis€ für die Rh8nenündung' in ltalien fur llailand'
B. gandel gst"diu unil .Lj"q..Lnfl!:gi!-.æn
Frankrcich:PreislbL"ær,freiTrÙsDorthittel-ausschliessliohSteuer
Rohrels: Lose
Rêie uil Bruohrcis : g€Eaokt
rt.lien : bei AËnahmn vollg€ladsner Fahrzeupê Drompte Liofe{rw, BÂ-zehlmP - arrBFchlie§îli^h s+suer
Rohreis: IÔre
Rels ud Bruchreis : g€satL+
TT'. !b=!!!g!ylgg!
qei dar Einfuhi rTon Fohrels, geBchîltem Roisr h.-lbPoseh]rffenen R'iÂr liollsinndiP qeseh]iffonem Reiqr o<ler Bntchæts
qi-,1 eine AbsehÜoî'rno erhoban.
DtesÊ wird durcb die Koml6sion fe8tgesetzt. (Art. 11 Vêrordnurg M. )59/67/flt1 vÔr 25' JuIi 1967 - É'(n'lêrt dtch
die verordnunP 




SDTFi,ÂZÏO}ÏE RN:I ,ITTVA I.Î PW71 TTII. RTSO CIIE FIôIIRANO NEI,LA PRI§ENTE PIIBBI,ICAZIONE
ÏNIT'RODUZTONE
NeIltartioolo 20 del re8olamento n. 16/F64/æf relativo alla grailule attDzlone rll mrorguizzazlons ooEuno del
mercato dcl riso (Cêrzpttâ Uffieiala del 2? febbraio 1964 
- 
7o Anno n. 14) è prevista, per 11 periodo truBitorior
ua adattaziono graduale dei prezzi di ontrata e dsi Drezzi indloativi per giung€re, aI temine di guêsto, ad ü
Dr€zzo di entrata e ad u prezzo indicativo unioo.
Qussto merclto uioo nel Bettore d.el riso è disoiplinsto dÊl regolMsnto i.359/67/CEn del 2! lugIio 196? retativo
allrorganizzaziône comlna dsl mercato del riso (Oazzatla Uffioiale del J1 luelio 1967 
-1Oc Anno n. l?4).
Tl æeimq DFviBto dal Dreaênte regolarento è applioablte a deoorrere de1 1o settembre 1967.
I. Prezzi fissati
Â. }{at're dei Erezzi
Sulla base del rê-olilento w ,59/61/æÊ 
- 
trt. 2t 4t 14 e 15 modlfloato dal reBolænti É 1t56/11 dat 25.5.1ÿ11
o ff 155tf't1 ,lê1 .o.?.lql! vêngono figsati par 1n Comnltà, omi uno, rrn prczzo indlcativor doi prezzl dtintep
rentô e .l.{ ore-zl ,l l entrêta.
=:29.-:liiæ!f9Lrteriorents 21 10 eEosto all o&11 afio vione fissato ner ]a Comnltà, per la ompa€rla di oomroir.lizzazlone
cha inizia I renno stccsssivo, un prezzo indioatlvo per il riso aemlgreggio (a g"al tondt).
Prezzt d ! int"wento
Anteriomente al lo -.pdlo dl ognl urot por la ompapna. di cmrcllllzzazlone srcoessive-r sono fis§ati tlel
n-ezzi ririnteryentn ner il rlsone.
Pêzzi di entrats
Arteriomênte a1 1o næ.qio di ogni mno, sono flssatl per Ia oarnpa4re di oomrcializæzionê mooss§lva 3
- 
u prezzo drsntrata del riso senlgregglo a grùi tondi e uo dsl rlso senigreP,Slo a grül lughl
- 
ü prezzo al rsntrata del riso lavorato a grani tonrli s uo del rlso lavorato a grui lunghi s
- 
u prezzo drentrata dello rotture ili riso.
r. §c4!!.èÆ.
fl prezzo indicativo, i pæzzi dl inteilonto ed I prezzl all ontrata nenziomtt alla vooe A. sono fi§sati per
dells rualità tipo (roeolæn+o nr 362/6tfæÊ de1 2J.',1.196'l - J.O. ilel t1.1 .1967 - loo Amo nr 1?4) .
C. LqoFhi ai quall si rifêriscono i pæzzl fissati
fl prezzo indlcativp de1 rlso semlgregglo i aani tond'l è fissato psr Dul6bur8r nslla faae del oomrcio all r
'I ngroaiot pêr nerce r1l e rinfwar resa al ma.qnzzino, non scerioata.
f g.zZll,intrrenlf p€r il riaone sono flssati ær Arlss (Fructa) e Vercelli (ttaffa)t nqlla fase del
come?cio all tingrosso, per merce a}la rinfirsa, resa al nagazzino, non scurloata.
T EZgl....@ del rieo senigægrlo, del rleo lavorato e dells rotture ali rlso sono caloolatl pcr Rottordm.
Tf. Prezzi di nercêto
Â. rer I a FrÊrcia si consirLsrano i 
-Drezzl delle Boeohe del Rod'no e per l'ftalia melli ili ltilano.
B. Fage conreroiale e condlzloni dl eonse(ne
Frarcia a DÉzzo i1 ràqeuzinot fraico rezzo alt tresporto - inpo§ta eecluga
riaonq ! rorce nud.a
riso ê rotturo d{ riso : in saochi
Ttâliâ : fraroo ca-ion e.ltro arrlvor rerog nucla, paganento alle conssgna, lmposta êaclusa
rigone : rorce nuda
1160 s rottuæ ili riso : ln saochi
ITf. f nællerri
Âll rimnô.tazionÀ all ri-one, di riso senigre-giol di riao semllavorato, di rlso lpvorato o di mttuæ dt rlso ÿlcn^
,lê^^è 
^ rn n-ô11ô\O.
orpsto rur à fi§aato dalta cornigsione (art. 11 ilet regolamen+o n.359,/67,lqrn rrel 2! lu'lio 106? - nodtficato dallr
-rticoto 5 ,iql r^pôl-Bênro nr 155!f71 de1 19.?.19?1).
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FTJSî
'Kr.Ilcsnrrre oP I)Ei TN nF?;r: rdrilrr^rlrT4 y^ôProrErirD4 FTISTPRTJZEN
TATINIDlNO
In amlkel 20 var rcrcrden|îF nr 16/196AfW, houdende do AFleidsli.fke tot8tùilbrenging var oen gereerochaplclijke
ordenlng vil de riJsimælct (trrttikettebt"a iltl. 2? febnrari 1964 
-'le j"argu€l nr 34) ts voor do wêrqang§psrioilo
oen qeleiilelijke aanpassing voorzisn vân dê dremælDrijzon sn var de riohtprijænt ten sinde na afloop var ilozs
periode tot één garconsohapp€lijkc dæmFlDrijs en één æmeqnschanmliikê ri.htDliis te Èonen"
:?zo ppmeengohabnsll jkc rijstnariçt wordt ærepElil inre?ordeninp n \5qffi/qo dd. 25 jult 1967, hourlcnde een
gereenschanreliike onieninqvù de ri.iBtmârkt (Publikatiehlad ild. ll Juri 1q6? 
- 
10e jaarrangnr 1?4)'
De bij dezê verordening ineqarelde æælinc iB van tô^Dâ-cin' Fêt inqrt v-a t genJ:-mbEr 1067.
T. V?§tæs+ol dê pri-lzen
Â. AaY{t v"n de prijzen
Oebaseerd op de vêrord. n, 15of41/W, ert. ?, 41 14 en l! Fwijzi,4 bi.i VqrordoninpFn nr 1(D6f71 van 2J.J.1)ll
àn fi 1r5!f'11 r'-r 1o.".tg?1 rÿorden jaaîli-{ks rr6qn j-a lcreqnschan één riehtnrljs, intartentjeDrijzen ên
dreFnel nTl izan rqtæstpl d..
Bt rhtnri Js
V^ô'.1ê OemenschaF wôrdt ia"rlijkg ÿOô? I .rro6tug voor hat ÿerkoonseizæn rlat het volfenila J:ar aawugt
oen riehtnri,iR voor redopte (rondkoreliqe'l rlJs+ -ætæste1d.
Intorreniienri jzen
Vôôr de lste rci vù e1k jær wortlen voo" het volg-nile verkooFseizoen intewerttêDrijzen vastgesteld voor
rendkomlirp pailie.
Tlptiæ1pri Jzen
,ÎÂarllJks vtlôr 1 mel §onen vooP het volæhdc verkoonaeizoen vasiqestcld :
- 
een dremrelnriJs voor ronrlkorrcliæ ædonrq rljst, ên voor'lFnÊÈomliPe ædontc rij§t
- 
een drenpalnrt..is voor rondkoreliÉ rrolwi+te rijet, en voor lanpl«orreliq€ volwitte rij§t
- 
sen dEmoel pri JE voor breukri ist
B. !UÈ.''d].,.ll.e1!.
De onaer 1 4n6mrie nr{Jzên vôôr rrgdop+ê riJit, voor padie en voor breukrijst worden vastgs§te1d voot
bepæIde etmdaardkwalttc,tt.n ('iêrorden:îpn \62,l61fFrn dd.2! Juli 196? -Publikâtieblad ild. 31 iult 1967-
lOs jærcarg nr 1?4).
C- plââtÉen waaroD dâ v.stæs.telde n-i izen lretmkkin- hebhqn
,â @ilg voor -.nrlkorr^l ige ædôDts ri Jst Hordt vastgeateltl voor Dnisburg in hêt stadim wn de
pFoothandol , voor he t onwrpaktê prorù:kt; ge1 everd franoHasazl Jr zonder loasinE.
le i@!i.@jg .'oor rendkorrelig€ Dadiè Honisn vasrg€stelil voor Arles (!ïankri.tk) en VertElli (Itaf ig)
in het rt?liun v1n ile grôothe-,1âl , vêor 1rE1 6nrr^an:lrte lrodulÇt g6levqrd fr:ncmagrzi jn zonilsr lo§sin8.
D. glgIE]g:,le voor Eerloÿrte ri.Jst, volwitte riJBt en breul<riist rorden torkend voor Rottertam.
fI. I{?rktbrijzen
A. Voor pranrrjjk hebben de nriizen betF.kkin, on Rouehce-du-R8hnc en voor Italig op lrilaan.
B. Tlan.IelBstadim en I ewerinqvoô41âYrlêr
trq.prkrljk:P..iJsafoprlnrplnatsrfrancovervopmldalel-erclu§iefbelesting
Padie : los
R{.jst en hrcukri.ist : gezakt
@ r per afæladen Eryonr wÊ^hiwa4nr F.d. dirctê levêrin- pn betalinq - arelrtsief bêlastin8Padies 1os
Rijst en breukri jst : æz1lct
TTI. Heffiffi
trii de .invoeT ven na,tiaPijst, p4dôn+ô riis+. hqlf\'it+ê riiltr volwitte riistr ôf brlùr'iiBt wor.lt son hsffing
toesenaet.
T)eze rordt door ale commis§jo vrsfÉsreld (art. 11, verordenin[ fi1c,o/61fF9c dd. '5 jull 1q6? -pcwjJziPd bi.i
Vornrôpninc w 1553f11 - art" 5 vBn lq.?.'lo?1).
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RICE
EXPIÂMTOTU NOIE ON TM RICE MICES STDWN IN THIS PBLICATION
I]TIBODW{ION
Artlcle 20 of RegulEtlon \o f6/6\/W, on the Irogresslye establlstænt of the c@on 68e1æt1@ of the @ket h rlce (Offlclê1,
JæEI No ÿr z7 Feuræry 1964) lEovlded fo! a lEogre6sLye apErül@t1d of threshold IElcas ed terget lElces dElla the trelt1@I
Frld so tbt a Blng.Le tbreBhold Iatæ arÉ. a slngle target !r1æ Elght be ettalæd by the erd. of tlBt prlod.
Thls shgLe @ket fù rlce Es lntroduced. by Regu.latlon No 3r9/67/WI of 2, July IÉ7 6 the c@ GgsrlætLon of th3 @ket 1! r1æ
(offlctêI JoEBI No 174, 31 Julÿ 196?).
The Eyst@ lnstltutÆd. by thl8 negulÂtlon has been lr force Elnce 1 septeb€r 1967.
r.ry
A.§l9æ,
tlnder Artlcte8 2, 4, 14 uil 15 of Regulatloo No 3r9/67/W,, as ændeal by BegulBtlon (EEC) No 1016/71 of 25 teÿ lÿfI eal (EC)
No 1553/Ê of 19 July L971, a target trrlce, lrterentlon lEl,ces ald threshold ]Elcea se flxed for tàe Cffif{ty @ch y@.
I9@,
lefæ l August of @cà y@, a tsr8et flce fc hEked, rourd-gElred rlce ls flxed ft the C@ulty for the @ætl!g yeÙ
boglEtug dülng the fou.frdlg @IeEdEr y6.
-@e9
Bofæ I Àby of @ch y@ lrterentlon lEicea fc roud.-gErred IEddJ. rlce qe ftxetl for tàe fou6.l.rg @retù€ y@.
TbÈghold ûiceê
Bofore 1 !4r of @ch yeÙ the foU@tD€ I[lcea æ flxeat fü tbe fo]-ltrlrg @kotlr€ y@ t
- 
a threshoLd lrlce f@ rourd-gBlneê hEreil rtæ ald a tlbresbolê IEl.æ fG lolg-grè1ned hurcd r1æ,
- a tbr€shold trElce for roud-gElned EIILeô r1æ erd ê tlEeshold IEice for lùl8-gEued DlIIed rlce,
- 
a tlEsshold, IElce fc broken rlce.
B. Steryiad qEJ.tty
The terget IElce, lrt€ry6t1on IE1ce6 e.d tbreshold trElæs r€feæd to 1n 6sct1q A. te flxed for steldard quLltles (Regu1etlon
No ÿ2/67/ÆC of 25 Ju§ L967, Afflc1at Jolrel t{o ]?lr, 31 Julÿ 196?).
c.
lhe tarAet lElce fG rouDd.-gE1ned. hEked rlce ls flxed fG Dul6bug at tbe rholeæle 6tage, goodo 1r buLl, dellvered to æhow,
not u!].@ded.
.@gforrou!d.gEbedIEd(yr1ceaef1xedfcAr1o8(nence)araveræut(Ita\y)atttErhoIeæ1egtaêe,8oodE
l! bulk, dellvæd to rÜeho@, aot unJ.@ded.
IEE9E}g-ES!99.9 fc hu8ked rLce, ualled r1æ ard ÙrokeD rlce, are @Lculsted fG Rottêrde-
u..ry
A. Fo F@ce the FlceE relatc to Bouche8-du-Rhâne arÉ. for ltal.v to Mlle.
coElltloæ
ITarce : frlce ex st@ge agency, free on @ of truatrprt, qcLualve of tExe6
Èddÿ : ln bul.k
Rlce ud. blokea rlce t ln bgs
&U : Free @ trrck on sr18l, 1! bulk, Iqænt @ delivery, exclwlw of texeE
Paddy : ln bulk
RLce and broken rlce : ln bagB
IIL Iævls
A lew 1s cbErged @ j.Eport8 of Fridy rlce, hqsked r1ce, s@i-ùILled. rlce, Ell1ed rlce Mi bro(en r1æ.
.Ihe levy ts flxed by the C@t6s1on (Afirlcle 1f of Regul.atton No 359/67/frC of 2, Ju-1y fqi7, as æeed by Anlcle , of lègu]âllon (EEC)
No 1 53/7L of 19 Ju\y 1ÿ11).
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RIS
TORKIAXINGER TII DE I DENNE PUBLIKATION INDESOLDIE PRISER
ITDI,EDNINO
I artllel 20 1 fororddl8 rr. 16/1964/EOEJ. oD den BradvLsg BeDEsEfoe!êlso af en faelIcÊ EarkedÊordnl-l8 for rle (De s-uropâolsko Faê]leê-
skabela lidoad€ af 27. fêbrua 1964 
- 
?. aargaD8 r 14) er dor for overgatrB6tidon fastsat ea Bradyls tllaaolEelÊê af taêr6kolprLsgtEo
og lDdltatlvprl8erao aaaledêa at der ved overgaEg6porlodeEs udloob beataar èa taêrskêIprLa oA èh lndlkatlw!16i
Dstte ênhedauarked for ris er IÀdfoêrt yed forordling w. )59/5?/DOW af 2r. Ju].l 196? oa don faellss EarkêdsordnlÀE for rLe (De quro-
paeLske Fa€lleaskabers T1d6ad€ af rl. JuIl 196? - 10. aargang u. 174).
D6E I deDDe forordulEg fastsatto ordalug anvêndea frâ 1. septsEbsr 1967.
I. Faataatto prlser
A. Prlaertrea art
I heEhold tl1 forordall8 tr. 159/5?/EOEF, artlkêI 2t 4r 14 og 15 aeadrêt vod forordnLDg nr. 1056/?1 at 25.5.7'l oA Lt. 155r/?1 aî
19.7.?'l faetBaetto6 der adligt for Faêlle8skabet en lndlkqtlvprisr lnterveatLoEsprieor oB taerBkelpliser.
Iûdll<attvprls
For FaellesakÀbet fa6tsaeÈto6 ââr118t llden 1. au8a6t oû lndtkatlÿpria for afskallêt (ruadkoraet) ris for det hooetaarr der begya-
do! 1 dêt foelgoEde aar.
Iaterveatiopsprlaer
gyelt aar l-Bden 1. EaJ fa6tsaêttea for det fool8eaatê hoeÊtaar l.trtervontLoÂsprl,Éêr for ruDalkortrot uafakâIlet rls.
IaerEkêIpr1sêr
Evelt aar lEdoa'1. EoJ faatsaettêg for dot foolBeade hoeataar:
- etr taorskelprl6 fo! afskâIlot ruEdlkorqêt lisr og for afskallet latrSkorBet rL€
- 
êu taerskelprla for sIêbon ruEalkortret lis og fo! alebe! 1aÀ6korDet rLa
- 
eE taerskelprlÊ fo! brudrLs.
B. §tud§alkvalltet







C. gtodsr, EoE d€ fast6atte prlaer 9êdroergr
IEdLlatiÿprisen for afokalfêt ruaalkoraet 116 fast6agttos for Dul'6bourg I saBloBLoddet fo! Btlrrtgodsi fraD.ko 1a8or, l]<}e aflae8set.
IEterventlonsp!iaer!e for rundkornet uafekallet riê faêtsâ€ttos for Àr1es (Franlrtg) oB VelceIli (Itauêa) 1 eEgrosloddet fo! styrt-
god6, , lkke aflaesset.
Iaêr6ke1pr16erno for af6ka1lst rLer alêbsn ris oB brudrLs boregnee for RottordM.
,r. yt""u"r:r"ï
À. I FraEtrl6 gaoldêr dls6o priÊer for Rhoneauadlngen! I Italien for lIllano.
B. OûsaettrlE8slêd oB lovorll8sbetlpgelgê!
I'rankrig! plLs af lagêr, frar.ko treBportElddol - udsE afgLftor
IrÂfskallet 116 s ]o€s vae8t
Ris oB brudrlê t I saekke
ItalleE : vêd aftagêlss af fuldt laeasêde kooretooJêr betal1[8 vêd lovorla8 - udetr af8lfter
t afakall-êt rla : 1oe6 Yae8t
R16 og brudrls 3 1 aaekkê
III. I&portafglftêr
Vêd ladfoer6el af uaf6kâ11ot rls, afskallet rlsr de1vl6 slêben rIe. gIIer brudrla opkraovoa on lnportafalft.
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86rsul
Prszzl drL!têreoBto
Prezzl dl. Esrcatos Rl!e].do
Boraêli













PRELEVEI.IENTS BTYERS PAYS IIERS
ÂT§CHôP!'I'NOEN OEONûiBER DRIITLJiNDERN
DEEI.IEÿI YEB8O PAISI TEBZI
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u,567 L4t567 t4)567 14,167 74,567 L4t567 ]..4t567 L4,567 L4,567 14,567 14t567 74,567
PréLàve@ata .[v$E pâya tl6rE
ProlloÿI v6rEo passL terzl
Abschôpfungea gBgoaubor DrIttliiBder
UeffiaBoa to8ergeer dsrdo IEdsE
PÂ1r
à +alns
lonB 0 0 0 0 0 o
à @lns
ronrls o 0 o o o
IIF:E
à æalng
I ongs o o 0 0 o
à ,Irains
ronalÀ o 0 0 0 o 0
D3L
à cmin6
Lonæ o 0 or 233 I 0932 7,36\ Trloo
à grain§
!ohclB o o 0 0 0 o
cBl
à IiEinB
I ongs o o ot24g 2,o6'l 7r8» 7,933
à +alns
rondg o 0 0 0 o 0






PRELEVEI.IENTS ENVERS PAYS TIERS
ÀBSCBôPFÛNGEN GEOENiiBER DRITTL]iNDERN
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IIEFFINOEN TEGENOVER DERDE I.TNDEN
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Pr61ÔYoaoÀts oÀÿors PaYo tiora
PrelLovl verso paeal torzl
Abschôpfu8otr Bsgoaübor Drlttlâldêr!




o 0 0 0 0 0 o
à maire
rond§ 0 0 o 0 o o 0 0 0
XIEC
à BmiE
longE 0 o 0 0 0 o o 0
a gÉ1n6
rmalê o 0 0 o 0 0 o 0 o
DBI.
à gælns
lom o o 0 0 0 o o 0
à 4rêin6




Lo@ 0 0 0 0 0 o 0 o
à qming
ronda 2r9l0 5,95o 8,5ÿ 9,71n 816æ 8,6æ 8r18, 7128â 7'É5
BRI 0 0 0 0 0 o 0 0 o
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PrÔllvormto qruEt to! Fort lier!
Aàûcttô9tltn$î gogcraib.f Drittlôndorn
Prt{ioi rrco Poc.i lsrzi
tbffrrgcougcrrya Dcrdc Lond.n
mldr.hr|güidôldm)
1) Rôgtm! nr 1553/1/CEE du 19? 1II7'l
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IRIJSTI
PBII A LII'PORTÀrIO!' LIVBAIS! BÂPPBOCEEE, BÂTEf,ES ÂII ùr POUACTüTÀOS DE BIISÛREI
EITN'ENPBEISE' SOFOBTIOts LI§FERI'tro, DIE AI'F DEtr OI.EICEET MUSEOEEÀLT ZÛBOCKOBNÂCET TORDE SITD
PREzzr lllrrrPonlÂzl0trEr lB0!14 corsE0[Â' Ermmr rtLA srE]sa PERcE§'nÀrs Dr BofIEnE
IIYOERPEIJZSI, DIBE(IE LECE.IXO, TEBUOOEEEACET OP EEMELEDE DBEI'EBBCETTAOE
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pRrx a L,rt[PoRlÀTrO[, ,,rrRArsor BÀPPÂOCEEE, RÂtEXÊi AU rfuæ PoURCB{TÀoE DE BBISUBEi
EIilITJERPBEI§E, SOIOTÎIOE L]EFEBI'I!o, DIE ÂUF DEI{ OLEICEEI BBUCEOEE.AI,T ZURÜCKOE3H.âCET TOBDEN SIUD
PREZZT .â]L'IIPORTMTCEE, P80f,1Â Col[SEo!Àr B]DOTII Â,,LÂ STESSÀ PBCEITIÂIE Dr norTUBE
rlvoERtEIJZEtr, DII'E(ÎE LEVEûIDO, TERUOOEBRÂCEt 0P EEIZELIDE SnEUTPEBCEITÀOE
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1 to3 10, 105 \9 t',t4l lz/4za 13-28
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14t74 44,\9, 44,305 42t62 t9,ÿ7 l3-6q
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cÀr / crF tr{srlaDÂü / RorrmDAr / usrmrru (r)
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e1Eoh od.o! koEbtllùt 
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sopBatl o ooEbiaBtl 
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C J oldlnay F.A.Q.
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-Fls tor oJebbkkphg tmflng AGtordom/Rdterd@/AntwEpon // Crl-P@s {ur slrtge Lrelmg AtrÉ /Rot'd@/Ailwerpen //Ol pri6 hr rmnodroto dslEry
Àmsl /tul' dom/Antwerp //Pnr CAF pdr lryrcrs@ ropFæl[iG Amst /Rol'dom/Am // PMto co@gm crl-AmslJRot'dam/fuüprpon / Drrd(te têvonng c r.l.
Afid /Rol'dm/Antwerpen
2)mregrer rrt pr@nteh fû brudns//ouf glerchûn Bruchgehdtt zuruckgrbEdll//@nystod to tho smo Pâr6toEe of brækon nce//rcmoæs @ mâmepou@togo de brisur6//rrdottr ollo st6s poræntuolo dr rctturo//tsrruggobrccht op hotælldo brilkpGæontqgo .
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST
lmportpriser 1) Einfuhrpreisel) lmport pricesl) Prix à t'importotion 1) prezzi oll'importozione 1) lnvoerprijzen t)
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J J A3 O X D
1973
J F x a x J J a s o r olt r u Â x J J a g o N D
1974 I 1975
(1)Cll-pr6s.lor o,ebtrkkeltg-levof,ng Amsterdm/Rotterdom,/AnBqpon //Crl-F@$ lur $tortrgo Lreterung Amd /Rot'dqm/Antrerpon //Crt pnæs lor rmmqdioto
dol'wry AEt /Rot'dm/Antwerp // Pnx cAF pour lvrcr$n rcpp.oèÉe nmsi /Rof dm/Anwr! //Pronrq cimegno àt-am"i lRot'adrÀtwrr:p"nil oiàr.ià ' -- ---lewrng crl Amt /Rot'dom/Antwerpm
(2) omregna,t't.prmtten lor brudns //dul glerchên Bruchgohrlt zudckgobrocht //convertod to the sme pe@toge ol brækgn n@ //romonés qu mô@ p@r-

























Eclairciasepents concernant les prlx dthuile drolrvs (prrr firés et Prlr ile næché) et les prélèvenents
contenus dar8 cotte Publication.
r. rglt4g§
A. Neture des Drir
Êr vertu du Règlemmt no llj6/66/CïE - srt. 4 (Journal offrcrel du 30.9.1966 - ÿe ænée - no 172), oodrfié
pæ le règlenent (CEE) no 2154/70, le Conseil, atatuùrt sur proposrtion de la Comrssion, frre annuel-
l@snt avant le ler Bott pour fa canpa€ns de co@ercialisation qui suit gt gur dure du ler novenbrs au
lI octobre, un prrt indicBtif à Ie productlon, u! prir indicatif de Eêrcbé et un Prrr drintorvontion
st avet Ie ler octobrs un prlr de gouil de lrbuile drolive pour la Conrurauté.
@ (nèsre,ent no t36/66/cî'E - art. 5)
Celui-ci est firé à un nivsau équitêble pour les prcducteura' coEpte t€nu de lê nécesslté de oain-
tdlir Is volu.oe ôe productroa aécsssaire ilans Ia Comuauté.
g1;jJ1111g11i.1!9.g!i (Bèslæent ao t§/66/cw - art. 6)
Co prir est firé àu niveatr perEettant 1iécoulenent Borûal ds la proiluction drhuile d'olive' compte
tenu d.es prir des proôrita coaculrsnts et notament des Pgrspêctives de leu évolutron au coute de
Ia ca6pa€ne de co@ercialiBêtion, ainsi gue de lrlncidence aur Ie ptir ds lrbuile drolive ilsô mJo-
,ationa oeasuelles (Règleu€ùtt oo tlS/SO1cw - art. ÿ).
Prlr drinterventlo! (Règteaent no L36/66/cw - art. ?)
Le prir d.rlntervætionr qui garaltit aur profucteurs la tÉatlaatj,on ale lsur€ veate8 à un prit 8u§si
Drocho qus posÊiblo ùr prlr ludlcatif de oarcM, coopts tenu des variatioDs ùr oæch6, est éga1 au
prir indicatlf de aarché diDlnué druD EoDtaDt gufflsant pour psmettre ceB vùrêtiona arn8i que
ltachoEinsnoDt do ]tbuile drol:'vs dsa zonc8 de production vers leg zonea ile conso@ation.
ijl (Règleuent io tÿ/66/cw, - art. 8)
La prtr de seull egt flré ds façoa que le prir de vonte ôr profult lEPorté 8€ sltuar Bu lieu dê Pas-
aag€ gD flontière (RègleEeDt to lÿ/66/ÇW - art. 13 - pu. 2) au niveu (lu prrr j,ndicatif de oarcM.
Le li6u ats pa§sags eD frontiàre est firé à Inperia (Règlenent 
"" 
td51eA1CW, - 8st. 3).
B. Ouelité tYDo
Le pr!.: indlcatif À la production, ls prlr indicatif de na.rché' ls Prir d'lntervsation ot ls Plir
de soui.l ss repportmt È lilDlls drolj,ys vlerga seai-fino alolrt 18 tsnsu! en acidee gra8 libresr ot-
pli.éê en aciale oléiquÈ! sst de 3 grames pour I0O glmes (Règlenent no É11A61Cæ - ert. 2).
II. PREX,EVIIIETS A LiIüPORÎATICD
Le rètlomsnt portet étêblisscEont druo orgeisation co@uo des aarché§ daJrs Io §3cter dea m-
tièr€s tlaases cst €ntré æ viguor Ie lO novoEbre 1966. CoafornéEsnt à ce règlenent un 8Jt§tène
de prélèveBent est appliqué pour lthuile drolive ain6i quê pour csrtarna produits ænt3rut dê
lrlulle diolive.
pour IB flBtion ih prélèvenent on pread eD oonsldération les prir À I'importation dâns Ia Co@u-
nuté de lrhulle drolive non raffinée, CAF ou Flanco lbontière - IBperiar eclon que lrhuile pro-
vient des paüs tier€ ou de la orèce. Lee prir de8 qual1tés êutres qus la quêIité tJæe Eont con-
yertia èn pri.r do cette derriàre au Eoyen cle coeffrcients dréquivalenæ (utere an Règlenent no
2274/e9/cw).
Si le pri: de ssui] est Bupérisur au prir CAF Ioperra, il êst psrçu u pr61èvenent dont le Eontet sat
é6aI À Ia iiifférence sntre csa deu: prir. Lors de lriEPortation dthuile drolivê de la Crècsr palr8 asso-





Csci ost égalcn€nt d'appllcation pour les inportations dihuile drolive plovenet de la T\nisie (Rêgl.
(cm) no zt6r/lo 
- 
æt. I du conseit), du trtaroc (nagr. (cnu) oo 4$f7t ut. r du conseil) st tle lrEspagne
(noer. (cro) no zt64f7o æt. I du conseil).
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Les prdlèveourte À percevoir sur les produits Eutro8 quo lrhÀilc drolive non raffiaée Bont fités sur Ia
lase àr prÉIèveEmt ci-dessug eu Eoy6n ds coefficrsnts.
II coEvlêBt de d6terainer les pr61èveoenrede façon À assurer ]eurs Bisos or applicatioa a1 Eoing uae fois
Dsr seeatao (Règleuot (crm) no L17r/69 
- 
art. B).
h ce qul coDcêrtrG 1o calsul tlsg üvera pr6l,èvsEêDt8 pour le8 Paü/E-Tisr6, iI faut so rdfdrer aur artlclcs
13r 14r 15 et 16 tlu Ràgr@slt ao irl6/66/cw, ai.n§l quraur Règlcoentsnoe t66/66/cw si tl1r/69/cw, pour re Haroc
ot la Î\|:ni6ie êur Bègl@@ts (cæ) nos t466/69 cI t47L/69.
Lea prdlàvenmta sont firds porr :
1. LcE ProalultB @tièroùtt otÊurs ea Grèce, et traasporté8 alirectsasnt d6 co pêJrB daasla Couuaanté.
2. Le8 produitB qui Dc aont pas ontièrsm@t obtsaus en orèce ou Ds sont pss tra,asportéE diroctoE@t de co
pa§rs alsns Ia ComuDÀlté.
3. Les proiluita relsyarrt dcs positlono tsrlfalreo lt0?Â I a) et 1!.0? À I b) entièreusnt obtamra on 1\nraior
au Iaroc ct dlractaEut trslaportés de ]run de ccs pays dans la CoEûEauté.
4. Lc8 prodults aa prov@a.acs dos psÿB tisrs.
Les P!élèveE€ata Bont celculés pou! los Droàrits daa aous-poaitloEB reDrisas à lrarnere I du nèglrE@t
oo tSSlSSlCæ, (sont erclue lee poetea O?.OI X I (a) er O?.03 A (I) )r
lto du tarif
aionaai,er co@un DéBitnêt ioE dea Earcbârtdises
0?.0r Ilguaes et plo,Dtes pota€èr€§, À I'état frais ou réfrltéré
erNIolivosr
(a) dcatinées à ilce ueages autrss quo la production drhrilo
(b) autres
(1)
07.03 Léguos et plantes pota6èrss pr{eent6s dss lrcu Ealéar souftdo
ou addltiona6e dtætros substances servet À assur3r prvisolro-
oent lsu:: conaorvation, DBio Don epéclaleaeat pr{par6s pour la
conso@tior inqidlsto !
A Olives r
(I) destiuées à des ueages autrso qus la productioa atrhrllo (1)
(II ) utree
1r. o? Iàriles véêEtalot fires, flulalos ou coacrètee,
bnrtos, épur6sg ou raffinéeet
(E) ttuire dtotive 3
(I) qyaat Bubi wr procssgur de rafflnage r
(a) obtenuc pæ le raffina6c d'huile ilrollvc yicrgs, ECEo
coupÉe drbulle drolive vierge
(b) autre
(II) autrea
15.17 Résidu8 provenet ôr tlaitsEent dos ærps gras ou dea cires anj.-
nales ou végÉtalea :
(A) conterant do lrhuilo ayaat les caJ:èctè!6s de 1'huils drolivc
(f) fatee ds noutralisatiou (soapatocks)
(Il) autree
t
3.04 Tourteur, grigDoE droliyco gt autrca rxâslduB de lrextractiou
dss h.rileo végÉtalea, à IierclusloD dos lics ou fècoB t
(l) Cr:,6nons drollves et autrss rÉsidus ds l'êrtrsctlon de I'hullc
dt olive





Les prir ont 6té relev6e sur les oa^rchég ltalieus de ltlilano et ile Bari pour tltfférentcs gualités.
Lors de le cooparalsoD e1tro ]€B prir ee repportant aur ntaea qualitésr iI est nécessèiro de teai!




2. Stade de counercieligation ct conditioas ale--li:rg!q98
üilano r p€r vatono o autocarro o cistorna conpleti base ltilano per prouta conssgaa c PaSaEento
Gacl,uao iaballaggio ed imposte entrata o consu.Eorpcr Eoroc sana, leale, norcantile
Bsri t por Eelce Srezza a}la produzione
3. SgléIÉ, r Les différentes qualités il'huile soat reprisee dans 1e tableau.
r.3s@
Âfia de pouvoir coEparer 1révolution de8 prir drhuile dtolive aYec dtautre§ sort€§ dthuiles, Iron
e rslcvé'"": ffT"Ï"iii:"Ï:"':Ïr;,r"
- jugqutau 31.12.1968 : huile dc graiaes de lère quaHté
- à partir ù 1.1.1969 : huile de graiaes variées
[.B. Lcs prlr quotés pour uDc jour.aée déteroluée sont valables pour la eenêine EortioDrlde.
6l
OLI\TtriIôLE
blÉutenrngen zu den ln üeser Verôffeatlichul6 aufgef[àrten Ollvenôlpr€ioon (feetgeaetzte preise u-nd
trarktpreise ) urd Âbschtipf\ngen.
I..@I§E
E. 4r1-9cr-Ereis.s
0€@§.8 der Verordnurg \r. Lÿ/66/ËfC 
- 
Art. 4 (Antebtatt von 30.9.1966 - 9. JahrgaDg f,r. t?2)
abgetrdert durch Vsroldnùng (fVC) fr. zrr4hit setzt ater Rat jehrlich, auf Vorscblag dsr tronoisBion,
vot deo l. Àlgust fitr' dqq ge§aEte folgende l{irt8chsftsJa.br, daa yoE l. Novsobe! bis zuE 31. Oktober
tâlftr fiit dle Gæeingchaft oiaen einhsitlichü hzougsrrichtprers, üêrlçtrichtpr€is, Interventions-
prers rurd vo! den 1. oktober einen SchrellqproiB fiir ollvenôl fest.
Èzgulsrricàtplels (Verordrnrng W. l§/66/wc 
- 
Art. 5)
Dleser Ylrd ultst Boriicksicàtiguag der Xotreadlgksit, in der Geneinschaft das erfordsrliche
ProtlùItionsvolunen auftechtnerhalten, in einer fiir dsa &zmger egæeaosnen }Ëhe festgeaetzt.
lEIiiElgllEIE ( Yeroranue §t. t$/66/vr/./c - Àrt. 6)
Dieser Prsis rird so fsstt€Betzt, ÀaB die OliveaôIerzeugung unter BeriicJraichtigug der preise dæ
koDhrrrioreDd@ hzeugaisse uad i-nsbesoadere i.hrer vorussicbtlicheD htytcklung râùrend d€B
llirtschÊftsiêàrês sorie der Âucvlrlnur€ der nonetlichen ZuschlEte uf dm OlivsnôIpreis nornal
abgeoetzt rsldon knn (Verordnuag sr. 136/66/VttC 
- 
Art. 9).
I tc tioBspreis (Verordnuag W. lÿ/66/Efc 
- 
l!t. ?)
Ds! IntervoDtioasprei§r der dü &zsugsrtr elnèn 
- 
ullte! Berilcksicbtigug der ltarktschraakul8en 
-
nôgllchet nêhe aE l{arktrichtprei8 }isg€nden Vsrkêufserlôs g€re}rlsiotet, ist gleich deD !târ}.t-
ricbtPreis abziiglich eines Betra6es, dsr ausrolcbt, u dieso Schrankungen ud dre Befôrdsnng dee
0llvrn6ls von dæ Èzanguags- tB dis Verbraucbergebiete n ernôglichm.
.§9@U9g4iS. (Verordnurs \1. lÿ/66/Ett? - Art. 8)
Der Schrellsnprels rird so fsstgosotztr al,ag der Abgsboprsis fiL. dEe mgeführte Ë.zmgnis a^n dem
festgesteltten orenzüberga,agaort doro têrlrtllchtproiB etrtspricht (Yerordnung b. 136/66/EuA 
- 
,Ù.i.





Der hzeugtrrichtprsi§t aler üârLtrlchtprois, der Interventionsprêis und der Schrelleapreis
betreffen EittolfsiDee JuagferaôI, desaeD Cohalt e frsiea FettsâEæ, ausgedrirctçt in 0lsEure,




Dls VerordruD8 übcr dlo hrlchtuag alBor geEeinaeen l{ar}.torgBnisation fii! 61e und Fotte l8t ü 10.
noveober 1966 iabaft getretsn. In lnrendug dloasr Vêrordnug roden AbschôpftDtm sorohl fiir
OlivæôIe als uch filr sirige olivsnôlbal,tige &zeugnlsae erhobs!.
Fur dle Fost3etzurg voa Abcchôpf\n8ea rerden Proise filr Einfuhran von nlcht raffinrorten olivenôlen
in dl€ 0ooej-aschaft ia Setrecht ge?lgù 
- 




nacbdeo, ob ra" ô1 aus Drlttlâ.Bdem oder us Griechenland komt. Die Preiss fiir ederê Quêlitêtsn
êls dle dêr Staütlardqualitêt rerden in diese u-@gsrechnet mit Hilfe der Au§glêichskoeffiziuton
(n hsrg zur Verordau.ag b. ZZ14/69/ËttC).
llsan der Schv€llerlprsrs htjher ret ale die Prsise CIP Inpêrler yrrd erne Abschôpfung erhobæ, dêren Betrag
deB UDterrchied zyiachu diessE boiden Preise! ent8pricht. Dagegen rird be1 der Einfuhr von olivenôl ua
Criochonland, einer assozj.ierten Ludr drase Abschôpfunt uE einen Pauschalb€trag von 0r50O RE vorrlntert




Dreae lst obenso anrendbar fiir Einfuhren von Olrvenôlon us I\nearen (Verordrurg b. 2165/70 Ârt. I deg
Bates), aus lfarokko (Verorrlauag \r. 46J/'l)-/Ëuc - Art. I des Rates) und aus Spui.en (Verordnug xi, 2l64h!/E,1o -
Art. I des Ratcs).
Drs zu erhebenden Abscbôpfurgcn fiir edere Produlcte ê18 Dicht raffinrertee OlivenôI uerden festgaaetzt ef
Basis der obsD effêhnt€n Abschiipflagen oit Hilfe der âusglerchskoeffizrenten.
Die Abscht5pfungon nüaseD so fostgostollt uotden, daB ihle Ârrendrrg ronlgstens ernnal rôchentlrch ge
sicbert ist.
Tas dle Bêrschnulg der einzelnsn Abschôpfungon fiir hrttlânder betrifftr rird auf dis AltikêI I3r 14' 15
uad t6 der Verordnug \r. :.§/66/wa, sorre uf dle Yerordnung ËD. L66/66/Wc ud nr. r??5/69/EHo hiDae-
yleserl. Hi! tarokko uld 1\mêsieD uf tlie Verorrtuungeu (ut{c) nr. 1466/69 ud Nr. 14?I/69.
Die Abschôpfungen rordên fêstgssstzt fiir t
1. Vollettindig in orischetrlard ud aus dieseE Land unoittelbæ in die Geneinschaft Lefôrilerts Ëzsugni.s8e.
2. &zsugnissê, dle nicht vollst&rèig in Griechonland geromea ode, nicht llmrttelbæ aus diêaen Land rn dre
Genoingchaft bef6rdert rordæ eiad.
3. Èzcugalarc dor TarifBtollcn 15.07 Â I a) uad 1r.0? Â I b), dic vollstâldig in 1\me§ion oder llêrckIo
elhaltsn und u.DEitto]bar ln sines iler zur CeBeinschaft gehôrenden Lânder befôrdert werüen.
4. Èzeugalssê aus Dri,ttlâ,udot t.
Dio ÀbscbôpfungeD rerd.an für folgenale, in der Vercrdnun1[:, I66/66/El{0 aufgenomene Tarifstel}en berechn€t (Elt
ArsnaàEs von d6n Stellon O?.01 f I (a) und 0?.03 A (I) ):
Ta,rifnmer dss
0€Eeln6aroon Zolltarifs llareabezeichaug
O?.Ol CaEüse ud f,üchenlrËuter, frisch oder geHlhlt :
N I Oliven :
(a) zu mderen Zrêcken als zu! Ôlgerimug bêsti@t (1)
(b) andere
O?.03 CerDilse ud KüchenbEuter, zur vorlËufiê:sn HBltbarEachuE€: iD
Salzlale oder in l{æ8sr Eit sinsE ZuBatz von andereu Stoffon
eiD8clegtr Jedoch nicht zu umrttelbaren cenuB beBonders zu-
bereitat !
A olivsn !
(I) zu udcren Zvecken als zur ôlgerinnung bosti@t (f )
(It ) udere
I5.o? Fstte Pflanzliche ôIe, flü8slt odsr fegt
rohr geroinrtt oder raffiniert :
0Iivoô1
(I) raffiniert :




lr.1? Rückste.udo aue der Verêrbeitung von Fott8toffsn oder von tierischen
oder pflmzlichen llechssn 3
(E) ôl entUattend, das die üerloale von Olrvenôl aufreist !(r) soapstock(Il ) maere
23.04 ô-Ikuchen ud srdore Rückstend€ von ile! Gerinnug pflanzllchsr
o1e, ausgenomen olclrass :
(A) olivsnôIkuchen ud edoro RiickBtânile von der Gsrimg voD
0liYenôl





Dle Preise sinal êuf den itali,eniechea lEirkten lililano unrl Bari fiir verechietlene
Qualitêten erhoben rorden.
Beio Vergleich der Preise, clie eicb auf die gleichen Qualitêtea bozioho!. orrB der
Untergchied berücksicbti6l werden, der zrischeu ilen Lieferbediagulger uad ilo Ea.urlels-
gtufen begtGht.
1. §!g t ltilano
Bari
z.
Itlilano 3 p€r va€oae o antocano o cisterla conpleti base liilano per proute
consêgna e paganento escluso iaballaggio ed iuposte ontrata e con§uno,
per Eercs sana, Iea1e, nerca.utile
Bari t p€r Eerce gl.ezzÈ alla procluzione
3. Oralitêt :slehe Tabelleü
n. 4gcere--0&
Ua die htricklrurg iler Preiee von Olrveaôl oit a.nderetl ôleortea vergloichen zu




bj.s 11.12.1968 : Sa^st'en61 I. Quelltêt
- 
voa 1.1.Iÿ6t r geoischteE Sa^atenôI
P.S. Die filr einea bestiooten lag aotierten Preige gelton für die aufgezâhlte lloche.
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OLIO DIOLIVÀ
SpletBzioni relative ai pilzz.t dell'olio dtoliw (prezzl fissati e grezz! dl oercato) ed al plollovl
che figurano Della pregente Snrbblicazione.
I. PB,EZZI FISSATI
n. !e-!grg-é-gi-w.z-r.
A norna del regolaoenlo D,. I)6/66/CEE 
- 
art. 4 (Azzzette Ufflciale del 10.9.1966 
- !o anao
n.I?) aodiflcêto dal regolanenlo n. CEE/2r54/'lO, il Consiglio, che dellbera su paopoata dolla
CoEEiasioner flsBa ogal aBor anteriorEerte al lo agosto, per la aucceesiva oaEtBgta dl couer-
l. olallEzasioDe oàc ai erùeado dal lo novgnbre al Jl ottobre, un prezzo lndlcatlvo êlla produzlo-
tt6r un Pr€slo ltdloBtlvo dl aercêtor ü ÿtezzo drlntervento e entBriorEenLe al lo ottobr€ un
prezzo drentrata, ulicl per Ia Coaunltà.
Èezzo ladlcatlvo alla produzlone (regolanonto Â. l)6/66/CW 
- 
ut. ,)
Questo Irezao à fisseto ad un liyello equo per I Dloduttoli, toruto coBto dsl]rêslgenze dl Ean-
toD€ro ll EeoesBarlo voluEo dl produziono nella CoEunità.
Èezzo lndioatlvo di nêroato (regoleoento a, 116/66/CËE 
- 
art.6)
$esto prozzo à fissato ad un livello cbs perDetta il norEalo sEsrclo dellB lEoduzloae di ol,io
drollEr tenuto conto del prezzi dei Drodotti coaoorrentl ed rn lBrtloolare delle plospettlvs
della loro evoluzlone dula[ts la caEIrêtDê di coEosrclalizzazloae, DoDché dellr1aoldenza Bul preri-





hszzo drlnterveato (regolaoeato i. L36/66/CtrE, 
- 
ert.7)
fl prezzo drirtêrv€nto, cho garantloco ê1 produttoll 7a îeallzzazione delle loro vendits ed un
prezzo cbe si Bwloirl 11 più possibiler tenuto conto delle Brlazionl dsl E€roato, êI prozzo
lndlcatlvo dl E€rcator à parl al prszzo i.ldlcstivo di Esrcato dlulauito dl un êmontare talo dB
reudere poeslÈlle Ie ruddotte variazlonl s 1'avÿlaEonto delltollo drollw ds1lo zoDe dl DEoôuzlll
ne alle zono d1 conauEo.
hezzo drsrtratê (regolaneato n. L36/66/CÉI. 
- 
art.8)
Il prezzo drontrata à flssato in Eodo ohe 11 prezzo d1 v8Ddlta del prodotto lEpoltato ra&glurgel




palagrafo 2), 11 llv€llo
del prezzo i.ndlcatlvo d1 Eeroato. 11 luogp di translto dl frontiera à fiseato ad IEDerla (re6o1!1




fl prezzo lnùlcatlvo êlla foduzione, iI prêzzo inô1oat1yo dl leroato, tl yrezzo dilntcrveDto e
11 prezzo dreDtr&ta sl riferlsoono allrolio droliÿa vergine aeElfrno, 11 cul coatenuto ln Boidi




Il regolanento relattvo all'attuazloas dl una organizzalloîa oomrne doi Eoroatl nel settore del
grasal è €ntrato 1! ÿigore 1l l0 novenbre 1966. Per lrapplloazloae dl tale regolaoento à Btcto
stablllto u sisteEa dl Felleyl per lrollo d'ollna aonohd per alounl prodoùtl ooDtenoltl ollo
dl. o1lw.
Per la flsaazione del prell€vo si prendoDo la conslderszloDo i prezz1 BllrlEportazloae nella Cosu,-
nltà delltol1o droliva ohe noD hê sublto un tEoceaso dl rafflnazlone, CIF o Franco hontlera - Io-
p€rla, a seoondo ohe Itolio Dnoven6B dal paesl l,etz! o dalle Oreoia. î pezzt dsllo qualltà dlvêrE€
dalla qualità tlpo sono conysrtltl nol prezzo di quBst.ultlEB Eeô1§t6 i cosfflolenti drequlmleaza
(aIIegato del re6olaaeato \, 2274f69/Cæ).
So il. prezzo dI eBtrêta à superlore al prezzo CfF loperiar à rlecosso un prellevo dl aEEoDtso Da?l
alla dlfferenza trB qusstl due pezzl. Àllratto dellrlalnrtazioae dellrolio dioIlB da1la (beoiat





Questo è uS.ralnente applicabile per 1e irapo:tazioni 1to1io droliva provenienti Calla Tr.rnisia (regola-
nento n.215!flO 
- 
ort.1 del Cons!.g:io), dal liiarccco (regolamento n. q6J/7L 
- 
art. I riel Consiglio) e
dalla Sprgna (regolaoento a.2l64f7! 
- 
art. I ie\ Sonsigli.c).
I prelievi da risouotere aul proùotti diversi ialltolio dioliva non raffinato soao fissati gulla base
Ce1 predêtto prellevo nediante coeffrcienti.
C.:ntl.eno cotêrnlaarê i prellevi la aclo ohe la loro appl:.cazione sia assicurata elneno una vclta per
aettinana (regolanenro n. ti'ii/69/cEE 
- 
art. 8).
Per qu;rnto riguarda iI calcolo dei fiversi prelievil bisogna riferlrsi per r paesi terzi agli artico-
Ii t5 e 15 del regolauento n. \!6/66/CEE cone ai regolauenti n. t66/66/cee e n. L775/69/1EE e per iI
ltarocco e Ia Trrnisia ai regolanenri n. L466/69/CAX e l^4ll-/69/CEE.
I prelievi eono fissati perr
1. i prodotti iateraaente ottenuti in (hecla e traspoltatI lirettaoente da queoto prese nella Couun:tà1
2. i prodotti che non aoao interauoate ottenuti ln Orecia e non sono diretianente trasportêti da questo
Paese nella Coounità;
J. i pro,lotti, secon'to le vocl tariffarie 1107 A I a) e 15O? Â I b), interanente ottenuti in hnisia,
nel llarocco e dlrettaoente traeportati ds uno di questi paeei nella Coounrtè;
4. i prodotti in provenienzz àz! paeEi terzi.
I prelievi sono calcolati per i prodotti cii cui alle sottcvoci lellrallegato I iel regolanento a.156/66/
CEE (sono escluse Ie sot[oÿoci O?.OI N I (e) e O?.0],t (I) )r




tariffa dogênale coEune Desigrrazicne delle nerci
0 7.01 Ortaggi e piante EÈngerecce, freschi o refrigeratit
lf. I lliver
a. desiinate aC usl liversi dalla produzione dtolio
b.41tre
(r)
o?.o.1 ortaggi e piante Elngerecce, presentati tuoersi in acqua salata, aolfora
ta o aldlz:oÂtta di altre sostanz'à. atrr.e ad asslcurarne teEporaneaEêDto
Ia conserrazione, Ea non speclalnente preparatl per il cousuEo iEEediato
À. Cliver
I. deEtinate ad usi diversi dalla produzlone atolio (1)
fI. altre
15.0 7 OIi ve«etali fissi, fluiCi o oon:e?ti, gteg6ir depurati o raffinatir
A.Olio drolivar
I. che ha subito un processo li raffinazioner
a) ottenuto rialla raffrnazione drolio drolira verglne, anche
pescolato ari olio ritoliva vergine
b) altro
II. altri
15.r7 Resitui provenienti dalla lavorazione deIIe sostenze g?asse o delle cere
anioali o vegetalir
A. contenenti olio avente 1 c8ratteri dellrolio drolivar
I. paate di s:.rpontfica,zione (soapstocke)
II. altri
2J.O4 Panelli, §an6e di o11vc etl altri resi,iui dellrestrêzione degli oIi vege-
tali, escluse Ie norchie o feccer
Â. Sanse di olive ed altrr resi,iui delliegtrazione delliollo tlroliva
III. PRFZZT SII1 l.tFICaTD ImqND
l. OIio_ g'oit""
f prezzl aono atati rilevzti ani nercati itallani di l,tllano e dl Bari per qualità differenti.
AI monento del confronto tra prezzi riferentisi aLle steese qualitàr à aeoesEario tetler conto
del1a differenza che esiste nel1e condizioni di cono€gaa e nelLa fase di coaoeroio.
l. Piazza t filano
Bari
2. Fase di connercio e condizioni di coase8rra
!!!gr per vagone o autocarro o cisterna coopleti base üj.lano pe! pronta ooIrEegtra e DagaDen-
to êscluao inballaggio ed impoete entrata e consurnor per Eerce sane, leale, nercaatlLe
Barir per Derce gîezze aIIa produzioDe.
l. Qua1itàr Le diverse qualità drolio soao ripreee nella tabelLa,
B. Àltri olii
À1 fine di conftoatare Itevoluzione dei prezzL delIro1io drolirra con altre qualità dro11o, si
sono rilevatisrl Eercato di llilano ! grezzit
- 
dellrollo di arechide rafflnato
- fino al 11.12.1968: ollo cli seni cti Ia qualità
- 
a prrtire dal 1.1.1969r olio di seni vari
l{.8. I prezzi registrati ln un ùeterninato giorno soao valiii per Ie settinane nenzionate.
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OLIJFOLII]
loelicbting op d.e 1n deze publicatie voorkoaencle olljfolieprijzen (vastgestelde priJzen en narktprljzen)
en de invoerheffingen.
I. VÀSIOEIIE.DE PRIJZH
A. Aald van de prllzeE
oebaseerd. op Verordenir,e tÿ. L16/66/EN 
- 
Art.4 (hrbllcatieblad dd.30.9.1966 
- !e Jaargang - nr.1?2),
geriJzigd biJ Verordenin8 (Em) n.2554/70, stelt de Raad, op voorstel ven de Connlssie, JBarliJks
v6ôr 1. augustus voor het daaropvolgenC verkoopserzoer, dat loopt van 1 noveober tot en net JI okto-
ber, voor de 0eneenschap een productierichtprijs, een oarktrlcbtprljer een interventleprii§ en v6ôr
J oktober een CreopelpriJs vast.
hoductieriohtorljg ( Verordenlng Dr.136/66/EEA - Àrt.!)
Deze sordt op eon voor de producenten bi111jk niveau vaotgesteld, Eet lnachtDeolag van de Doodzêak de
in de 0eaeenschap noodzakelljke produktieonvang te handhaven.
I'tBrktrichtpri lB ( Verordeni ng nî .13 6 / 66 / Fn - Ârt . 6 )
Deze pri;s coldt op een zod.anlg pel1 vaatgesteld, dat een noroale afzet van de ollJkolieproduktle no-
gelijk is, rekening houdend oet de prljzen van de coDcurrerende produkten eD ûet DaEe Det de vooruit-
zlchteD voor d.e ontyikkeling daarva,n in de loop van het verkoopsei,zoen, a).eoede net de invloed op de
olieprlJs van de staffetlng mn de prlJzea (Verordening nr.136/66/EÉl - Àrt.9).
Interventieprl je (Yerordenlng û.116/66/m - Art.?)
De interventiepriJs, relke de producenten raarborgt dat zlj krunen verkopen tegen êen prlje diet re-
kening houdend net de prijascho66ellngen op de oarlt, de oarktriohtPrlJs zo veel nogeliJk benadert, ls
ge1lJk aan de Earktrlchtprljs, veraincler.t met een bedrag dat 6root Senoe8 ls oo dle echonnellngeu als-
rede het vervoer van de olljfolie van de produktte- naa! de verbruiksgebiedea uogeliJk te naken.
Dreopel.orilg (Verorclening Ât.l36/66/Eæ - Art.8)
De dreupelprlje rorilt zoctanl8 vaetgeeteld, dat de verkoopprlje ran het lngevoerde plodukt in de vaBt-
gêstelcle plaats ÿan glenBoverschrijding (Yerorrlening æ.L16/66/EW - Art.IJ - Lfd 2) op het niveeu





De productlerichtprijs, de aarktrlchtprlJ§, de interventiepnijs en Ce drenpelPriJs hebben betrekkinS
op halffljne olijfolle verkregen biJ de eerste persinSr raalrrên het gebalte aan ÿ!iJe votzurenr ult-
gedrukt in ollezuur, 3 6ran per 100 6çrao bedraagt (Verord.enir€ tÿ.16r/66/W - Àrt.2).
II. EE'FItrOE( BIJ N{VOB
De Eu}-Eêrktregellng voor o1iEn en vetten le per IO.11.1966 van kracbt gerorden. ler uitvoering
hiervan cordt op de invoer van olljfolle en aanverrante produktenr lndien nodlgl een eysteen vau
iDvoerheffingen toegepaet. Eierbij uordt uitgegaan van (le invoerPriJzen van niet-geraffineerde
o11jfolle in de oeneenschap op basie CIF- of Frano-gfens-fnperia, al naar gelang de olie afkonstlg
ls ult Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kraliteiten dan de staniaardkraliteit
yorden uet behulp van 6eliJkva8l.dlgheldBco€fflclËnten op de standaardkralitelt oagerekend (Uiitage
bi j de Verordenlns rlr.2274/69/ffi).
IEdien de dreapelprije hoger is dan de invoerprij8-Ioperia, rordt het verschll overbrugd door een
lnvoerheffing d.ie gelijk ia aan het vGrschil, ïêarop bij invoer ult oriekenland, a1s geassocieerd





D1t te lnsgelljks mn toepassin6 vocr de rnvoor yan oliJfolrs koaentie uit luneBlg (Verordening nr.2L65f7O 
-
Art.l van de Baad)r ult tarokko (Verordening û.463/7I 
- 
Art.1 van,le Raad) en uit SpanJe (Verordeain8 nr.
2164/'l} 
- 
Àrt.I van cle Baad).
D'a heffingea op ærrlere dan alet-geraffi.neerde pro,lukten yo:don Eet bebulp ÿên cogfflolgnten Estgestsld op
baals En de hlelvoor teloeElo heffingen.






Yat ats bêreksDln8 van de allvsrsê lDvoerheffingon betr8ft ziJ boveadlen nog yerfezen, voor rat Dgrd€ lalden
betreft, naar YerordenlDs âr.L36/66,/llo 
- 
l"t.rl, 14, 15 en 16 evemls nsar Yerord.entng a$.166f66(fmo)en
l'17r/69 (fm), voor ügrokko en îrnesiE aaar Yerordearagen (aEl) nrs.L466/69 enl-47L/69.
De hefflngea yordsa riaatgesteld voor r
1. Oehee1 sn al la Olieksalaad voortgebrBohte produkten die rechtstreeke ran dtt lênd Daar de oeneenechap
rorùeD vervoeld.
2. hoduktea dle nlet geheel en aI in 0riêk€nland zlJn voorttêÈraoht of dle nlet roohtstroeks wa d1t land
!Àe! de Oeoeensohap vorden vervoe:rl.
3. OpgenoEên oadsr têrlefpooten l, 07 A I a) ea 1! 07 A I b) geheel €n ê1 ult ln l\neslt on la tBroEko g6-
oo6ate oliJven en reohtstlesks Bn dit 1a.nd naar de 0eaeenschap rordea vorvoerd.
4. kodukten êfkoEsti8 ult derde laDden.
f,r.van het gauaensohap
peliJk douanetarief CEsohrl Jelng
0 ?.01
Oroeaten en æseklulden, v6rs of gekoekl r
f, I 011Jvea r
(a) retke voor ander€ doslslndea ôan de Iroituktie vzra oIle ziJabested (1)(b) anaere
0 7.ol
oroentsn en EoeskruldoD, in rater, uèatBan, voor bet voorloplg verduul-
zaaen, zoutr zuwel of andere stoffan zljn toegarceglr doch !!iet speol-
eêl Èereld voor dadelljke conauoptis t
À OliJven r




Pl8ntærdigo ÿette ol.ignr vloeiÈsar of ÿast
ruYrgszuiveld of gsrBfflneerd r(l) orrlrorre r
(I) relke un een rafflaageprocea onlervorpsa lB geresBt t
(a) verkregen !iJ rafflna6e van oliJfo).le, verkre6en biJ serste










Perskosken, ook .lle Bn ollJven, en an.lele blJ ds vlnnlBg Bn plêntBarCtge
oll€n vsrkregen afBll,enr Det ultzondsrlng van droesêE of bezlnksel t
(Â) Perekoeken En oliJÿen qr mdere biJ d€ yinning vên o11Jfolle verkregon
efnllen
(t) taaefing onder dszs ondervsrlellnt ia onderro:pen aan (le yooryaÀr,len ea bepallE6sn, vÀst te stellsn
door do bevoegds autoriteiten.
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I]I. IAIJZEI OP DE BIINE{LA.rDSE UARI(T
A.01ilfolle
Opgenonen rerden ltallaanse narktpriJzea voor dlverse ollJfoliesoortea op de uarktea van tiD,laao
en Bari. Bij een vergelijk tussen pniJzea dle betrekking hebben op dezelfde kraliteit, dlent
rekening gehouden net de verechillen die bestaan in Ieveriagsvooruaarder en handelsstadla.
1. Plaatgea t Milano
Barl
2. Eandelsstadia ea leveringsvoorraarden
ül1ano t pêr va'tpne o autocarro o oisterna coupletl baae Milano per proata coDsegaa e PaBa-
nento escl.uEo inballagglo ed loposte entrata e coasuuo, per Eerce sanar IoaIê, Eer-
oant 11e.
Bari r per Eêrce glezza aIIa produzlone
3. Kralitelt r De kcaliteiten nan de divErEe ollJfoliesoorten ziJn op de desbetreffeDde tabel op
§enoDeDo
E. Àndere oliEa
Tenelnde de ontrikkellng van de prijzen va^u olijfolie te kumeu vergelljken let atle'!ran andere




tot 11.12.1968 r zaacloliEa van de Ie kvaliteit
- 
vanaf 1.1.1969 r Seuengde zaadoliEn
Iv.3. De op een bepaalcle dag tot atanC gekonen priJz€n zljn opgenoaên aIs Seldeld. voor de aangegeven reek.
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OLTVE OIL
EXPIÂNATOFY NO{E Cti T}tE CLIVË oIL ë(ICES (FDGj I'nlcEi ^iO i:^i}G-r ;FICLS) ÂJ{D I-EVITS SItChN rN TttIS ÂJBLICATION.
r.ryÆ
À. Types of prlces
Under stlcl,e lr of ke8dallon lio I36/ô6/iiEC (-fflclal, Joù@I l{o U2, Jo SepteEber]966) es ænded by FegulEtlon (Flc\ No 2r5\/7o,
and before 1Àugust of each y@r, the Coucll, acting on a plopoq} fr@ the C@1s61on, llxes for tre foll@ln8 Erketlng yeù,
uhlch rus fr@ I l{ovenber to 3l October, a IEoductlon têr8et prlce, a @rket target prlce and M lntênentlon trr1ce, ard before
loctobe! a thresho.Ld F1ce, for ollve ol.] for the C@ulty.
I ductlon target Irlce (hêAulatlon No Lÿ16/EEC, rttcle 5)
Thls prlce 1s flxed at a LevêI ÿhlch 16 fair to Froducers, accout belng tsken of the need to keep the C@ulty productlon at the
requlred level.
t/arket t8rget prfce (F,e8ulÂtlon |io 136/66IEEC, rtlcle 6)
Thls prlce 1s flxed at a leveL vhlch ÿ111 pemlt no@I t@ketlng of ollve olf laoduceal, accout belng taken of prlces for c@letlng
Iroducts and ln Eêrt1culù of the probeble trend of these Fr1ce6 drlng the l@ketl.n6 ye8 ard the lncldence of the Eonthu lncræEea
on trrlces for ollve oll (Regu.lÂt1on No |É/66/F.E,C, ArtLcl.e 9)
Interyentlon prlce (Reau.l-at1on Yo 136/(6/rlx, Artlcle ?)
Ihe lnteryentlon prlce, ÿh1ch Bmt€es tlEt producers vlll be êble to sell thelr Iroduce at a Irlce shlch, al,Iælng fo! @ke!
fluctutlons, i.s æ close as posslble ta the tEket tar8et pr1ce, 1s eqEI to the @rket target prlce reduced by ù a@ut lalge
enough to aII@ for the6e fluctEtLons and for the tEnsIDrt of ollve oll fr@ Froductlon ùeas to conauptlon aeas.
TlEeohold lElce (neguletton No tÿ/6/EEc, Artlcle 8)
Ihe thæBholat lElce 1s flxed 1n euch a E)r ttEt the selllh€ Irlce for the lElorted Iroduct at the frontler cioselng polnt (Regulatlon
No 136166/Ef,C, Artlcle 13 (2) ), 16 the @e as the @rket target pllce. The frontier crosslDg Iplnt 1s IEFT1B (Fegulatl@ No ].:65/6/E,C,
Arilcle 3).
B.§!e4e$1ry,
fho IEoducùlon t4rget IElce, @rket target lrlce, lntæryent1on prlce and tbresholal lElce relate to seEl-îlne vlr8ln ollve oll vlth a free
fBtty acld content, extrreaaeal ea olelc acl-l, of 3 EIE@ee ler I0O gr.E@es (Reaulstlon No f6r/66/ÆC, Arttcle 2).
rr. glpgÆ
Ite BegulÂtl@ establl8hlng a c@oa Ggmlætlon of the @ket 1n olls and fats entereal lnto lorce on 10 Nov@ber ]É6. ArrsEnt to thls
Regulatlo, ê alrat@ of levlea ls applled. to ollve o11 aad certeln products c@ta1nlng o1Ive o1I.
the levy 18 based @ the lElort Irtce8 hto the C@u1ty of weflneal ollve o1I, c.l.f. or free4t-frontler (Inprla) deFndtng on vhcther
the otl orlglEtês 1I non-@ber cNtrlea or ln Oreece. hlceo for qElltles otner than the standÂrd qEllty æ converted lnto trElces f6
tàe sterd8rd qEtlty by æua of cæfflclents of equlElence (Anaex to Ilegulatlon (EEc) No 2211/69).
If the thregholl frlce 16 hlgher tlan the c.l.f. IEperts flce, a lew ls cbarged eqEl to the dlffeænce betreen these tyo lElcea. For ollve
oll llprtæd fro Gæece, Bn aseælêtcd coutry, thls IeW 1E reduced by O.rOO u.a. (Regulatlon No I62/6/æC, Articl,e l). The qe appllee
to lEprts of orLre o11 fr@ lutsta (coucll ReguLBtlon (æcl No 216r/70, Artlcle l), lldocco (couclI Regulatlon (EEc) No 1+63/?1, Artlcle I),
and s[Eh (coucll Regulatlon (EEc), No 216\/70, Artlcle I).
L€yles to be clarged on lroducts other tltsn lreflræd ollre oll ùe @l,culatÆd fr@ the abæ æEtLoned IeW vlth the help of cæfflclents.
Iévles @st be f1ïeal 1n 6uch a Ey a6 to enalæ that they üe applled at IBst once a reek (negulatlon (EC) No 177r/69, Artlcle 8).
Rul,es for caLcuLatlna levLeg @ wlous lEports fr@ thlt'd coetrles ue contalned 1n Artlcles 13, Il+, 1, ard 16 of Regulâtlon No Lÿ/6/BC
and ln Reau.tartæ No l:6r/$/W sld (EEc) No Lnt/69 for l4nocco ard' Tunlst8 ln Regulatl@ (EEC) No 1466/69 ard (EC) No Il+71/69.
7l
Levlqa æ ftx6d. fq :
L. Èoduct8 traod,uced entlrely 1n Greece and ttrBEported drrect fr@ tlEt coutly to the C@ulty.
2. Èoduct8 rct foduced eûthely h Greece or not ttuElprted dlreet fr@ tb,t coutùï to the C@ublty.
3. Ihe [ad,ucts faIIlDg ulihln subh@d.tDgs NoB 1r.0? A I (a) Bnd 1r.O? A ] (b) producea entlrelJ ln tulola 6 ]4orocco erd tmlDrtéd
ôltect fr@ @ of theoe cqttrle8 to the C@un1ty.
l+. hoduct6 tEport€d, fr@ thlrd cobtrlee.
IæYles æ @Lculated for trEd.uctê fBLLlDg vl,thln the Bubh@d1ngs 118ted ln Arrex I to ReguLêtlon No ]:66/6/W (exctudlng subh@.dlntg
o?.o1 li I (e) atrd o?.03 A (I)):
(f) EDtry lrDiler tÀls subh@dtu€ ls subJect to co!d1t1N to be detemlæil by the c@petent authottles.
4.ryll
Ths Irlces IBve been recodeù q tbe l'{llu aDd Sarl @kets for tllffeænt q@Iltles. l{heD c@Farlng lElces relaiû8 to the 8aæ qE]ltles,
êll@c6 EEt bo @de fG dlffereaces ln dellyery cordltlons ald @ketlia 8tage8.
l. lbrkÊts : llllaoo
Barl
2. lhrketlrl8 stage ald èe]lrery cqdtttoE
lIlE r pat Eg@ o autôffio o clatelE c@Èet1 b'Be MlIùo per IMü c@æ8@ e Eg6@ntu escluBo lEbl,Ia€8Lo 9d trtrDêtê eatmta ec@s@, IE ærce æ, leele, @r@tlle
PII , per @!ce gæzæ êIla IEoduloæ
3. 
.9=l1E : Itre vÙloua qEltttes of oll æ êhm In the têble.
B.@g
1o @kê lt Eos8lble to c@lare lrlce trêrds for otive oLL Hlth Irlce trends for other ol1s, tJE fo].I@lng trrlcea lEve been recorded on the
l'üIEn @rket :
- IElce for reflæd Erouidrut oll
- ut1l 31 DeceEber 1É8 : flrst qEllty seeA oII
- fr@ L Jsnary 1969 r otl of Erlou6 seeds
[.B. h1æs quoted for e glven day are EIld for the veek lndt@ted.
CCI hædllB t{o. Des6lptlon
o7.01 Ve8etables, fresh o! chllled :
ex N.I. ollvea :
(a) Fo wes other tIEn tbe lrductlo! of o11(b) other (I)
o7.03 Vs8otables IroÿIstoBl\y lreswgd, 1n br1æ, tn 8uIphu Btêr 6 h other
trEoæretlvo Bolutl@, but rct speclal\y IEetrEed fG l@eiuatæ c@@ptl@
A.O1lveE :
(I) F6 uæ6 otber tbsn thr lroducttq of o11 (1)
( u) otho!
rr.o7 Flxeil reAetêble o11B, fluld d aolld., crudo, reflæd d Iulfr.ed :
A.011vo oll:
(I) IbvlDg udêlgæ a r€flDirg trræe66 :
(a) Obtalneô by rftullg ÿLr8h oltye o11, yhether c rct bl,eDdea rlth
vlralh ollE o11(b) otàer
( II) otbor
15.L7 nôsr.dE8 reauLtltl8 fr@ ths tr@t@Ât gf fattJr aubatarcoa 6 qnlÉ1 or yetetable
gga :
A. Cùtot!û€ ou. lBvllg the claEcterl6t1cê of ollve oll :
( I ) s@pst@ks(u) other
23.04 Oll-@kê ùd otbêr realdæs (except dæge) rosul,tlr8 fr@ the extEctLgÀ of re8etab1s
o11B !
A. 01l-@te a[d otber æsld.EB resu.Ltlng fr@ lhe extEctlon of oI1æ o1I
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OLTVENOLIE
FCaKI.ARIIGEB 1I1 DE I DENNE PtELIKJ|TIoN ANIIEFIE PRISEF EcR cLIvENoLIX (FÂSTSÂTIE IRISEB æ Y,ÀRKDSPBISM) CO D.I;DRTAFGIFM.
r.ry
A.@
I herr}Dld ttl forordtd.rg ù. ]36/6/æt - arttkel 4 (De eûoFselEke FaelleB6kab6rs Îlded.e sJ 30.9.1# - 9 ugang ù. U2) aerdr€t ved fdordnli8 (EOEF)
t. 255\/70 faslsettur Fedêt @Ilgt lnden 1. auguGt for hele Aet fæIgerÈe lroduktto@, der læbe- fn 1. n@eDbor t1L 31. oklobet, I@ K@l8Bl.o@
fù61â€ en FodæeÀtirdlbtlÿ!ÉlB, @kedsùdtlGttvlr1s, lnteflentlonslEls og hdêtr I. oktober etr taelakellrla f@ ollÿercIle f6 FÀeILêsBLab€t.
koalucentliilbtlvFts (fdcdnlia t. L36/66/FâB - srltkêr 5)
Derc fast@ettes Fs el f@ F.d.ucentetr rt@Ilgt ntv@u urder ha@Jmtagen til nædvordlghed,on af êt olEethoLÀa det a@dErdlAe IrduEloffiollæn ltÉEE ld
lbe LIê 33kab€t.
À4ar 6 d1kat1wls (fcoOoûrg t. t$/(Â/æw - Ettlkel 6)
De@ trt.ls faateêttos M1æ6, Et p.ldulitt@n sJ ollveno].le ùds heEyntagen tl,I de koD.hEôüÂê Foduktêrs lr1ær @rl1g tll Aare8 ùtêgeuAe uôvlkLfug
1 læbêt sf trt.oduktlo-æt @Et tll vl,.hllngen oJ d6 @ÂæùUge tltlasg tll. ollErcLlolElæû Eo@tt f€n af@6tbs (f@@drljl8 c. 7$/6{/Wt - alttl€f 9)'
InæftntloÉlrls (foroOnrlg t. tÿl(Âl!;oæ - srttkèI 7)
Intêdentl@tr1soa, tle! slb.r IEodEeÀtsre 6t @lgsF@N, algr u!À€r àsElmbgea tll sÿtlgnlngerre !aâ @kedêt ]]lAgü @ taôü vêil Bkada'trbtlEt@ 8@
Eullgt, or Ilg @A EJksdsùdtkatlÿErlæn @d fmttrag af et belæb, dêr tr tLtBtBokkêIlA! tll st aU11AAæÉ disse svrngnrFs6t og ollv@Ile@ tûeEDort fta
trroduktloru- tll f dbruger@aôoru.
gg59g1g1g (rcoù1as n. Lÿl66l@ - srtlkor 8)
Ithorskslp.loen fêsèæit€s @leabs, Bt sl8olrteE fG ôet lndfærb lroduki IEÂ EEeÉêwergalSsotdet @er t l @ked6tudl.I6t1qa1æa (fcednlag t. fÿ16/
mEF - sltlk€l 13, stk. 2). S@ FæLleoskabêts gæ@der8ùrgsstsd er fsstet hpella (fdordnlng û. 76r/6/ûW - ætkol 3).
B. §9Il!9! (at€!dÀid)
ÈodûêatôÀs tJdlkatlÿtrÉtB, @kêdsrrltllettÿfrlæn, lnt€mûtlomflsen 08 taerskâIlrlæD ætlfæær æUedf,lD JcdruoLlê, Iÿ13 ffio1ê ai frle feûts}'rcr, uÂtrylG
1 olteErre, d pa 3 gru F. Iæ 8@ (ræoraabs û. r6r/6ÉlFr,w - altj}er 2).
II.ry
F66ddlgeD @ geEeEf@re1s6 et en fæILes Ejk€dsotdnlng fd fedtst ffer trEAdt€ t l@ft d€n IO ndÊ@bor 1966. I hÊnhold ttJ. ileBo fdordn!€ oihaêEa dê!
lElctefglfter @vel fG o11Enol19 s@ for aogl€ oltreÀolleholdlgÊ trrcduktÉr.
Voô fssteettolæn af llporbf8æbre æ€es IElsomo for lndfæræI af lkke Effl@Ft ollæno.Lle ttl FæLle8skabot I betmgtnlD8 - CIF IElær olLor fEko 8È@ -
IEFerla 
-, alt eft€r 6@ o!l6n k@ fE trcarelarde fE CEskenlrrd. Èlsemo fd ardr6 kE.Ilfætet êûd, sts.dEldkElltæteÀ @g@E tll a!lstæættôo FlE vBd
bJæIp af udllgnllla6kæeflciefrr (buêg trf fGûddlg v. z4tt/69/ûB),
Itaâ! ta€rskôllElæE e hæJere eld IElsere CIF lE!êrla, oli!@eÿes 6n ,lpotufgüt, (!er s@r tlI fùsk6]-lon @!I4 ilt6æ to IEIæ!. V€A lEdfæ!æl êf oflEnolle
fm CÉekâblsrd, et assætùet lsrd, fEdEæs fE d€æ lElErbfgft ot flkææt b€Iæb !âê OrSOO Rf (for@ddrg r. t6Z/(Â/rcæ - êtttkal 3). De@ ærdes
UAeIêaIes vêd trdfærs61 sJ oltvenolle fE fueslsÀ (BaaÀels fdddrtuA N. 2L65l7O - ùtikeL l), fE I'4okko (&aaete forodnlrg ù.t63/71l@ - qt,}ôI I) og fta
sprrea (naaaaæ fqûdiing t, etg+/1O/W - sltlkol 1).
È tEportêf8letô!, atrer skal op:sEdeB for ordre p.odut*€r eûà lkke E.fflææt olt?enoLle fsstmêtbs Fa Sruldfag af æ@ehte lEFdtsfAlfbr ved bJaelp af
uiulgnIrtgskcfficl€nær. IrpoÿÈefAlfbtm @a fêstsettês Mledes, at d!e! sllaes, at de &ærdes dtldst en 8a!g @ ugen (f6ùdnfig (EOEF) E. aTEl69 -
artt!oL B).
ElEÀ ar€@ bêFgnlngeû Bf de enkelte frprtafgft€r fc tredJetaiÀe heLlses tll attlkel 13, ]t, t, og t6 I fæordnlig t. Iÿ/6/E@î' edt tll fGcdnlla
n. L&/6/ûæ oE ü. Iml69/E.,ÊF, fû t4okkos og I\seslens vedk@ende tll foroldnlng (ECEF) ù. 14(Â/69 oE ü. 1[?1//69.
7r
IElErbfglfteræ faatæetks for :
1. Produkter, s@ 1 dleres tElhÊd er fr@tlllet 1 oEekenlerd og tmnspoiteæt dtrekle fE dette lând tlI FaeLle6skahet.
2. Èoduld€r, aler Lkke 1tlere6 heLbed er ft€@tilLet i oEeknled el]er lkke er lEnstDrEret dtere fre detÈ 1ed tlt FaeUe6skÂbet,
3. Èodnldêr heDàærerd,e ùder poB. 15.07 A I a) oE 15.07 À I b), det t dere6 helhed er fr@tillet I Tûeslen eller ituolko og tmnslDrteret dtækte tt1
et af lardene 1 FaeUessbbet.
Ir. Ijlodul(têr fE tredJe]Erde.
IEpotufalture beregnes f6 fæIgonÂô 1 foordning È. I«16/EAü anfæft posltlone! (Eed udtsgelse af poB. O7.OI N I (a) og O?.03 A (I) ):
Po6. I den faelfes
toldtêrlf VErebôekrlvelao
O7 .o1 crooÈtsa8er, frlake effer koeledo:
NI Ollvsn:
(a) Ikkê tl] f!6Estt11tÀB af olle (
(b) I andre tilfaôl-de
)
o?.o, Cro€ntBsgerr foreloebigt konsereorede 1 6a1t]a8e, seovlayrlia8vaÂd
eller andre konserversdle oploosniEgorr Ee! l}&e tifberedte tll Eid--
delbar fortaerlDg:
A olleotr:
( I ) lke tll frenstlllina af oIle ( 1 )
(fI) I aDdr6 tllfaeld6




(a) FrêEkoMet ved rafftne"lûB af Joafruoller oSsaa blandêt a6d
JoE fruolie
(b) I andre t11faelde
(II) AÀalre varer
1r.17 Re6tprodukter frâ b6handliag af
o8 vo8otabllsk vôks:
(À) I6d lndhold af o1lsr der har
(I) sa6b€fod (soapstock)
(ff) AEdre Yar6r
fedtstoffer, fedâ ol1sr ê116r anfualsk
)Grakter âf oliY6nol-1e:
2t.o4 Olieka8ôr 08 andre lestprodulter fra udvlndlls af vogetabilake olio.
(undta8€a rostprodultei fra reEsnlng af o1lsr):
(A) 011sr oB edre restprodlrkto! fra udvtndln8 af o11v6Do116
(f) lGnfælsel urder deme urderlosltlon sker !êa bêtbgelBer fastet êf de k@petuntê 4rdtglEder.
III.@
A.@
Èiseme oplraeves !ês de lta]jlemkô @keôer l{lIêno oa Bârt f6 forskelllge kvcllt€tar. Ved 6s@enllgntl8 af de piaêr, a@ gaeldler fü de À"'@ kEfjtêtd,
@ tler bgss hensyn tlL dlen forskel, tler er æILeE leverlngsbetbgeLæme oC msaehl46letLdeæ.
1. Steder : lüIeo
-ut
Mllffo : Fr Egoæ o aub@ro o clskrÉ cmpletl baEe -.:11ano per ;ronk consegE e trBgænto eacLuso lEballagglo ed tEpoete eutEb e c@@, trEr
- 
oerce seÉ, I@Ie,@ræntlle
!gI! , p.a merce B?eza êILÊ IEoduzlone
3. Egry : se tebeller
B.]@!
For at kL)ffi sæn1lge lrlsudvlklln8èn for otlvenolle Eed andre ollesorær har mn lEe @rkedet i llll2no konsbbret fæIgerde fûl8er !
- JordnæddeoUe Eiflneret
- lndtl] 31.12.1É8: fræolle -I. kwllbt
- 
fn 1.I.1969: blsndet fræoIle
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-à 144,03Fb/tl* TæI,' TæI15
----+
Dh LUyr, ip r09r,r0
-








ÿlrù. 71.9r8 7r,918 ---)
UC-RE 101r860 Ioir860 r02,610 103,360 t04rrlo r.04,860 105,6r0 16,160 107,1r0 ro?r860 106,6r0 109'16o ro5,29t
rb^lu 5093,0 5093,0 5110.5
Dkr 1TLt91 ?'lLt93 777,6r
372,8r 3æ,81 r7rt55
I'f 165;75 ÿ5,75 ÿ9,ÿ
Llr u.u9 u.u9 8r.474
Efl rÿ,76 !ÿ176 353,34
l/eosr. 50,79' 50.795 ,L,L69
ÿ/lfl. ÿ,276 52,276 ÿ,61
uc-m 94r6to 94,6to 95,360 96.I10 %.0 97.6r0 98.360 99,rr0 »,o lm,6r0 10r r360 t@ir0o 98r048
FbÂ18 47lot5 47!o t5 1768,o
Db T16,98 7t6 §8 772,67
Ib wt27 w,27 149,o2
Ff ÿr,48 ÿ5,48 52916'
Llt ?8.810 78.8ro 79.435
EfJ. !2rr'19 325t79 128,38
ÿ/los.7. 47,L& 47,180 47 t5r4
ÿ/ttL. 48,555 48,15' 48,94o










uc-m »,o 99, o 1ær6r0 ror,360 102r lto 1@r860 ro3,610 104,360 r05,110 1O5,860 106,6r.0 10?,360 r03,298
rbÆru 4»!,O 499Jto 5030,5
Db 'Iÿt 716 t'tl 762,45
Ih )65.49 165,49 368,21
Ff 5r4$4 554,64 558,8r
Lit 6l,l8l 83.r83 8l,808
Efl 341,87 141,87 w.45
t/@. 49,798 49,798 ÿ,tTz
fl/rt. 51,2ÿ 5r,2* ,t,635
Tu valablos u 1.11.1q74 t











@ ErD@m6@, E re/b p
HEüm, Eu/bb
MWMM,EE/8rc
@MVÆMmlæE@ m, gE/U re





. (t) ll @xÉ dffi dllEldm dr do ffio a ffii(o Ér @ladr (@) 4 aûlm ! 6â tl @clh. ût @ldr (6) a 2r6trI . æ,ft 6rr! btor@.(2)llnlrÉt@illlddrndtollod'oltadr@ùFlhdt@dod,f@drdd@rdd.drdoràs@oriIdLrt@dodrdrEd.ûuEdrqdrFdnlhMt!, ldrdbEr@ldtlf,)4an/D.rlrÉ/rolholq
. (t)&h t@ndredt tæ 6idrt Eü*t l!dÉtrldee lildBi(m)6. A6iD66/1 6ôUmô@d@i(tro) d 26d 6æ1,fr dô btsl'.(?)b b lmrylq Hl riæû.@ otrlfrlh ù!dr! Élh 
-! dtq@ M où@4 dh Fbt tisrdl. d rildrts ri brd dddd d drt lü @6 kre!4 rr t6ld. lr ffi.lddF& rdd@ (88) a a$,h Gr6rr ûô b.
-(tlbdllfl,Gtudrdrin&æ6,ÉGdrdhbrddr(É) È,a6ha§]/rarbhnoældir@(Û)È.ruÿna@/n.(?lh.relff, @aÈffid lÉfuddaolr@llârdû( 4rbF6à dddæà qEæHllld drlffi I $6lridlr I ld;d qtldd dtd.hd ddt6ldlltrtl@, ùHd i tiurffiç{t')e âA/Der6/I.
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-5 I 6-12 l7!-L9læ16127+
E bls b.
lo oll. ütr &Fh @
b. chl.4l{llr
bilol&bnùbffi{
dl thld dd l!@ dt dl d r t@Et dldd q @d qdt F! Éttô
&l r!.1 h ctu l& dtffi Fd@dh ffi 06@ te @d.
æùDdd
&, &&:@ É6llld I d ddl§ ]d qffi dl& hd ddt§ ld Il
dtblbddlEb !idl. hlEffi ffi @.ld
ffi.ddhlrùrd rlkaæd @htU
ffilÈG@tddddll!6El.oÈ@@
tqddl dffiù Fb @ Éll. btl,
ffi dh dd pbl c .l Ir kdd d l! drhl d
h, &lbûl&ÈHlnd I &&ldr dlr6
lbÉdd dltrffi tll t-ltd1 
- 
5i 6 
-12r l\-19r?o-% r27 I€rtct irP0c sttI 0,r
o?.d ! r
o?.03 A E
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r-5 6-t2 13-19 20-?6 27 -2 3-9 10-16 t'l - 2J 24-2
15.0? Â I (a) 6r,r7\ 67 
'1tl 67'573 ÿ,991 1t,1OO 11,100 11,1@
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Por Eeroe grezza aJ-la ploduzloae
P€r va€oue o qtocæ o ctBtema complstl bæê l{llqo, per prcnta oonsegna e pag@ùio,
eEclu9o iEbBllaggio eal lEpoEta qtrata e conruo, per Esrco aqa, Ieale, Eercettle 
-
FaÆê irgrcs6o lEoluaa lûpostl d.r fêbbrlcazione.
/tæw
/roo kg














Per vagorê o atocqrc o clstems coEpleti bæe l{ilùor per prcnta con6egne s pag@@tot









30-5 6-t2 rr-r9lao-ae zt-zlt- s lro-relrz-zr
"-z 
lr-e lro-161u-23
Hrê Ltt 151.5OO I 50.50O 141.5OO L46.N 153.50o r55.5oo
UC 181,873 r8o$T2 16gt868 17r,870 L84-,274 787 t875
Fho
Ltt L42.ÿo r.40.5oo r32.50O 13?.500 t45.29 148.500
UC t71,068 L681661 r591cÉ4 L65,66 L74t370 u8,2?r
Comts Li.t 131.50O 131.50O 125.0oo 130.000 1l5.0oo 117.5æ
L57,tx} 157,1§3 150,060 tÿ,62 l;621cÉ5 L65rü6
Iæupate Llt L9.2ÿ 1r7.2ÿ u5.250 LLr.2ÿ 115.5OO r&.2ÿ
143t757 LAO1756 138,355 138,155 r38,655 tM1358
D. ol lve
rettlfloeto
Lit 36.5OO 135.250 r33.250 r32.250 131.250 137.0@




Lit %.2ÿ 93.500 ÿ.750 91.2ÿ 9r.00o ÿ.w
























itrov IEC JÂ§ EEB MÀX ÂPR MÀi Jlr[ J1IL auo SEP ocî
Per Esrcg grezza aLla produzLoÀg
Hra
Lit 186.330 r6o.o32 t48.2ro
UC 223t689 Lÿ.rL75 't7,ÿ3
Flno




Lit L42.N 135.oOO 30.258
UC 171,068 L62tc65 ÿ,372
Lsrpat e Lrt 128.033 123.134 16.387
UC 151,7Or 148,060 19,7æ
)r ollva
rett ifrcato
L1t r51.392 r40.806 t33.677
uc 181,743 159.035 160A77
Di aesa
ùr oIlva
rstt 1 frcat o
Lrt L7L.T25 99.2o2 p.[x3
UC r!4,724 119,oæ lr,48o
Per va€one o qtocærc o crstema coEpleti bæ€ Milæo, pgr prcnta éonsegla e pêgeflto,
eEcluso rEballaggro etl lEposte ent.ata e conMor per Berce saê, 1ee1s, Egrcetile 
-





Lit 7ÿ.367 747.zLo 138.1r1
























ilrov xEc JÂN FEB MÂR ar8 MAT JT'N JI'L Âuo sm 0rT
Per va€one o utocurc o clstema conpletl base MiIùo, pcr plonta conaegna e pa€@mto,
escluao rmballag8lo ed iEposta entrf,ta e consumo, per mercc sMn, 1oâIe, mercùtrIe 
-
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EXPLICATI3NS CoIiCER\ANT LES pitix )U SUCtii (rntx rr;<es, pRIX /r L'IrpOnU,rrOI) :t LES
PNELEi/E:NùTS A LII''POI?Tr}ION, REP:IIg )A\S CETTE NMLICATIOII
INTRODUCTION
L'organioation commune des marchés dans le secteur du sucre a é!é étaLlre par Ie Règ)ement no lOO9,lrt1fçgX





Le marché unique Cans le secteur du sucre est entré en vtgueur 1e ler 3ui11et 1?58.
I. PRIX FIX.BS
A. Naturà des prix
Conformément aur drsposrtions des articles 2, J, ,1, 9 el 12 Cu Règlerncnt no lOOr/6i/CEE, il est fixé
annuellement pour 1a Communauté un p:'ix rndicaLif, des prix irinterventron, des prix minima pour Ia
betterave et des prrx de seuii.
Prir indicatrf et prix drrnterven*"ion (art. 2, ) et ))
Pour la zone Ia plus excédentaire de la Communauté, i1 est frxé annuellemenL, avant le ler aoû!,
pour Ia carnpagne sucrière tlérou+.ant te ler,luillet de Irarnée survante, Ie prix indrcat,if eù un prix
drinterventron pour 1e sucre blanc.
Iles prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zones.
Pour les départements français drouire-mer, 1es prix dtintervention dérrvés sont valables pour Ie
6ucre au stade F.0.8. arrimé navrre de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces départements des prix drintervention Eont fixés pour le sucre brut drune qualité
tY Pe.
Prrx mrnrma dc la betterave (art. 4)
Un prrx minlmum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drrnterventron est frxé.
Prix de seurl (art. f2)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produrts suivants : le sucre
blanc, 1e sucre brut et Ia rnéIacse.
3. Jualrlô t.ype
Les prix frxés sont valables pour certaines qualrtés types. Le Règlement (CE:) no 4lO/53 du 9 avril
1ÿ68 :nen'"ionne la qualité type pour le W blanc ainsi que pour 1a betteravc sucrière.
La qualité type pour 1" rylg! est définie dans lrarticle ler du Règlement (Cng) no 411,/68 du 9
avrrl 1!68, turdis que la description pour Ia mélasse se trouve à Itartrcle ler du Règlement (CEË)
no '18r/63 du 25 ,luin lÿ63.
II. PRELEI I ITS (art. 14r 15 et 15 du Règlement no loo9f5T/cq1)
Un prélèvement est perçu lors rle lrimportatron Ccs produits v:.sés à lrartrcle 1e", p"ragraphe I du Règte-
ment no loca/67/c11t à savoir :
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No du tarif douanrer commun Disrgnatlon des produrts
a) 17 01 Sucre de betterave et de canne, à I'état soliCe
b) l2 o4 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou
en pourlre ; cannes à sucre
c) r7 0l '4é1asces, mêne décolorées
d) ex I?.02
ex 17.01
Autres sucres (à 1'exclusron lu lactose et du glucese) ; srrcps(à Itexclusron Ces siropc de l:cLose et rle glucose) ; succéda-
née du oiel, même méIangés de nieL naturel ; sucre§ et nélasses
caramél isés
Sucres (à liexcluston Cu lactose e*, Cu glucose), sirops (à
lrexclusron de srrops de lactose et de Slucose) -l mé).asses,
aromatisés ou addrtronnés Cc colorants (y compr:'s le sucre
vanrllé), à ltexclusron Ces ;uc Cc frul.ts addttlonnés de sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à Irrmporta*"ion de sucrc lrlanc, de sucre bru'" e', de mélasse est égal au prix de seurl
drminué du prix CÂF.
Les modalités alu calcul d.es prrx CÀF sont Céterminées p::' tc Règler.ent (CEE) no 784/68 auss:' bren
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Règlcncnl (Cni) no Tgrt/68 pour la méIasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent Cu 25 jurn l)53 c+" scnt publrés au Journal Offrciel
no L 145,iu 2? Jurn 1958.
Le Règlement (CSe) n" 537/68 du 28 ju:.n 1163 relat:.f aux mcdali*.és drapplrcatron du préIèvement dans
le secteur du sucre (Journal Officrel no L 1-)1 Cu lO juin 1953) comprend, entre autresr Ia méthode
de détermrnatron des préIèvements appl),cables aux betiers,resr aux cannes à sucre, au sucrer aux
méIasses d aux produrts énumérés sous d) du tableau cr-.lessus.
Dans le cas oir le prrx CÂF Cu sucrc blanc ou du suc:'c Jr'.lt'tsi cupérieur Lu prlx Ce seuil, un
préIèvemenl é6a1 à la drffôrence cle ces pnx (Règleren: n'loo9fî'lfClE - arü. 16) esi perçu à
1'.94g!g!g du Protlurù cons:'déré.
III. RESTITUEq§ (art. 17 clu Règlement îo loogf 31,/cD3)
Si le ntveau des prix dans Ia Communautd cs+. plus élcvé que celur dcs cours ou Ces prix sur Ie narché
mond.ia1, la drfférence entre ces d.eux prrx peut ôtrc couverte par rlne res+.rtutron à lrexportation .
Cette restitution est la même pour toutc la Communalr'"é e! peut être drfférencrée selon 1es destinatrons.
Le montant de la restitutron pour Ie sucre bru+, Ie pcu! pas dépasscr celur de la restltution pour 1e
sucre b1anc.
Consulter également le Règlement (C=e) n" 155/':: lù Co:scrl tlu 18 ju:'n 1163 établissant les règles
générales concerîant lroctror (lcs rcstrtutrons à lrcxlorïatron du sucre (Journa1 0ff:.ciel no L 1-11
clu 2i luin l968).
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ZUCKER
ERL;|UTERUNCEII a, DBI rN DTESEI.' IIE'Î mTTHALTENE{ arcKERpRErsE[ (FEsroEsETzIE pRErsE, ETNFIIiR-
pRErsE) IJND DB{ BEr DER EINFUHR ERHOBtr{EN AsSCHôPnNCEN
EINLEITI'I{O
Die gemeinsame Marktorganieation für Zucker ist durch die Verordnurt M.:,009/67/El'lG des Rates
vom 18. Dezeober 195? fegtgelegt Horden (Amtsblatt vom 18. DezEmber L967 
- 
10. Jahrgang ur. 308).
Am 1. JuIi f968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft Bêtreten.
I. FESTCESETZTE PREISE
A. Àrt der Preise
Laut Verordnung Nr. loog/67/frd1t Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 yerden jâhrlich für clte Gemei,ngchaft
ein Richtpreis, fnterventionspreise, Itlindestpreise für Zuckerriiben rurd Schuellenpreise festge-
eetzt.
Riohtpreis und InterventionsoreiEe (.l,rt. Z, 3 r:nd t)
Eür das }lauptiiberschuss6ebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das am
I. Jult des folgenden Jahres beginnende Zuckeruirtschaftsjatrr ein Richtpreis und ein
Interventionepreis für l{ersszucker festgesetzt"
Abgelertete Interventionspreiee werden für andere Gebiete festgeeetzt.
In den franzôsiEchen iiberseerschEn Departements gslten die abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.O.B. gestaut Seeechiff im Vergchiffungehafen.
Ferner werden für diese Departements Interventionspreise für Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualrtât festgelegt.
iTindeatpreise für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedes RiibEnzucker erzeugende Gebiet, fiir das ern IntervEntionsprsis festgesetzt wird, wird
jâhrlich ein Î{indestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. fz)
Fiir die Gemeinschaft wird jâbrlich ;e ein Schnellenpreis für Weisszucker, Rohzucker unil üelasse
feetgeset zt .
B. Standardqualitât
Die festgesetzten Preise getten für gewisse Standardqualitâten. Die Verordnwrg (EItlC) Nr. 430/68
vom ÿ. Aprit 1958 ervâ?rnt die StandardSualitât sowohl für Weisszucker als auch für Zuckerrîiben.
Die Standardqualitât für Rohzucker wird im Artikel I der Verordnung (EïO) Nr. 4lI/68 vom ÿ. April
1ÿ58 bestimmt, w&trend sich die Beschreibung für Melasse im Artikel 1 der Verordn,rng (EWC) Nr.
785/68 von 26. Junr 1968 beflndot.
II. ÀBscHÔPruNGm{ (^lrt. 14r 1! und t6 der verordnung NI. toog/6'l/wtc)
Bei der Ernfuhr von rn Àrtrkel I Absatz (f) aer Verordnung M, 1OO9/67/EWC genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des lemetnsa.nen Zolltarifs Bezerchung der Erzeug':rrsse
") 17 c1 Rüben- und Rohrzuckerr fest
b) 12.04 Zuckerrüoen, auch Schnitzel, frrsch, Setrocknet oder gemahlen
Zuckerrohr
17 0l 'lelassen, auch entfârbt
d) ex l?.02
ex 17.01
Ànclere Zucker (ausgenomtnen Laktose und Clukose), S:.rupe ("usge-
nommen Laktosesrrup und Clukosesirup) ; Kuns'.honig, auch iill'*,
natürlichem ilonig ver:nischt ; Zucker unC ilelassc:r, kara.ne).isler
Zucker (a.rs6encrmen Laktose u:'ld ild'.ose), Sirupe (arsgenomten
Lakrosesirup und ilukosesirup) und l''ïeIassen, a,eomatrsrer't oder
gefârbt ( einschli essl ich Vanil I e- unrl !'an ill ir:.jucker)' au§Ae-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zuckcr
Dic Abschôpfun6 ber der Einfuhr von ÿ,leisszucker, Rohzucker und frelasse ist gteich dem Schwellen-
preis abzüglrch des cif-Preises.
Die Einzelheiten für tlie tserechnung der cif-Preise für Weisszucker und ilohzucker sind rn der
Verordnung (EHc) i{r. 7g1f5g lestgelegt und die für die l.'lelasse in cer Vcrcrdnung (E}J;) tlr.
78r/58.
lie beiden obenenrâhnten Yerordnungen vom 25. Jr:nr 1968 sind in Àmtsblatt ilr. L 145 vom 27. Juni
1963 verôffenlicht.
Die verordnunC (HrJ:) Nr. 8l?/53 vom 2S. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimnrm6çen für Cie Âbschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsbla.,t Nr. L 1jl vom JO. J':.ni 1968) sieht u.a. Durchfiihr'.rngsbestinm'.rrgen
zur En;rit+.Iung der Abscl-.ôpftugcn für 3uckerriiben, Zuckerrohr, Zuckcr, llelasoe u.nC anJere unter d)
in der obigen Tabel]e genannte Erzeugnrsse vor.
Liegt Cer cif-Prers für Wetsszucker orler für Rohzucker iiber dem Schuellenprelsr so wircl bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugaisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschdpf'.rng erhoben.
III. SRSTATTuIi I (.c,rt. r7 der verordnrutE W. 1009/67/gttc)
uenn des preisniveau rn der Gemein6chaft hôher 1ie4t als Cre Prelse oder !'lotrerungen auf oem Ïlelt-
narkt, kann der Unterschred zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung ber der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung rst für clie gesamte lemeinschaft glerch, un.l sre kann .;e nach Bestimmung oder
Bestimmungsgel:iet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Pohzucker Carf dre Erstattung für llleisszucker nicht überschrerten.
Siehe dazu ebenfalls die ÿerordnung (:U.;) lir. 766,/ag des Rales vom 13. Juni 1958 zut Aufstellung
allgemeiner Regeln fiir tlte Erstal,trurgerr bel der Ausfuhr auf dem luckersektor (Âmtsblatt iir. L 143
vom 2!. J.mr 1953).
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zucct{ER0
SPIECAZIONE RELATIVA AI PRîZZI DEI,LO ZUCC}IERo (PREzzI FISSATI, PREZZI ALLII.IPoRTAZIoNE) ED AI
PR.ILTEVI ALL I I:4PoRTAZIoNE cHE FI0URAIIo NIfl,LÂ pRESmrE FJBBLICAZIoIIÈ
IN'IRODUZIONE
Ltotganizzazione comune dei mercati nel settore delIo zucchero è drsciplinata daL Regolamento





II mercato unico nel settore deIlo zucchero è entrato rn vrgore i). lo 1uglio 1ÿ58.
7. PFEZZT FISSAÎI
A. Natura dei prezzr
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, J, 41 9 e 12 del Regolanrento n. I00ÿr/57/CW
ognl anno viene fissato per la Cornunità un prezzo indicatrvo, det prezzr drintervento, dei
prezzi minimi per 1e barbabietole e dei prezzr dr entrata.
Prezzo indicatrvo e prezzi dtintervento (art. 2, I e 9)
Per Ia zona pii: eccedentaria della Comunità, anterioromente al 1o agosto di ogzti ar.no, vienc
fissator per la campagna saccarrfera che hc inizro rl 10 luglio delltanno successivor un prezzo
rnCrcativo ed un prezzo clr intervento per 1o zucchero branco.
Prezzr drrntervento rjerlvs,tr sono fissati per a1!re zone.
Per I drparttmcn'"i frances:. i]roltremaret i pîez,zr dr rntervento derivati sono validl per 10
zucchero aIIc stadrtr FOB strva nel porto di imbarco.
inoltre per questi diparLimen'"r sono fissaii dci prezzi dI intervenio per lo zucchero greggio
Cr .,rr,a qualrtà trpo.
Prezzo minimo delle barbabretole (art. 4)
Ün prezzo minimo viene frssato og?lr anno por craccunr zona produtlricc rli zucchero di bcrbabietola
pcr 'la quale è frssato un prezzo Ci rntervcnto.
Prezzo Cr er,trata (art. f2)
Ogni anno vrene fissato un prezzc di enLrata valrdo per 1a Ccmunità, rlspettivamente p6r 10
zucchero b:.anco, lo zucchero gre6gro e i1 melasso.
!. ?r:al ità tipo
I prezzr f isseti sono val iil per certe qualrti +,rpo. Il ReEol.ame:ito (Cm) n. 1)C/63 rlel ! :r.r:'rIe
1959 menzicne 1r q'r'rlit)r tipo per fo 3g!æ-!ry c per l.-r barbabretoLa da zucchero.
La qualrtà tipo per 10 egÈS.g33grlg ô definrla r':ellrarticolo Io del Regola.nen'"o (C5f) n. .111rl53
rlel ÿ aprile IJ63, menure le Cescr.:,zione pcr rL nr:I,rsso sr Lrova. ncllrartrcolo 1o de1 Regolamento
(cre ) n. 7?,5/68 d.et 25 s,iusno t?54.
II. PnELIIYI (art. 1-1r 15 e 15.Jel Reg(:laraenio n. IOC!,/5''l,tCl:)
'.jn prel:.evo vrene rrscosso all trmportaztone dei prolol'"r dI cur è11rarLrcolo lo, paragrafo I deI
ilegolamento n. l}Og/61/c E, e croè :
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ll. lella',ariffa doga.nale comu.r Lrcs:-gn,rztorre Jol lrrr:do *" Li
.) l ?.01 luccherr rli barbabretola e Jr canria, 4LLo st3'"o solrCo
b) )2 Barbabictoie da zuccher.o,





iate rn fettuccc, lrcsche
zuccheroI
c) 'I 7 0l llelassi, anche Cecoloratt
1\ ex r1
ex i'l .o1
AItrr zucchen (esclusi 1l lattosro e r1 glucosio) ; scrroppr(esclusi gIr scrroppi dr giucosio e dr lattos:.o) I succedar:erdel mre1e, anche nrsti con rnlele na'"urale ; zuccherr e mells-
sr caramellall
Zuccheri (esclusr rI latios13 eJ rI glucosro), scrroppi (escIu-
sr glr scrroppr di lattosio e di glucosio) e melassil aroma-
llzzal\ o coloriti (compreso 1o zucchero vaniglrato, alla
vaniglia o alla vanrglrna), esclus:. i succhi Cr frutta addi-
zionabi dr zuccherr rn qualci,rsr proporzrone.
preirevo allrrmportazione per lo zucchero branco, 1o zucchero Breggio e il melasso è ugu,rle
prezzo dj, entrata drminuito del prezzo crf.
Le moCalrtà ci calcolo der prezzr crf sono stabrlite nel Regolanento (CBU) n.784/63 Eia per 10
zucchero bianco che per Io zrrccher€ greggro c ncl Regolarnento (Cne) n. 781/68 per il melasso.
I due Regola,nent:. qur sopr3 citatr sono del 3'.> gru5zro 1958 e sono pubbl,lcati nel).a, Cazzetla
Ufficr:le n. L 115 deI l'f grugno f953.
Il Regolamento (cEE) n. ti7/68 ce1 28 gruçro 1!)63 relatrvo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore Ce11o zucchero (izzte'"La Ulficiale n. L 151 del lO Siugno 1959) comprende,
inoltre, rl rnetodo dr detemrnazrone,fer prelievr applicabrli a'lle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, a1 melassc e ar FroCottr enumeratr aI pun'"o a) detla tabella qur sopra
rr portaia.
Se :.1 prezzo cif dello zuccher.o branco, e dello zucchero greggio è superiore al ptezzo dt en',ratat
viene rrscosso, aIItg"p""t* de1 prodo'"to :.n quesiione, un prelrevo ug.rale aIla drfferenza dr
lal,r prezzr (Rcgolancr,to n. loog/57/CEC 
- 
art. 15).
III. Rf,STIlllzIOi{I (art. 17 deI Regolarnento no 100ÿ/67,/ctZ)
Se il livello der prezzr nel1a Comunità è più elevato che quelIo dcr corsr o der prezzi pratlcatl
sul mercato mond:.ale, la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una restituztone
aIl resportazrone.




Lilmporto della restituzione per 1o zucchero greeigto non
lo zucchero bia:rco.
Consultare u6ualrne:rte i1 Re5olanrento (Cf:) n. 765//3? ccl
1e regole generalr per 1a concessione dr restituzronr al1
ciale n. L l.ll alel 25 Siugïo 1958).
puô superare qucllo,lella res+,iiuzicnc per
Consrglio del 13 grugno 195-a che stabilisce
resporùazrone rlello zuccherc (lazzetta Uffi-
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SUIKEN
ToELICHTING 0p DE IN DEZE PUBLICATIE yooRKo:tENDE pRIJzm[ (vrsr:esmlue pRIJzî{, INvoER-
enr.lznr) rN INVoERTEFFIIGil
INLEIDING
)e gemeenschrppelr.lke surkernarkt rerd geregeld brj Verordening nr. lOOg/67/NC van 18 december
I96? houdende een gemeenschappelijke onlening der markten in rle sector suiker(Publicatiebla,l lOe
jaargang nr. lC8 van 13 december 1967).
0p 1 juli I95B trad de gemeenschappelijke suikennarkt rn werkrng.
I. VÂSTCESTELDE PRIJZBI
A. Aard van de prrjzen
Cebaseerd op de artikelen 21 )1 41 1 en 12 va.n VerordenrrBnr. lOOgfqttEEC worden Saarlr;Lo
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventiepriJzen, minimunprijzen voor surkerbreten en
drempelpri jzen vaatgesteld.
Richtprija cn interventieprijzen (art. 21 3 en !)
Voor het gebied van rle Cemeenschap met het groolste overschot worden Saarlijks vôèr ), augustus
voor het op I juli van het daa:.opvol6ende 
.1aar aa.nvangende verkoopoerzoen een richtpri;s en
een interventieprijo voor tritte suiker vastgesteld.
Àfgelerde rnterventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebreden.
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide rnterventiepri,lzen evenwel voor suiker,
f.o.b., gesluwd zeeschlp haven van verscheping.
Voor deze departementen worden bovendign voor rugre surker van een standaardkral.iteit interventre-
prrjzen vastgesteld.
ilininurnorijzen voor surkerbieten (art. .1)
Voor euikerbieten en wel voor reder proJuktiegebreC van bietsuiker waarvoor een rnterventieprlJs
is vastgesteld, wordt ,laarlijks een minimumprijs vastgesteld.
Dremælprij?en (art. I2)
Ja,erlijks rdord.t voor de Cemeenschap een drem;ælpri;s vastgesteld voor elk van de volgende Produk-
ten : witte suiker, ruwe sutker en melasse.
B. S'.andaardkral i te r i
De vastgestelde prt;zen gelden voor bepaalde slandaardkrralrterten. Terordening (feC) nr. $O/68
varr!aprrllÿ53vermeIctdestlndaardkuatitertvaI@xalsmededrevanrguikerbieten.
Destanclaardkwaliüei!voor@t,lorJtonschrevenInArtr.ke1Ivarr?erordgning(EEo)w.43l/
58 van 9 april tÿ58, terxrjl dte voor melasse omschreve:r vordt tn arlikel I van Verorden:'ng (EEC)
nr'181/68 van 26 ;unr 1963.
II. ry (art. t.l , 1! en lii van veri:rdenrng nr. rca9/57/wJ)
5en heffing rordt toegepesi big tie :.nvoer van de in ar*". l, Ird I van Verordening ff. lr}Og/s'l/Eî2
genoemde produk',en tw.
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no van het gemeenschappelrjk
douanetarief Cn:schr:,,1vrng
a) L7 OI Seetvlortelcurker en rretsu.iker tn vas^.e vorm
b) rz.o4 Sur k erb re ten
surk errre t
ook rndren gesned.err, verc, gedroo6d of rn poeùer;
ex 17 0l llelasse, ook indien onükleurd
d) ex Yl.Q2
er I7.o5
Àndere suikers (mer, uitzonderrng van lactose (melksuiker) en
glucose (drurue suiker) ; surkerstroop (mc', urtzondenng van
mel.ksuikerstroop en glucosestroop) ; kunstiro:rrg (ook r.nriien
met natuurhonrg verrnengd) ; kara;nel
Suiker (:net uitzondering van factose (:nelksurke:') en 6;)ucose
druive suiker) ), stroop (met ui',zondcrrng visl melksuiker-
stroop en Blucosestroop) en melesse, gearomatlseerd of met
toegevoegde kleurstoffen (va.ni),tesurker en vanillrnesuiker
daaronder begrepen), met uitzonderrng van vruchtesap, waaraan
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhcud:.ng
De invoerheff:,ng op wrttê suiker, ruwe suiker etr melasae is gelrjk aan de drempelprrJs vennrnderd
met de CIF-prijs.
Voor de uijze van berekening van de ClF-prijzen van wi+.te en tuwc suiker zi,; veruezen naar Veror-
denrng (enC) nr. 7e1/58 en naar de Terordeni.ng (ngc) nr. 787,t53 voor wat de berekening var ce
CIF-prrjzen vant ;relasse betreft.
Beide laatstgenoernde Yerordeningen ziSn varr 25 j'anr 1958 en werden gepublrceerd in het PuL,l:.cetre-
blad nr. L 1,1, van 27 jr:nr f968.
Ver.ordening (æC) nr. 8)7/68 van 28 juni l!68 houdende urtvoeri.ngsLepalingen rnzake de heffrng in
d.e su:.kerEector (P.S. nr. L I)l var JO juni 1968) bovat o.a. de wiJze van de bepaling van de rnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasss en op de in bovetrstoand over-
zicht Eub d) genoemde produkten.
'{ocht het voorkomen dat de CIF-pri,1s voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelpri,;s, dan
wordt bi.l uitvoer van het betrokken prociukt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschrl
tussen deze prrjzen (verordening nr. looÿ/5|/EEJ art. 15).
rI. ry (art. r? van Yerorcening *. toog/67/r,w)
Indien het prtjspeil in cle Cemeenschap hoger Iigt dan dê noterrngen of de priizen op de uereldmarktt
kan drt verschrl voor de dcs\oetreffende produkten overbrqgd urorden door een restitutie br; uitvoer.
De regtitutie is gel:.gk voor de gehele Semcenschap en ka,r naar gelang uan de beslemmrng gedifferen-
tieerd worden.
De rectitutie voor ruwe suiker .nag nret groter zi;n darr die voor witte suiker.
Zie ook '/crordening (æC) :rr. 755/6e van l3 3unr 1ÿ58 houdende v3stEtellr:rg'.ren Je al6enene voor-
schrrften inzakc dc restitutre br; rle urtvoer v:n suiker (p.S. L 141 var 2l,1rrni f!58).
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SUGAR
D(IIAI{AIIIRT NOIE ON THE SI.EAN RICES (F!@ RICES AND IMrcRT PBICE.S) AND IMPONf, LEYIES SEOWN IX TBIS P(,BLICATION
IIÿBODIETION
IthÊ cm æEBnlatloD of î,be Eket 1! su€E vas establlBhed by cowu Begulâtlü No 1oo9/6?/Bc of 18 Decembor 1.967 (offtcrÀl JouræI
No æ8, 18 Decesber 1É7).
lltÊ s&g16 ÉkÊt f@ sugs æ lnto force on I JuIy 1958.
I.gEry
A. trE of rlce
Llnder Artlclss 2,3, Lr 9 Ând 12 of RegulÂtlon No Iæ9/678C a target trrlce, lnteryentr.m trrlcea, nlnlm IElces for sugu beet ard
tbæshold trr1æs æ flx€d fü tbe c@El.tÿ æcà y6.
&rgêt rlcs a!d. ltrtomntlou lElces (Arttcles 2. 3 alit 9)
Bofæ I Augut of @cb y@, for the @kettDg y@ bsglDllg æ I July of t'!æ foUtrfla yE, a targat !r1æ srit e lnteryentl@
Irlæ fcr shltÆ sugu æ flxed fo!' tùe Cffi,hrty üa baYfu8 tbe l8rge8t, 8ulùus.
DcrlEal llt€rrentl@ Irlces æ flxeô for other uas.
f,hÊ alorlred llrt€reatl@ trrlces fcr tboach ffi@s a!èlEt'heDts æe EILl for Euga f .o.b. ad stmd abætd a sæaotug w8841 at the
Irt of @brbtloa.
FcE tù!æ delDrEent8, lDt€rreBtl@ IElæs üe al,so f1x6ê fü EV sugEr of e Btâtdard qallty.
l,rrdEa rrlco fc bêet (Artlcle lr)
A Etul@ lrtæ ts flxed ach ycsr fæ @cb b€et-BugBr-!Éoêucflg æ fu sblch e llt€matlü tr81æ 18 flxed.
thsshoLlt rElce (Artlcle 12)
Each yæ a C@lty tbæ8hoLd tr81æ 18 flxed fq Yhlt€ augu, Er êugu a!À rclaEæs.
B. StaüdsJd oEIlù,
Ftreil trE'lco8 al's E1LI fr certala stadBr1i qELltle8. Regu-lÂtlü (EEC) No t+Tlû ot p Aptl I!68 deflæ§ tbs staldsrd qEltty fG
Ybltê su€BT Eld fc sugu be€t.
Ihs st ldEit qullty fc Ey auêE ls deflEd la Artlclo L of Begulêtl@ (EC) No ll3f/68 of 9 Afrll 1968 erd fæ rcla8aea 1r Artlcle
1 of nssulatlæ (æc) tto 78'/æ û 26 Jw 1968.
II. lgE (Artlctee 1l+,I5 aDit 16 of RBgulatl@ No loog/57lEc)
A IeW ls cbrgÊit @ tnlptts oû ths trEoatuct8 118t€ô ln Aritlcle I (l) of Reguletl@ No I0O9/678c :
CCT bædln8 tro. Des§1ÿit@
(a) r7.01 Beet sugBr aDd @e sugu, solld
(b) 12.04 Sugr beet, rhole G allcedrfresh, ilrled, or lortered i atÆu @e





other sugus (but rct lncludfug lactose and g]-ucoæ), sugu sJ'np8 (but not
llcll'riirrÈ ]acioee symp ard glucoee syrup), srtl.rlcG1 horey (vhether ù not
ElJeal u1tà EtEl honey), @I
Flavolæè or coloued sug§o (but not lnctudLr:g lactoæ and glucoee), syrup(but not Lrcludtng lâctose Emp and Slucose eynrp) ard rcIêssea, but mt
lncludll|g frult Julces contalllrg edded sugü ln ù§/ IEolmtlon
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The lnport }evy on yhlte au€u, Ev Eugu ard Bolasae§ ls eqEI to the tbte8hold Irlce Ie88 the c.l.f. Irlce.
Rulea fc Glculatlr€ tùE c.l.f. Irlce8 for shlte su€u ard for Ev au€u ùe contalnd ln Regul.atlon (Ec) No 7g+/68 dnd. for Bola8aeE
1a Regulatlon (nec) tlo 18!/68,
Botb these Regu].atloE ùe dÊted 26 Jw f968 arÀ ue Iubllshed ln offlclal Jm1 No L f\5,27 Jw I*8.
Regulâtlü (EEc) No 837/û of 28 Jrrc 1968 o aletalled rules for the appLl@ttm of Ieyles o su€u (offlcial JouIEl No IrI, 30 Jw 1968)
cqtalæ, hter alla, ruLês for elculatlng levles on augu beet, su8u me, ûofaaaes anÀ the Iroducts llsteal ulder (d) h the tabte abæ.
If tàê c.l.f. Ialce fG vhlt€ Eugu or Ev augu 18 hlgher than the tbresboLd IElce, a lerry eqEL to the itlfference b€treen these tro trElces
ts clsrged @ qports of the froduct 1n queatlon (RegulÂtlù No Læ9/67/æC, Artlcle 16).
III. BEFUNÉ (Arttcle 1? of Besulatlm No Læ9/57/w)
If the IeEI of lElces tn tbe C@ulty lE hlgber tlE tbt of quotatlonE or lElces on the vq.Ld @ket, the dlffeænce betueen theæ IEIæa
By be cdered by an exIErt refurd.
Tlre æfud. 1s the æ for the rhole C@ulty ÀIral Ey be rEled Bccordlr8 to use o! alestlEtlon,
lte æfuri for ET Eugar By not exæed the refErd fc vhlt€ 6ugu.
see al.so Colrell ReguLBtlG (EC) no 16/68 of t8 Jre 1968 l.qylDs atm gsreEL ruLea fæ gpDttng erIEü rêf|üds @-srrgBr (offlctal JorrEf
No ù3, 2, Jw ]968.
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SJKKôh
FOFffi]MB TIL M I DHTIE ?IJBLITÂTION MilO]ffi SLffifiISA (FffiSM Rl5tr, Mrcrcb*IsB) æ }ffTffiffi
@!s
Èn fa€tles @kdBMB fù süer er fas@t t hdets loroùlq ù, Ioo9/67/ffi d 18. deceEEr 1967 (È eùoFet6k€ helle6sbbrs Tlùde d 18. decdor 1967 -
10. @Fq E. 308).
Det faolles @rxd for su.kker tdb t lraft tun 1. Jûl 1968.
r.@
".@
I heùou tll foroùlq t. læ9/67/W, srlk] 2, 3, Ù, 9 % 12 raGtsetès æIlBt for Fâellesshbt en ffi1bi1vg1s, lnEilentlonsrlær, EldsbFtær
fG sulkerrær % Ber6kefflær.
(ar!lke] 2, I os 9)
Fd det @e lrd6n fq Fae1lessbbt, der b det stærsE overskd, fastEetÈE hæÉ êar lden 1. ÂWust for det d€n I. Jdl det fæI8ede tr kÿdede
sukker!6dùtloner en 1ndlbt1vF16 q en lnÈru€ntlonsrls lor hvldt 8ùer.
AfIdE {rknentlonEfler fasteatÈs for de @Eder,
Fr de fEnske oversælBke deFtunhr æelder te dlede hEnentlmsplær for 6&r F.C.B., hskt sæped€ sklb 1]EsÈbhen.
ksüên fastsaetbs der for d1sæ depknkr tnÈwentlonstrrlser fG rus&r af en besEEt sEtdÂdiÿ,I1Èt.
(ârtlbl [)
Fû WeÉ @de, s@ goducerer ræ6ùer, oB fo! hvllbt der er fastæt e! hEryentloreFls, fûstslelks der ær118t en 8ffi3bF13.
tursb1û16 (sÉtel 12)
Èr fêsteetbd Ellgt for hellessbbt en ber6kôIfis fo! hvert af fæIgede rd&r I hvldt sùer, rusùe! og æh63e.
B.@
È fêst@tæ Ftser Éetder fæ vlBse BbùdM]lbær. Foroùlry (EoEF) u. Llo/66 êf 9. Dglf 1968 Éerer sÈrdafihllEEn f6 M€ 4!&_!gE!91 oa
6&nær.
S@dkEukbn for eEgI er fsstet 1 Bfrlkf I 1 foroùlq (EOE) E. !31/6ô d 9. aFlI tÉ8, den8 hshlwlæn for æbssê ftdes 1 dlhf l
I fGr&rq (mB) tr. ?85/68 d 26. Jwl 1968.
II. SEE$IgEE (ùt1bl 14, 15 % 16 1 foroldnlq E. 1m9/6?/E0s)
vd tudfæræI d ds l utlkal 1, 6ü. I 1 fdd1ry N. læ9/67/ûÛ ÉehE rodtrr oPheves en tuprusft, ædla :
Pos. l den faeua6 bubrlf
(a) 17,ol Bæq rærsùer I fa6t fom
(!) 12.04 Sulbrær, frlske ekr @æa!e, hele eUer snltæ, og@ Pfverlserdei sl)klr
(c) ]?.03 lhbsæ, %M dfæt
(d) ex 1?.02
ex l?.05
hdet sùker (dbæn bctuæ (meksùer) % slucose), 61rup og eùe serop]æsdryer(dbgea bcioæelrup oa uÈe bcloBéop1æsnlqet Ed ÀlucoseslruP ôa e& sluco6eoplæsnlryr);
kusthoMl4, %Eæ bMet æd B!8I18 hmlry, l(ful
s&r (dbæn bckBe % Sfucose), s1rup % de s(eroPlæsdqer (d@8Ên lÂcbæÂkuP €
ae factoseàplæanrryr Êst 81uco;slnp q de Eluco6eoplæsn!rye!), de @Iâsæ, tllet
s@Bsstffer eiler fanestoffer (rerder dUe % dlle6ler), dbsên fngtdt tllst 8u.khr
( Enset me4Èen)
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topoffafEn for Fldi sùer, EÊ&r q rebsæ er l1g d Eer6kÊ1F1æn d f&g sJ cf-Flen.
Reglem fù b6reanlq d cu-F1sen for hvldt s&r % És&r er fa6tbgt 1 forordd!€ (EF) È. 7Pi/6€ oA fd m]Âsæ 1 füdlry (æm) E. 785/68.
È b deMêhè for&lqer û 26.6.1# er otrelt)ls&,od 1 b eropelske hellessbtErs 1'1dêad6 û. L I\5 û 27. Jd 1968. F6dtq (eEF)
n. 8ÿ/68 af 28. Jù1 1É8 @ SeMæreIsesb€sæEelser vùærede bpEfsftr fd sllxb (È euopelsb BdeDdo E. ! rrl d 30. Jd 1É6)
c.dattêr È1. a. 8elrffæËfæsbs@fær t1I fBslsetklse af hprblèjlrGr for sùÀôr/t, sD.kkEtrær, s&r, @lasæ og srdr€ Fffi mdt*r d) 1 densuêû bkl.
hls cf-E1sen fû hvldt 6&! eUer for rus&r er næJ€re ed ÈersreIrlæn, ophaffis d üæræ1 d d6t EgæUe& Fod& en dAffi Ê!ætr t1I FlsfrsEUôD,
(rorærs r. 1æ9/6?/Em - e*lker 16).
h fidvaut 1 ÈeLLeBBhbt llg€r hæJere ed glseme alle! noærl4sre F veùIffik*t, h fdshllen reUeD dls8e b Flær d1Ares ved en obFÉ-
restltutlù.
Restltutl@n er eü for hle FæÈ88bEt. &n h üf6Èntler63 a1t etur hE@Iæ8sd. h! restltutl@, ær y&6 for @sultor, @ 1k Eêr6 6tære snd &n,
dêr yùa for hddt s&r.
S llældÊ Mts fù(Élry (Em) ü. 766/i68 d I8. Jd 1968 æ faskotklæ d alrüdsltS€ realer fd l&Iætrf €k3ptuoBtltutloær for sul&r (È êwFelBb
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/ll ù3rartêmêrts f!ânca!s, zff- lâ ntnq êv.ÉdÊn+?iF
Flanz6e,o^le Th.â4cn9ra, 7oFô ar+ iêE -r6§qls lhârg^ÈusF
oreh^h dêhBÉeler+c, âæq !i+È +àâ r-iÉq+ ql6rrls
Dha#iner+, frÀr^âsi, -û- n!!i ôê.ôAêFr--â
hùsê Èn'+poen+en, æï,ed nê+ Lê+ .m^+dô ôÿôrq^to+D-onFçÊ h-.*â-âr+ê.r 
^aI?r^Ê aed d^âr+ê ^!.aÉh)d(2) PrIx eBlsbtos À psti! dE 1.?.24 u 6.Lo.r914(3) Pr,.r valeblss à pêrttr d[ 7.10.74
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PPTÏ I{fiI$I'M T)E LA BETIIFIRAVB
MTNDFSTPRTIIS trÜP HJHEX,I
TITNTI,IIN PRTT,4 lOR IE|4T























Àime, some, otse(1) 17,0O 17r@ 17r@ 17,OO 17,58 77t%
r8r84 2
À9.?8 3
Italia t8146 18,45 t8t46 18'91 tg163 2or28
2Lr7L 2
46j t
Autæs r6g'ions Ae la





nal@rk 7'l 168 17 168
18r84
I 9r?8






Hor6 quota de bese
Àusaêrhalb dêr
Groilquota
F\rorl quota di base
Bultên het basi§-
quotu
Âime, Soroe, oise(1) 10,0O IOrOO 10r0O lOr0O 10,40 10,5O trr08 211163 3
ItaIi t1A6 71,46 11 146 71 r95 t2,15 12,85
L3r95 2
14rS















'Départsmen+§ freçaiÊ, zone 1a !1us êxcéilentaiæ
Fræzdsisehe Departenen+s, Zone nlt deD g?6s6tên lThersehuss
Fæneh depertêEents, area with +he larget e4hs
Dlp4r.timer+i flEêesi, zona piit e.^edÊrtara
tr'"ese l)êpsrtenentên, gêt1êd nê+ he+ gæot+e oùersôho+
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Àrltba.JI]L AUC SP N0v DÈC JAII FEB MAR APR BAI JI'I{
SBL 29rM 35165 Mr73 5012' 94,oO 77 173 58 t74
SBR 25t79 35'3I 41 r42 49,95 77 ,60 58,08 46,1r
EEL o 0 o 0 o 0
srR (1) 0,2810 o,3575 0,4158 or 5o8l o,9463 o,72æ o,5667
(1) noutet ùe bæe du pr{làvemat pou loo kB {'u dos prcdults ÿ1s6 à ltattole ler F,EgBphe 1 sou tt) du règlsBent no :IOq{,/6.1/W.
u U.C. loE re t@su q sæchæse de I É.Or{Àûbstmg der AtschtiPfug fiit fOO kg olaea Prcdukteo, aufgefiihrt ln Artikel l, Ab@tz I uter d.) der V€mrdryg Nt. :1}og/q/pxt1.ln FE Js I v.H. Sacohæssseàalt.
Bssie a4mt leÿled ü fOO q of one of theae pæducts æ foEd j.u Eticlo 11 puagraph l uder d) of Regü]êtl@ !o.IOO9/67EEC
ia UA for a sugu cotut of lfr.
IEDorrO do tesà aet pElrêvo por 1@kg ài uo tlei pmdottl ds oE altræticoLo Ir pua€îafo lr'lettera it) del ægslu@to'n'aL}O9f61/CÆ
irllc per ü o@tmto in sæcrqsio del $.
Beeasboèrag ve de heffiEg& voor l@kg vu één èor prcdukt@ vemeld. 1n Ârtlkgl I' pù.1' lid d.) ve Vercrùeniry \r.lOO9/67/ÉC,
i! RE per l$ eæchæse gshêIte.
BæisÉ'g,ift for IOOkg êf et af aie prcdu.lrter d.or or oEhed.Let i ertlkel 1 Et. 1 ù) I forcrdnlng ù.rcO9/67Mî 1 RX for et sæcaroas-







1974 l 9 'l 5 i
ArtthD.J1JL AUC 0cr NOV DEC JAII FEB nAx APR HAI JI'N
SBL o 0 0 0 0 o 0
SBR o 0 0 0 0 0 0
}IEL 0 0 o 0 0 0 0
srB (1) o o o 0 0 0 0
96
PRfi A LIII{TORTATIOI, IJVRAISON RAFPNOCEM, QI'ÀIIIT TTPE
EIXFI'URPREISE, PROMPIE LIEERI'NO, STAI{DARDQI'ÀIJTAT
IIIPORT PRISE§i, IUI,IEDIÂIts DELTVERY, STANDÀRD qUÂIIfY
PREZAI A-L!rû1PORIMIoNE, PBOUIA CoXSEGUÂ, qrÂIJU tIlO
IXVORPRIJæI, DTRECIE f,EVERITO, STAI{D]I.ÀRDKI'ALI'ISIT
IXDftEfftEI,§tPRISR, oMoÂEtrItE TEVERIXo, SIIIIDAIDTVÀI,IISI
g,CBE BLÂtrC IdgISSZI'CXER IIEIB ENÂX arccEERo Btatco UITIts SIIXER EVIDX S'X(EB











rlrlcrngrùdlas. Ii;;îil;;;;r 7e7 4 1975 ÿ
ÂrlthE.ffiHffi:t I I I I I
rJuroeiàrflaçlJ JIrI I Âu0 | 8I:P | ocr I nov I *t JÂN EB ltÂI ÂPB uÂI JI'[
Âry orf6fa. @a 51,28 60'1, 70r7r 80,11 72rtt5 toltÿ u,58
hEDô 416 lrEs @g
Polska 6æE
Oetôqtechlai @g
Irutted EhgdoE @6 56,27 66r97 74,o9 83162 111,65 81r71 65,r'









l-*"*-lI arurcn II soum II æcsmo II Errren I
I soren I
tEl,ÂssEs r,rElÂ.sffi[ üotÂsrEs ùIErÂssI üEIÂS§ mIÀSlts
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